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WOORD VOORAF
Het F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de Vlaam se Visserij -  en A q u a c u H u u rs e c to r  (FIVA) w e rd  bi j d e c re e t  van 13 mei 1997 op g e ­
r ic h t  ais een o p e nb a re  in s te l l in g  van ca te go r ie  A m e t  re c h ts p e rs o o n l i jk h e id ,  en m e t  ais o p d ra c h t  b innen  h e t  V laamse 
G ew est f ina n c ië le  m id de le n  te r  besch ikk in g  te  s te l len  van reders en v iskw e ke rs  a lsm ede  van hun v e re n ig in g e n  en co ö p e ­
raties, v o o r  s t r u c tu u r v e rb e te r in g  in de v isser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r  te n e in d e  a l le  v e r r ic h t in g e n  te  bevo rde ren  d ie  de 
p ro d u c t iv i t e i t  van de reder i jen  en de a q u a c u l tu u r  ve rhogen ,  hun r e n d a b i l i t e i t  ve rzekeren , en de ko s tp r i js  ve rm in d e re n .
In de d e c re e tb e p a l ing e n  t o t  o p r ic h t in g  van h e t  F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se V isserij -  en A q u a c u l tu u rs e c to r  
w o r d t  o n d e r  m eer  aan de V laam se Regering opge legd  ja a r l i j k s  een ve rs lag  ove r  de w e rk in g  en he t beheer  van h e t  FIVA op 
te  s te l len ,  evena ls  een ra p p o r t  ove r  de V laam se visser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r .
De dage l i jkse  w e rk in g  en beheer van he t FIVA w e rd  in 2006, in he t  kader van he t  ve rander ingsp roces  Beter Bes tuu r l i jk  Beleid 
(BBB), overgedragen van de a fd e l in g  Land- en T u in b o u w o n d e rs te u n in g s b e le id  van de to e nm a l ig e  a d m in is t ra t ie  Land- en 
T u in b o u w  (ALT) naar de a fd e l in g  L a n d b o u w -e n  Visser i jbe le id  (ALVB) van he t D e p a r te m e n t  L a n db o u w  en Visseri j.  M e t  he t  oog 
op een betere  d ie n s tve r le n in g  aan de Vlaamse visserij -  en a q u a c u l tu u rs e c to r  w e rd  op 1 se p tem b e r  2006 de FIVA/FIOV-cel 
o p g e r ic h t  b innen  de D ienst Zeevisserij  te Oostende (FIOV: F ina n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de O r iën ta t ie  van de Visserijsector) . 
Deze ze t  de jaa r l i jkse  t ra d i t ie  om  een vers lag van het a fge lopen w e rk ja a r  op te s te l len  v o o r t .  In 2008 w e rd  het Europese FIOV- 
p ro g ra m m a  a fges lo ten  en opgevo lgd  d o o r  het n ieuw e  EVF-programma. EVF s ta a t  v o o r  Europees Visser i j fonds. De FIVA/FIOV- 
cel b innen  de D iens t Zeevisserij  h ee ft  b i jgevo lg  va n a f  2009 de n ieuw e  b e nam ing  FIVA/EVF-cel gekregen.
De v i j f t ie n d e  e d i t ie  van he t a c t i v i te i te n v e rs la g  gee ft ,  v a n u i t  h e t  o o g p u n t  van c o n t in u ï te i t ,  in fo rm a t ie  o ve r  de rege lgev ing, 
een o v e rz ic h t  van de in g e d iende  en be toe laagde  doss iers  en van de u i tb e ta a ld e  s teun  in 2012, evena ls  de e v o lu t ie  van he t 
F IV A s in d s z i jn  o p r ic h t in g .
V o o r l ig g e nd  a c t iv i te i te n v e rs la g  FIVA b ie d t  de g e legenhe id  om  n ie t  a l leen de w e rk in g  van h e t  FIVA, m aar  o o k  de to e s tan d  
van de visser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r  g lobaa l  aan een b reder  p u b l ie k  in één ve rs lag  kenbaa r  te maken.
Jules Van L iefferinge
Secretaris-generaal
D e p a rte m e n t Landbouw  en Visserij
ir. Johan Heym an  
Afdelingshoofd
A fdeling  Landbouw- en V isserijbeleid
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F IV A -a c tiv ite ite n ve rs la g  2012
1 IN L E ID IN G
Op 30 ap r i l  1997 w e rd  he t  d e c re e t  ho u de n d e  o p r ic h t in g  van he t F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se visser i j -  en a q u a ­
c u l tu u rs e c to r  (FIVA) in he t  V laam s P a r lem en t  v ia  de s te m m in g s p ro c e d u re  a a n ge n o m e n  en op 13 mei 1997 d o o r  de Vlaamse 
Regering bekrach t igd .
M e t  d i t  dec re e t  op  h e t  FIVA en de b i jh o re n d e  u i tv o e r in g s b e s lu i te n  w e rd  een d u u rz a a m  kader vas tge legd  v o o r  de V laamse 
s te u n v e r le n in g  aan de v isser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r .
Er d ro n g e n  zich w e l v r i j  snel aanpass ingen  op  ingevo lge  een v e rn ie u w d  EU-visser i jbe le id  w a a rb i j  de d u u rz a a m h e id  van 
de v is b e s ta nd e n  ce n t ra a l  s taa t .  De aanpass ingen  om  de u i tv o e r in g s b e s lu i te n  op de n ie u w e  r ich tsn o e re n  v o o r  h e t  o n d e r ­
zoek  van s ta a tss te u n  in de v isser i j  en a q u a c u l tu u r s e c to r  van 14 s e p te m b e r  2004 a f  te s te m m e n  w e rde n  bij b e s lu i t  van de 
V laam se Regering van 17 m a a r t  2006 gerege ld . Ingevo lge  de n ie u w e  s t ru c tu re le  bepa l ingen  van h e t  g e m e e n s c h a p p e l i jk  
v is se r i jbe le id  (GVB) in h e t  kader van F lOV-Verorden ing  (EG) nr. 2792/99, w e rd  de o v e re e n k o m s t ig e  V laam se re g le m e n te r in g  
a a n g e p a s te n  g e p ub l icee rd  bij m in is te r ie e l  b e s lu i t v a n  19.01.2006.
Het Europese F lO V -prog ram m a w e rd  d e f in i t ie f  a fg es lo te n  e ind  2008. Het n ie u w e  Europese EVF-programm a (Europees 
V isse r i j fonds )  kon nu van s ta r t  gaan. Het Belg ische O pe ra t ionee l  p ro g ra m m a  (OP) in u i t v o e r in g  van he t N a t ionaa l  S tra te ­
g isch Plan v o o r  de Belg ische V isse r i jsec to r  in h e t  kader van he t EVF w e rd  d a a r to e  op 11/11/2008 goedgekeu rd .
In h e t  v o o r ja a r  van 2008 b e re ik te  de Belg ische v isse rsv lo o t  een d ie p te p u n t .  De g a so l iep r i js  kende een v e rd u b b e l in g ,  de 
d a lende  t re n d  van de Europese v is q u o ta  had zich d o o rg e z e te n  de v isp  r ijzen b leven laag. Een g ro o t  deel van de v lo o t  tee rde  
o p z i j n  rese rvesen  kende b e ta l in g s a c h te rs ta n d e n .  D i t  was  geen fe n om e e n  d a te n k e i  de Vlaam se vissers t ro f .  Alle Europese 
v isse rsv lo ten  w e rde n  g e c o n f ro n te e rd  m e t  deze e co n om isch e  s i tua t ie .
De Europese Com m iss ie  hee ft ,  op  a a n d r in g e n  van Belg ië a lsook  van andere  l id s ta te n ,  gereageerd  en een aa n ta l  spec if ieke  
m aa tre g e len  van a lgem ene  aard u i tg e w e rk t ,  w a a ro n d e r  he t t i j d e l i j k  ve rh o g e n  van de to ta le  o ve rh e id ss te u n  naar 60% v o o r  
inve s te r in g e n  g e r ic h t  op  de v e rb e te r in g  van de en e rg ie -e f f ic iën t ie  van v isse rsvaa r tu igen .  Deze m aa tre g e len  w e rde n  op 24 
ju l i  2008 b e k ra ch t ig d  v ia  de z o g enaam de  fu e lv e ro rd e n in g  t o t  in s te l l in g  van een t i jd e l i j k e  spec i f ieke  act ie  te r  b e vo rd e r in g  
van de h e rs t ru c tu re r in g  van de d o o r  de eco n om isch e  cr is is  g e t ro f fe n  v isse rsv lo ten  van de Europese G emeenschap. Tot 
e ind  2010 kon s teun  w o rd e n  toe ge ke n d  in he t kader  van deze v e ro rd e n in g .  De u i tb e ta l i n g  van deze s teun  v e r lo o p t  gespre id  
o ve r  de v o lg e n de  ja ren , a fh a n k e l i j k  van h e t  u i t v o e r in g s r i tm e  van de v o o rz ie n e  inves te r ingen .  Dossie rs w aa raan  s teun  w e rd  
to e ge ke n d  s inds  beg in  2011 va l len  o p n ie u w  o n d e r  he t n o rm a le  s te u n re g im e .
V o o r l ig g e nd  ve rs lag  w i l  n ie t  a l leen c i j fe rgegevens  o ve r  h e t  FIVA brengen. In een eers te  g edee lte  w o r d t  o o k  v o o r  de v o l le ­
d ig h e id  en de leesbaarhe id  van h e t  r a p p o r t  de w e t te l i j k e  basis o ve r lo p e n  van de s te u n v e r le n in g  v ia  h e t  F ina n c ie r in g s in ­
s t r u m e n t  vo o r  de V laam se Visserij -  en A q u a c u l tu u rs e c to r .  Na een reeks c i j fe rgegevens  o ve r  de w e rk in g  in 2012 w o r d t  een 
e v o lu t ie  ove r  15 ja a r  FIVA-werk ing voo rg e s te ld .  V e rvo lgens  w o r d t  in een ï s te  a p p e n d ix  een b e k n o p t  o v e rz ic h t  gegeven van 
de a a n v u l le n d e  EVF-s teunver len ing  (EU-midde len) d ie  pa ra l le l  toe ge ke n d  w e rd  aan de FIVA-steun o f  aan andere  V laamse 
s teun  in h o o fd e  van een sp ec i f iek  a r t ik e l  op de be g ro t in g .  In een 2de a p p e n d ix  k o m t  de to e s ta n d  van de v isser i j -  en a q u a ­
c u l tu u rs e c to r  aan bod. T ens lo t te  w o rd e n  in b i j lage  de te ks te n  van de rege lgev ing  in g e c o nso l idee rde  vers ie opgen o m e n .
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2 WETTELIJKE BASIS
Om h e t  h o o fd  te  b ieden aan een aa n ta l  s t ru c tu re le  p ro b le m e n  in de visser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r ,  m eer  bepaa ld  de v e s t i ­
g in g  van jo n g e  reders en de o p r ic h t in g  van a q u a c u l tu u rb e d r i jv e n ,  m aar  o o k  om  de c o n t in u ï t e i t  in de s te u n v e r le n in g  aan 
de Inves te r ingen  Inzake de b o u w  en m o d e rn is e r in g  van v isse rsvaa r tu igen  te  ve rzeke ren  m e t  c o f in a n c ie r in g  van de EU 
w e rd  een dec re ta le  rege l ing  inzake de o n d e rs te u n in g  aan de visser i j -  en a q u a c u l tu u r s e c to r  u i tg e w e rk t ,  aan ge vu ld  m e t  de 
nod ige  u i tv o e r in g s b e s lu i te n .
2.1 Decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een F inancieringsinstrum ent voor de Vlaamse 
Visserij- en aquicultuursector (B.S. 17/06/1997)
Bij A r t ike l  2 van d i t  dec re e t  w e rd  een F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de Vlaam se Visserij -  en A q u a c u l tu u rs e c to r  (FIVA) op g e ­
r ich t .  Het FIVA h e e f t  re c h ts p e rs o o n l i jk h e id  in de v o rm  van een o p e nb a re  ins teH ing van ca tego r ie  A en h e e f t  ais o p d ra c h t  
in een breed kader bi j te  d ragen t o t  de s t r u c tu u r v e rb e te r in g  in de v isser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r .  M eer  bepaa ld  b e t re f t  d i t :
i e  de aanpass ing  van de visser i j -  in s p a n n in g  d o o r  d e f in i t ie v e  b e ë in d ig in g  van de v is s e r i ja c t iv i te i t ;
2e de t i jd e l i j k e  s t i l le g g in g  van de zee v isse r i ja c t iv i te i te n ;
3 e d e  h e ro r ië n ta t ie  van de v is s e r i ja c t iv i te i te n  d o o r  o p r ic h t in g  van t i jd e l i j k e  s a m e n w e rk in g s v e rb a n d e n  en gem engde  
ve n n o o ts c h a p p e n ;
4e de e x p e r im e n te le  v isserij ;
S ede  v e rn ie u w in g  van de v isse rsv lo ten  d o o r  b o u w e n  m o d e rn is e r in g  van de v isse rsvaa r tu igen ;
6e de a q u a c u l tu u r ,  inbeg repen  de p ro d u c t ie  van schaal-  en w eekd ie ren ;
7e he t  ve rw e rv e n  van goederen  van b l i jve n d e  aard  zoals  v a a r tu ig e n ,  g rond ,  g e b ou w e n ,  co n s tru c t ie s ,  b e d r i j f s u i t ru s t in g ,  
ins ta l la t ies ,  mach ines, w e rk tu ig e n  en m ate r iee l ,  in h e t  b i jz o n d e r  bij de eers te  in s ta l la t ie  van reders  en v iskw ekers ;
8 e d e  in r i c h t in g  van m ar iene  zones langs de kusten;
ge de u i t r u s t in g  van de v issershavens;
10e de v e rw e rk in g  en a fz e t  van v is s e r i jp ro d u c te n ,  v o o rn a m e l i j k  in c o ö p e ra t ie f  ve rband ;
11e de v e rk o o p b e v o rd e r in g  en he t  zoeken naar n ie u w e  a fz e tm o g e l i jk h e d e n ;
12e o n d e rs te u n e n d e  m aa tre g e len  te r  v r i jw a r in g  van de in g e ze tte  ka p i ta len  t o t  rea l isa t ie  van de beoogde v e r r ic h t in g e n  
v o o rw e rp  u i tm a k e n d  van p u n te n  i e  t o t  11e
Het F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  kan z ow e l ren te su b s id ie s  ais g e l i jk w a a rd ig e  k a p i ta a lp re m ie s  ve r lenen .  Het w o r d t  eveneens 
e r to e  g e m a c h t ig d  o v e rh e id s w a a rb o rg  te  ve r lenen  aan len ingen  v o o r  v e r r ic h t in g e n  in de v isser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r .
De m id de le n  w a a ro v e r  he t FIVA kan besch ikken  b e tre f fe n :
.  een ja a r l i jk se  d o ta t ie  las tens de a lgem ene  u i tg a v e n b e g ro t in g  van de V laam se Gemeenschap;
• de te ru g b e ta l in g e n  d ie  v o o r t k o m e n  u i t  de u i tv o e r in g  van de taken  van he t F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t ;
.  h e t  eve n tu e le  b e g ro t in g ssa ld o  van h e t  vo o rg a a n d e  jaar;
• de b i jd ragen  v o o r  de w a a rb o rg ;
.  de eve n tu e le  te g e m o e tk o m in g e n  van de Europese G emeenschap in de u i tgaven  van de V laam se o ve rhe id  v o o r  de 
V laam se v isser i j  en de a q u a c u l tu u r ;
• schenk ingen  en legaten.
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2.2 Besluit van de Vlaamse regering van 7 ju li 1998 houdende vaststelling van de regelen to t de w erking  
en het beheer van het financieringsinstrum ent voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (B.S. 
15/10/1998)
D it  be s lu i t  s chep t  he t  a d m in is t ra t ie v e  kader v o o r  de w e rk in g  en h e t  beheer  van he t FIVA en b e p aa l t  ve rd e r  de aard  van de 
FIVA- s teun:
.  Het F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v e r le e n t  subs id ies  o n d e r  de vo rm  van ren te su b s id ie  en pre - 'm les o v e re e n k o m s t ig  de 
bepa l ingen  van he t be s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 7 ju l i  1998 b e t re f fe n -d e  s teun  aan de i n v e s t e r in g e n  en aan 
de in s ta l la t ie  in de v isser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r .
.  Voor  doss ie rs  inged iend  d o o r  e rkende  k re d ie t in s te l l in g e n  kan een w a a rb o rg  v o o r  len ingen  ve rk regen  w o rd e n  t o t  
m ax im a a l 80 % van h e t  bedrag  d a t  o v e rb l i j f t  n a d a t  de v a s tges te lde  e igen w a a rb o rg e n  d o o r  de k r e d ie t in s t e l l i n g e n  
z i jn  gerea l iseerd.
• Het ve rk r i jg e n  van de w a a rb o rg  van he t F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se V isserij -  en A q u a c u l tu u rs e c to r  Is 
a fh a n k e l i j k  van he t be ta len  van een b i jd rage  b innen  de 60 dagen na de m e d e d e l in g  aan de k re d ie t in s te l l in g  van de 
t o e k e n n in g  van w a a rb o rg  van he t  F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t .  Deze b i jd rage  b e lo o p t  0,35 % op  de to e ge ke n d e  FIVA- 
w a a rb o rg ,  ve rm e e rd e rd  m e t  0,015 % op de to e ge k e n d e  FIVA- w a a rb o rg  per ja a r  d u u r t l jd  van deze w a a rb o rg .
• Bij la a t t i jd ig e  b e ta l in g  w o r d t  de b i jd rage  fo r f a i t a i r  m e t  25 t  ve rh o o g d  en bij n ie t -b e ta l i ng b innen  ï j a a r  n a d a t  de to e k e n ­
n ing  van de FIVA- w a a rb o rg  aan de k r e d ie t in s te l l in g  w e rd  meegedee ld ,  v e rv a l t  de ve r lee n d e  w a a rb o rg  o n h e r ro e p e l i jk .
• Om len ingen  toe  te s taan d ie  In a a n m e rk in g  kom en  v o o r  FIVA- s teun  d ienen  de k re d ie t in s te l l in g e n  e rkend  te  z ijn . Deze 
e rk e n n in g  h e e f t  s lech ts  p ra k t ische  u i tw e rk in g  m i ts  he t  o n d e r te k e n e n  van een o v e re e n k o m s t  m e t  h e t  FIVA en he t 
be ta len  van een bo rgsom  van 12.500 € d ie  zo n d e r  ren te  te ru g b e ta a lb a a r  Is bi j he t  e ind ig e n  van de e rkenn ing .
in een ove rg a n g sp e r io d e  b e t re k k in g  hebbend  op de aanvragen t o t  31/12/1998 w e rd e n  a lle  k re d ie t in s te l l in g e n  d ie  v o o r  he t 
V laam s L a n d b o u w in v e s te r in g s fo n d s  e rkend  w a ren  o o k  e rkend  v o o r  h e t  FIVA.
. Alle Inko m s te n  en u i tgaven  van h e t  F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  ve r lop e n  v ia  d o o r  he t F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  h ie r to e  
g e o pende  reken ingen.
• Het F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  w o r d t  e r toe  g e m a c h t ig d  een w a a rb o rg  te ve r lenen  v o o r  In v e s te r in g e n  In de v isser i j -  en 
a q u a c u l tu u r s e c to r  o n d e r  de v o o rw a a rd e n  en m o d a lh te l t e n  d ie  d o o r  de V laamse reg e r ing  te  bepalen  z ijn  t o t  be loop  
van een ja a r l i jk s  dec re taa l  vas tge legd  m ax im u m b ed ra g .
• De Vlaamse reger ing  rege lt  de w e rk in g  en het beheer van he t FIVA en s te l t  de nod ige  d iensten , u i t ru s t in g ,  Ins ta l la t ies  
en pe rsonee lsH e -den  te r  besch ikk ing  van he t F ina n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de Vlaamse Visser i j -en  Aquacu l tuu rsec to r .
2.3 Besluit van de Vlaamse regeringvan 7 ju li 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de instal­
latie  in de visserij- en aquicultuursector (B.S. 15/10/1998)
in d i t  b e s lu i t  w o r d t  de FIVA- rege lgev ing  bepaald .  Deze Is op g es te ld  naar ana lo g ie  van deze van h e t  V laam s L a n d b o u w in ­
ve s te r in g s fo n d s ,  reke n in g  h o u de n d  m e t  de s p e c i f ic i te i t  van de se c to r  en m e t  de d o o r  de Europese Unie opge legde  b eper ­
k ingen  (o.m. s te u np la fonds ) .
De FIVA- rege lgev ing  beva t  de v o lg e n de  o n d e rde len :
• a lgem ene  begr ippen
• s teun  aan de eers te  ve s t ig in g  van reders en v lskw e ke rs
• s teun  aan Inves te r ingen  van reders en v lskw eke rs
. m aa tre g e len  ten  gun s te  van de bed r i jven  In f inanc ië le  m oe i l i jk h ed e n
• f ina n c ië le  te g e m o e tk o m in g e n  v o o r  v isser i j -  o f  a q u a c u l tu u rc o ö p e ra t le s  
.  a lgem ene  bepa l ingen  en s lo tb e p a l in g e n
In h o o fd s tu k  3 van d i t  a c t iv i te i te n v e rs la g  w o r d t  g e d e ta i l lee rd  Ingegaan op de bepa l ingen  van de FIVA- rege lgev ing.
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2.4 M inisterieel besluit van 14 ju li 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de insta lla tie  in de 
visserij-en aquicultuursector (B.S. 10/12/1998)
D it  b e s lu i t  te r  u i t v o e r in g  van de FIVA- rege lgev ing  beva t de m o d a l i te i te n  en spec i f ieke  v o o rw a a rd e n  v o o r  de to e k e n n in g  
van FIVA- s teun , nam e l i jk :
• m in im u m -p e rc e n ta g e  van de aande len  van een rech tspe rsoon  in de handen van de w e rken d e  venno ten -  bedri j fs le iders ; 
.  ve re is te  m in im a le  b e ro e p s b e k w a a m h e id  v o o r  eers te  Ins ta l la t ie ;
• ve re is te  m in im a le  b e ro e p s b e k w a a m h e id  v o o r  Inves te r ingen ;
.  re fe re n t ie - in ko m en ;
• Ínhoud  en m ode l van een b e d r i j fsp lan ;
• ínhoud  en m ode l van een b e g ro t in g  van he t bed r i j f ;
• v o o rw a a rd e n  en d u u r  van de ren te to e s la g  en van de w a a rb o rg ;
• m ¡n ¡m u m ¡n v e s te r ¡n g o f -v e r r ¡ c h t ¡n g d ¡e  kan gesubs id iee rd  w o rde n .
2.5 Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2003 to t w ijzig ing van het besluit van de Vlaamse regering  
van 7 ju li 1998 houdende vaststelling van de regelen to t de w erking en het beheer van het Financie­
ringsinstrum ent voor de Vlaamse visserij en aquicultuur) (B.S. 2/6/2003)
D it  b e s lu i t  is een a c tu a l is a t ie  van v o o rn o e m d  b e s lu i t  o v e re e n k o m s t ig  de in t ro d u c t ie  van de eu ro  en b e p e rk t  tevens  de 
m ax im a le  w a a rb o rg  t o t  8 0 %  van h e t  k red ie tbed rag ,  c o n fo rm  de a c tue le  Europese R ich tsnoeren .
2.6 Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2003 to t w ijzig ing van het besluit van de Vlaamse regering  
van 7 ju li 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de insta lla tie  in de visserij- en aquicul­
tuursector (B.S. 2/6/2003)
B e tre f t  aanpass ingen  aan v o o rn o e m d  b e s lu i t  m e t  u i tb re id in g  van de be g un s t ig d e n  in de a q u a c u l tu u rs e c to r ,  de in vo e r in g  
van de m o g e l i jk h e id  om een a a n v u l le n d e  k a p i ta a lp re m ie  to e  te kennen (ecobonus) en de o p h e f f in g  van een aa n ta l  o v e r ­
gangsb e p a l in g e n  bi j de a a nvang  van de rege lgev ing.
2.7 M inisterieel besluit van 27 juni 2003 to t w ijzig ing  van het m inisterieel besluit van 14 ju li 1998 betre f­
fende steun aan de investeringen en aan de insta lla tie  in de visserij- en aquicultuursector (B.S. 
28/7/2003)
Het n ie u w e  u i t v o e r in g s b e s lu i t  o m v a t  w i jz ig in g e n  van de m o d a l i te i te n  en spec i f ieke  v o o rw a a rd e n  v o o r  de to e k e n n in g  van 
FIVA- s teun , zoals:
• re fe re n t ie - in ko m en ;
• v o o rw a a rd e n  en d u u r  van de ren te toes lag ;
• v o o rw a a rd e n  en d u u r  van de ecobonus ;
• p la fo nd s  en v o o rw a a rd e n  van de s te u nve r le n in g .
2.8 Besluit van de Vlaamse regeringvan 24 novem ber 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij 
en de aquicu ltuur (B.S. 16/6/1994)
D it  be s lu i t  h e e f t  b e t re k k in g  op de s te u n v e r le n in g  aan de o m k a d e r in g  van de zeevisserij .  Er w e rd  in 1997 bi j de o p r ic h t in g  
van he t F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se v isser i j  en a q u a c u l tu u r s e c to r  a a n s lu i t in g  g e m a a k t  bi j h e t  dec re e t  op 
h e t  FIVA.
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2.9 Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2003 to t w ijzig ing van het besluit van de Vlaamse regering  
van 24 novem ber 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuursector (B.S. 
2/6/2003)
Naast de w i jz ig in g  van de t i t e l  van v o o rn o e m d  bes lu i t ,  b e t re f fe n  de aanpass ingen  in h o o fd z a a k  de a c tu a l is a t ie  van de te k s t  
aan de recen te  Europese R ich tsnoe ren  inzake s taa tss teun ,  m e t  v o o rn a m e l i jk  w i jz ig in g  van v o o rw a a rd e n  in w e lke  o m s ta n ­
d ig h e de n  de s teun  kan w o rd e n  toegekend .  Tevens w o r d t  de m o g e l i jk h e id  geschapen p r inc ip iee l  s teun  to e  te kennen v o o r  
v e rzeke r ingen  tegen  he t ve r l ies  ve ro o rz a a k t  d o o r  b u i te n g e w o n e  gebeu r te n isse n  o f  n a tu u r ra m p e n .
2.10 M in isteriee l besluit van 11 februari 2004 to t u itvoering van het besluit van de Vlaamse regeringvan 24 
novem ber 1993 betreffende de om kadering van de visserij en aquicu ltuur (B.S. 8/3/2004)
D it  u i tv o e r in g s b e s lu i t  v o o rz ie t  de m o d a l i te i te n  van to e pa ss in g  van v o o rn o e m d  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 
9/5/2003, zoals:
• v o o rw a a rd e n  en s te u n ta r ie v e n  bi j beë in d igm g p re m ie s ;
• v o o rw a a rd e n  en s te u n ta r ie v e n  bi j p ro e fp ro jec te n ;
• s te u n ta r ie v e n  en v o o rw a a rd e n  bi j s teun  aan v e rzeke r ingen  tegen  h e t  ve r l ies  v e ro o rz a a k t  d o o r  b u i te n g e w o n e  g e b e u r ­
ten issen  o f  n a tu u r ra m p e n .
2.11 Decreet van 21 oktober 2005 houdende w ijzig ing van het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting  
van een Financieringsinstrum ent voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (B.S. 25/11/2005)
De w i jz ig in g  b ehe ls t  een u i tb re id in g  van h e t  to e pass ingsgeb ied  van he t FIVA, m eer  bepaa ld  naar de v is v e rw e rk e n d e  sec to r  
en de o m k a d e r in g  van de v isserij .
2.12 M in isteriee l besluit van 19 januari 2006 to t w ijzig ing  van het m inisterieel besluit van 14 ju li 1998 
betreffende steun aan de investeringen en aan de insta lla tie  in de visserij- en aquicultuursector (B.S. 
21/2/2006)
De w i jz ig in g e n  b e tre f fe n  de m o d a l i te i te n  en spec if ieke  v o o rw a a rd e n  v o o r  de to e k e n n in g  van FIVA- s teun  zoals:
• v o o rw a a rd e n  inzake d o m ic i l ië r in g ;
.  v o o rw a a rd e n  b e t re f fe n d e  de a a n koo p  van een v a a r tu ig  ais eers te  in s ta l la t ie ;
• s c h ra p p in g  van enke le  s teun  m og e l i jkhe d e n :  n ie u w b o u w  van een v isse rsvaa r tu ig ,  a a n k o o p  van een v a a r tu ig  d o o r  een 
bes taande  reder i j ,  h o o fd m o to re n  (m e t  behoud  van h e t  n o m in a a l  verm ogen).
2.13 Besluit van de Vlaamse Regeringvan 17 m aart 2006 to t w ijzig ing  van het besluit van de Vlaamse Rege­
ring van 7 ju li 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de insta lla tie  in de visserij-en aqui­
cultuursector (B.S. 06/04/2006)
De w i jz ig in g  in he t o n tw e rp b e s lu i t  b e t re f t  de v e r la g in g  van de m a x im u m  le e f t i jd  van de b e d r i j fs le id e r  bi j eers te  in s ta l la t ie  
van 40 naar 35 jaar.
2.14 Decreet van 19 decem ber 2008 houdende bepalingen to t begeleiding van de begroting 2009 (B.S. 
29/12/2008)
Het dec re e t  van 19 de ce m b e r  2008 h o u de n d e  bepa l ingen  t o t  bege le id in g  van de b e g ro t in g  2009 v o e r t  w i jz ig in g e n  d o o r  aan 
h e t  de c re e t  van 13 mei 1997 ho u de n d e  o p r ic h t in g  van een F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se visser i j -  en a q u a c u l ­
tu u rse c to r .
De w i jz in g e n  hebben in h o o fd z a a k  b e t re k k in g  op de ve rv a n g in g  van he t w o o rd  ‘a q u ic u l t u u r ’ d o o r  he t w o o rd  ‘a q u a c u l­
t u u r ’. ‘V laamse G em eenschap ’ w o r d t  ve rvangen  d o o r  ‘V laamse o v e rh e id ’ en ‘de A d m in is t ra t ie  Land- en T u in b o u w ’ w o r d t  
ve rvangen  d o o r  ‘de A fd e l in g  L a n db o u w -  en V is s e r i jb e le id ’.
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2.15 M in isteriee l besluit van 2 jun i 2009 to t toekenning van een beëindigingsprem ie voor de defin itieve  
onttrekking  van vissersvaartuigen aan d ezeev isserijac tiv ite it in het kadervan een vlootaanpassings- 
regeling (B.S. 4/06/2009)
G edurende  de m aand ju n i  2009 w e rd  een in d ie n in g s ro n d e  geo rgan isee rd  v o o r  h e t  o n t t re k k e n  van v isse rsvaa r tu ig e n  aan 
de zeevisseri j  a c t i v i t e i t  in he t  k a d e rv a n  een v lo o ta an p a ss in g s re g e l in g .  Deze o n t t r e k k in g  w e rd  gerege ld  v ia  he t  m in is te r ie e l  
b e s lu i t  van 2/06/2009 en kon gebeuren  via:
i °  de vo l le d ig e  s loop  van he t va a r tu ig ;
2° de g e d ee l te l i jke  b u i te n b e d r i j f s te l l  ing van he t va a r tu ig ,  ve rm e ld  in h o o fd s tu k  IV van v e ro rd e n in g  (EG) nr. 744/2008 van de 
Raad van 24 ju l i  2008 t o t  ins te l l ing  van een t i jd e l i j k e  spec i f ieke  ac t ie  te r  be v o rd e r in g  van de h e rs t ru c tu re r in g  van de do o r  
de e co n om isch e  cr is is  g e t ro f fe n  v isse rsv lo ten  van de Europese Gemeenschap;
3° he t  geven van een n ie u w e  fu n c t ie  aan h e t  v a a r tu ig  b u i te n  de v isse r i jsec to r ,  o n d e r  de v lag  van een l id s ta a t  en vo o r  andere  
a c t iv i te i te n  dan v isser i j ,  g e reg is t ree rd  in de Europese Gemeenschap.
2.16 M in isteriee l besluit van 14 februari 2012 to t w ijzig ing van het m inisterieel besluit van 14 ju li 1998 
betreffende steun aan de investeringen en aan de insta lla tie  in de visserij- en aquicultuursector (B.S. 
28/2/2012)
V o lgende  w i jz ig in g e n  w o rd e n  a a n g e b ra c h t  in b i j lage  III van he t m in is te r ie e l  b e s lu i t  van 14 j u I i 1998 b e t re f fe n d e  s teun  aan 
de in ve s te r in g e n  en aan de in s ta l la t ie  in de v isser i j -  en a q u ic u l tu u rs e c to r ;
i °  de v o o rw a a rd e  d a t  de o v e rd ra c h t  van e ig e n do m  bij a a n k o o p  van een v a a r tu ig  ais eers te  in s ta l la t ie  n ie t  m ag p laa ts ­
v in d e n  t o t  de tw e e d e  graad b innen  d eze l fde  fa m i l ie  w o r d t  geschrap t;
2° de fo rm u le s  v o o r  de in v e s te rm g s p la fo n d s  w o rd e n  a angepas t  v o o r  de EVF-periode (2007-2013);
3° de g e c o m b in e e rd e  s teun  EVF/FIVA v o o r  de a a n koo p  van een v a a r tu ig  ais eers te  in s ta l la t ie  w o r d t  vas tge legd  op  m ax i­
maal 15 % van de a a n k o o p p r i js  m e t  een m a x im u m  van 50.000 euro.
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3 REGELGEVING
3.1 Geldende regelgeving
N avo lgend  w o r d t  een g e d e ta i l lee rd  In z ic h t  gegeven In de rege lgev ing  o p g e n o m e n  In he t b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  
van 7 ju l i  1998 b e t re f fe n d e  s teun  aan de Inves te r ingen  en aan de In s ta l la t ie  In de v isser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r ,  g e w i jz ig d  
bi j b e s lu i t  van Vlaam se R eg e r in g va n  9 mei 2003, en he t g e l i jk n a m ig  m in is te r ie e l  b e s lu i t  van 14 ju l i  1998, g e w i jz ig d  bi j m in is ­
te r ie e l  b e s lu i t  van 27 ju n i  2003. Ze w e rd  to e g e p a s t  v o o r  doss ie rs  Inged lend  v a n a f  1 ja n u a r i  2002.
Ingevo lge  een s t renge re  o p s te l l in g  van de Europese C om miss ie  In he t k a d e rv a n  de h e rz ie n in g  van h e t  v isse r i jbe le id  va n a f  
1/1/2003 (Ve ro rden ing  2369/2002, d ie  de V e ro rd e n in g  2792/99 w i jz ig t )  h e e f t  de rege lgev ing  be p e rk te re  m og e l i jkhe d e n  
inzake s te u nve r le n in g .  M eer  bepaa ld  w o r d t  s teun  v o o r  n ie u w b o u w  en m o to re n  v a n a f  2003 u i tg e s lo te n ,  en is he t  vo ld o e n  
van de v isse rsv lo o t  aan de re fe re n t ie n iv e a u ’s, vas tg es te ld  d o o r  de Europese Commissie , van bepa lend  be lang  v o o r  de 
b e to e la g in g  van inves te r ingsdoss ie rs  in de v isser i jsec tor .
Ingevo lge  de n ie u w e  r ich tsn o e re n  v o o r  h e t  o n d e rz o e k  van s ta a tss te u n  in de v isser i j -  en a q u a c u l tu u r s e c to r  van 14/9/2004 
w e rd e n  de s te u n m o g e l i jk h e d e n  v o o r  de a a n koo p  van een v a a r tu ig  d ras t isch  beperk t .  S taa tss teun  v o o r  de a a n koo p  van 
een v isse rsvaa r tu ig  d o o r  een bes taande  reder i j  is n ie t  m eer  to e ges taan  en aan de s u b s id ië r in g  vo o r  de a a n koo p  van een 
v a a r tu ig  ais eers te  in s ta l la t ie  in he t  be roep w o rd e n  s t renge re  v o o rw a a rd e n  opge legd  z ow e l aan de b e g un s t ig d e  ais aan 
h e t  v isse rsvaar tu ig .
Begin 2005 w e rd  de aa n ze t  gegeven om  de FIVA- rege lgev ing  aan te  passen aan de b o v e ng e n o e m d e  w i jz ig in g e n .  Ingevo lge  
de lange a d m in is t ra t ie v e  p rocedu res  w e rd  de p u b l ic a t ie  in h e t  Belg ische S taa tsb lad  pas in h e t  v o o r ja a r  van 2006 u i tg e ­
voerd .
Op 11/11/2008 w e rd  h e t  Belg isch O p e ra t ionee l  p ro g ra m m a  in u i t v o e r in g  van h e t  n a t io ne e l  s t ra teg isch  p lan v o o r  de Belg i­
sche v isse r i jse c to r  in k a d e rv a n  h e t  Europees V isse r i j fonds  d o o r  de Europese C om miss ie  goedgekeu rd .  W aar  n o o d z a k e l i jk  
zal de FIVA-regelgeving aan de g e ldende  EVF-regelgeving aan ge p a s t  w o rde n .
De fu e lv e ro rd e n in g  (EG) Nr. 744/2008 m aa k te  t i jd e l i j k  e x t ra  s teun  v o o r  in v es te r ingen  aan de v isse rsvaa r tu ig e n  g e r ic h t  op 
h e t  v e rb e te ren  van de e n e rg ie -e f f ic iën t ie  aan boord  m oge l i jk .  Zo w e rd  h e t  ve rvangen  van de h o o fd m o to r  v ia  deze reg le ­
m e n te r in g  o p n ie u w  m o g e l i jk  ge m aak t ,  zij he t  eve n w e l o n d e r  bepaa lde  v o o rw a a rd e n .
Voor  n ie u w e  doss iers  in g e d ie nd  s inds 1 ja n u a r i  2011 ge lden  o p n ie u w  de a lgem ene  EVF-bepalingen.
3.1.1 FIVA-steun aan rederijen  en v iskw eekbedrijven
3.1.1.1 A lgem ene  v o o rw a a rd e n  en aard  van de steun
Het FIVA kan o n d e re e n  aa n ta l  a lgem ene  v o o rw a a rd e n  s teun  ve r lenen  aan n a tu u r l i j k e  o f  rech tspe rsonen  d ie  een v is s e r i j -o f  
v is k w e e k a c t iv i t e i t  u i to e fe n e n .
De s te u n re g e l in g  is bes tem d  v o o r  be ro e p sb e d r i jve n  g e r ic h t  op v isser i j -  o f  v is k w e e k a c t iv i te i te n  d ie  op  eco n om isch  v e ra n t ­
w o o rd e  w i jze  w o rd e n  u i tg e oe fe n d .  Naast fys ische pe rsonen kom en  o o k  rec h tspe rsonen  in aa n m e rk in g ,  w a a rb i j  evenw e l 
een fa m i l ia le  pe rsoo n sg e b on d e n  s t r u c tu u r  w o r d t  v o o rg e s ta a n  boven deze van een lo u te re  k a p i ta a lsven n o o tsch ap .
Tevens w o r d t  de m o g e l i jk h e id  geboden  om een a a n v u l le n d e  a c t iv i t e i t  a q u a c u l tu u r  te subs id ië ren  bi j reeds geves t igde  
rede r i jen  o f  la n d b o u w b e d r i jv e n .
De r e n d a b i l i t e i t  van h e t  b e d r i j f  w o r d t  u i t g e d r u k t  in een a rb e id s in k o m e n  (Al) per VAK, w a a rb i j  v o o r  een m in im u m  van één 
v o l le  a rb e id s k ra c h t  (VAK) (150 dagen op zee o f  1800 uren aan land) aan de hand van reële b e d r i j fsgegevens  w o r d t  berekend 
hoe d i t  z ich v e rh o u d t  t.o.v. een ja a r l i jk s  v a s t  te  s te l len  re fe re n t ie - in k o m e n  (Rl). Het re fe re n t ie - in k o m e n  b e t re f t  een na te 
s treven  in k o m e n  d a t  m ax im a a l g e l i jk  is aan he t  g e m id d e ld e  b ru to lo o n  van de lo o n t re k k e n d e n  (ve rge l i jkbaa r  a rb e id s in ­
komen: VAI).
De bepa l in g  van de r e n d a b i l i t e i t  is in h e t  b i jz o n d e r  b e la n g r i jk  vo o r  s ta r te n d e  bed r i jven  en v o o r  geva l len  w a a r  FIVA- w a a r ­
bo rg  w o r d t  gevraagd.
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Verde r  z i jn  vo lg e n de  a lgem ene  v o o rw a a rd e n  van kracht:
• Een m in im u m  percen tage  aande len  d ie n t  in handen  te  z i jn  van de w e rk e n d e  ve n n o te n -  bedr i j fs le ide rs .
• Daar w a a r  vo o r  geves t igde  bed r i jven  10 % aanvaard  w o rd t ,  b e d ra a g t  d i t  v o o r  n ie u w e  bed r i jven  50 %. De bes tuu rd e rs  
van een v e n n o o ts c h a p  m oe ten  o n d e r  de ve n n o te n -  fys ische pe rsonen w o rd e n  aangewezen.
. Er kan enke l s teun  aan v e n n oo ts c h a p p e n  w o rd e n  ve r leend  ind ien  he t gaa t  om  een v e n n o o ts c h a p  naar Belg isch recht,  
w a a rva n  de bed r i j fs ze te l  in V laande ren  is gevest igd .  De n a tu u r l i j k e  persoon m o e t  v a n a f  h e t  o g e n b l i k  van de s te u n a a n ­
v raag  een r i jk s in w o n e r  zijn, c o n fo rm  he t W e tb o e k  van de In k o m s te n b e la s t in g .  De rech tspe rsoon  m o e t  v a n a f  h e t  o g e n ­
b l ik  van de s te u n a a n v ra a g  een b in n e n lan d se  v e n n o o ts c h a p  z ijn , c o n fo rm  he t W e tb o e k  van de In ko m s te n b e la s t ing .
.  R e d e rs /v iskw e ke rs /w e rke n d e  ve n n o te n -  b e d r i j fs le id e rs  m oe ten  op  h e t o g e n b l i k v a n  de subs id ie a an v ra a g  sede r t  meer 
dan 5 ja a r  in België g e d o m ic i l ie e rd  z i jn  in geval van een doss ie r  eers te  in s ta l la t ie .
• De in f ra s t r u c tu u r  aan w a l  d ie  gesubs id iee rd  w o rd t ,  m o e t  z ich in he t V laam s Gew est bev inden ;  v a a r tu ig e n  m oe te n  een 
V laam se th u is h a v e n  hebben.
• U i te raa rd  w o r d t  enke l s teun  ve r leend  ind ien  de reder i j  een b o e k h o u d in g  b i jh o u d t .
Een b e la n g r i jk  aspec t  in de rege lgev ing  is de b e ro e p s b e k w a a m h e id  van de bed r i j fs le ide rs .  Er w o r d t  enke l s teun  ve r leend  
aan reder i jen  en v is k w e e k b e d r i jv e n  w a a r  in h o o fd e  van de w e rk e n d e  ve n n o te n -  bedr i j fs le ide r(s )  v o ld o e n d e  v a k b e k w a a m ­
heid  e n /o f  e rv a r in g  aa n w e z ig  is om  h e t  b e d r i j f  succesvol te  le iden.
D it  is des te  m eer  h e t  geval v o o r  s ta r te n d e  bedr i jven ,  w a a r  de v o lg e n de  m in im a le  eisen inzake b e ro e p s b e k w a a m h e id  van 
k rac h t  zijn :
v o o r  de zeevisserij :
• een g e tu ig s c h r i f t  van hoger  se cu n da ir  o n d e rw i js  o f  k w a l i f ic a t ie g e tu ig s c h r i f t  van he t  4e lee r jaa r  s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  
in een a fd e l in g  v isserij ,  o f  een g e l i jk w a a rd ig e  op le id in g ,  aangevu ld  m e t  een d o o r  de FOD M o b i l i t e i t  en Vervoer  u i tg e ­
re ik t  b reve t  van s c h ip p e r  o f  van m o to r is t ,  o f  een g e l i jk w a a rd ig  brevet;
• een m in im u m le e f t i jd  van 25 jaar;
• een e rv a r in g  ais sch ip p e r  e n /o f  m o to r is t  gedurende :
• ten  m in s te  800 zeedagen bi j o ve rn a m e  o f  in v e s te r in g  in een v a a r tu ig  > 221 kW;
• ten  m in s te  400 zeedagen bi j o ve rn a m e  o f  in v e s te r in g  in een v a a r tu ig  < 221 kW;
v o o r  de a q u a c u l tu u r :
• een g e tu ig s c h r i f t  van hoger  se cu n da ir  o n d e rw i js  o f  kwa l i f ic a t ie g e tu  igsch r i f t  van he t 6e lee r jaa r  s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  
in een a fd e l in g  la n d b o u w ,  t u in b o u w  o f  a a n v e rw a n t ,  een d ip lo m a  van he t agra r isch  hoger  o n d e rw i js  van he t ko r te  o f  
van he t lange type, een d ip lo m a  van geaggregeerde  v o o r  he t lager s e cu n da ir  o n d e rw i js  a fd e l in g  land- en tu in b o u w ,  
een d ip lo m a  van la n d b o u w k u n d ig  ingen ieur ,  van bio- in g e n ie u r  o f  in g e n ie u r  v o o r  de sch e iku n de  en la n d b o u w in d u s ­
t r ieë n  o f  l i c e n t ia a t  b io log ie ,  o f  een s tu d ie b e w i js  m e t  een van de v o o rg a a n d e  t i te ls  g e l i jkw a a rd ig ;
o fw e l
• een g e tu ig s c h r i f t  van hoger  se cu n da ir  o n d e rw i js ,  een d ip lo m a  van he t hoger  o n d e rw i js  van he t  ko r te  o f  van h e t  lange 
t yp e  van u n iv e rs i ta i r  o n d e rw i js ,  b u i te n  deze h ie rv o o r  v e rn o e m d  o f  een s tu d ie b e w i js  m e te e n  van de vo o rg a a n d e  t i te ls  
g e l i jk w a a rd ig ,  v o o r  zove r  de d rage r  van d ie  d ip lo m a ’s o f  g e tu ig s c h r i f te n  zich toe ge le g d  h e e f t  op de a q u a c u l tu u rp ro -  
d u c t ie  g e d u re n d e  ten  m in s te  2 jaar.
Bij geves t igde  rede r i jen  o f  v is k w e e k b e d r i jv e n  is he t  bi j o n ts te n te n is  van vo o rg a a n d e  b e ro e p s b e k w a a m h e id  v o ld o e n d e  d a t  
men 5 ja a r  e rv a r in g  h e e f t  ais b e d r i j fs le id e r  in een v is s e r i jb e d r i j f  e n /o f  zich g e d u re n d e  5 ja a r  h e e f t  toege legd  op de zeev is­
seri j,  resp. ais b e d r i j fs le id e r  in een v is k w e e k b e d r i j f  e n /o f  zich g e d u re n d e  5 ja a r  h e e f t  toege legd  op de a q u a c u l tu u rs e c to r .
Het FIVA v e r le e n t  s teun  o n d e r  vo rm  van ren te su b s id ie  v o o r  in v es te r ingen  d ie  ge f in an c ie rd  w o rd e n  m e t  len ingen  to e g e ­
kend d o o r  een e rkende  k re d ie t in s te l l in g .  In he t geval van f in a n c ie r in g  m e t  eigen m id de le n  w o r d t  een g e l i jk w a a rd ig e  kapi- 
t a a lp re m ie  toegekend .  D esgeva l lend  kan op  len ingen  d ie  van een ren te su b s id ie  g e n ie ten  eveneens  een a a n v u l le n d e  over- 
h e id s w a a rb o rg  ve r leend  w o rde n .
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3.1.1.2 Rege lgev ing  en r ic h t l i jn e n  inzake he t to e k e n n e n  van FIVA- w a a rb o rg
Naast de a lgem een  g e ldende  v o o rw a a rd e n  bepaa ld  bi j he t  b e s lu i t  van de V laam se R e g e r in g va n  7 ju l i  1998 te rz a k e ,  g e w i j ­
z igd bi j he t  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 9 mei 2003, w o rd e n  bi j he t  to e k e n n e n  van w a a rb o rg  een aa n ta l  no rm en  
g e h an te e rd  v o o rw e rp  u i tm a k e n d  van m in is te r ië le  o m ze n d b r ie v en .  Deze n o rm e n  houden  v e rb a n d  m e t  de aanvrager, de 
r e n d a b i l i t e i t  van he t bed r i j f ,  h e t  b i jh o u d e n  van b o e k h o u d in g e n  he t In scha t ten  van de r is ico ’s, zoals:
• h e t  AI/VAK m o e t  m in s te n s  75 % van h e t  re fe re n t ie - in k o m e n  bedragen In geval van o ve rh e ld s w a a rb o rg ;
• de gevraagde FIVA- w a a rb o rg  kan b e p e rk t  o f  gew e ig e rd  w o rd e n  bij o ve rd reven  r is ico ’s In ho o fd e  van h e t  bed r i j f ,  de 
e x p lo i t a n t  o f  een dee lg ro e p  van de sector;
• aan rec h tspe rsonen  kan w a a rb o rg  ve r leend  w o rd e n  ten  be lope  van m ax im a a l  5 maal he t  v o lg e s to r t  m a a ts c h a p p e l i jk  
kap i taa l ;  naas t  de goederen  van de rech tspe rsoon  d ienen  o o k  deze van de zaakvoerders ,  b e s tuu re d e rs  o f  a fgevaa rd igd  
b e s tuu rd e rs  v o l le d ig  aangesp roken  te  zijn.
• de F IV A -w aa rbo rg  w o r d t  b e p e rk t  t o t  m ax im a a l  80% van h e t  gesubs id iee rd  kred ie t .
3.1.1.3 S te u n re g e l in g  per typ e  van v e r r i c h t in g  o f  typ e  van In ves te r ing
Het ve rk r i jg e n  van ren tesubs id ie ,  een k a p l ta a lp re m le  en w a a rb o rg  evena ls  de o m v a n g  ervan h a n g t  a f  van de aard  van de 
In ve s te r in g  en de m ate  w a a r in  naas t de b o ve nve rm e lde  a lgem ene  v o o rw a a rd e n  oo k  een aa n ta l  spec i f ieke  v o o rw a a rd e n  
ve rv u ld  w o rde n .
Er w o r d t  enke l  w a a rb o rg  ve r leend  v o o r  zove r  he t k re d ie t  o ok  m e t  ren te su b s id ie  be toe laagd  w e rd .  W anneer  een Inves te ­
r ing  geheel o f  g e d e e l te l i j k  m e t  e igen m id de le n  w o r d t  ge f in an c ie rd  kan de ren te su b s id ie  geheel o f  g e d e e l te l i jk  ve rvangen  
w o rd e n  d o o r  een g e l i jk w a a rd ig e  k a p l ta a lp re m le  (15% In de m eeste  gevallen).
In de geva l len  w a a r  een te g e m o e tk o m in g  (15%) v a n w e g e  de Europese Unie  m o g e l i jk  Is d o o r  h e t  EVF (Europees V isserij f -  
onds),  w o r d t  he t  geac tu a l ise e rd e  bedrag  van de FIVA-steun b e p e rk t  t o t  15%, o f  een ren te su b s id ie  van 5% g e d u re n d e  5 jaar.  
Filer b o venop  kan nog een e c o b on u s  van 10% vo o rz ie n  w o rd e n  v o o r  een aa n ta l  Inves te r ingen  m e t  p o s i t ie ve  e f fe c te n  op 
h e t  lee fm i l ieu ,  de d u u rz a a m h e id  van de v is s e r i ja c t iv i te i te n  en de a rb e id s o m s ta n d ig h e d e n  aan boord .  De f ina n c ië le  p a r t i ­
c ip a t ie  van de begun s t ig d e  m o e t  m in s te n s  60% bedragen van de v o o r  de subs id ie  In a a n m e rk in g  k o m e n d e  u i tgaven .  Voor 
Inve s te r in g ss te un  In kader van V e ro rd e n in g  (EG) Nr. 744/2008 w o r d t  h ie rop  t i j d e l i j k  v o o r  doss ie rs  w a a rv o o r  de bevoegde 
a u to r i t e i t e n  u l te r l l j k  op 31 d e ce m b e r  2010 een a d m in is t r a t ie f  b e s lu i t  hebben gen om e n  en m o e t  deze f ina n c ië le  p a r t ic i ­
pa t ie  van de begun s t ig d e  m in s te n s  40% bedragen.
3.1.1.3.1 Steun aan de eers te  In s ta l la t ie
Ten e inde  de Ins tap  In h e t  be roep te ve rg e m a k k e l i jk e n  en zo een v e r jo n g in g  van h e t  rede rsbes tand  te b e w e rk s te l l ig e n  
w o r d t  s teun  gegeven bi j een eers te  In s ta l la t ie  In h e t  beroep.
H ie rb i j  g aa t  h e t  om:
. de a a n koo p  van een v a a r tu ig  o f  de o v e rn a m e /a a n k o o p  van een v isse r i jb e d r i j f ;
• de a a n k o o p  van m a te r ie e l  bi j de In g e b ru ik n a m e  van een v ls k w e e k b e d r l j f  w a n n e e r  de b e d r l j fs b e k le d ln g  o n tb r e e k t  o f  
o n v o l le d ig  Is.
De m ax im a le  ren te su b s id ie  vo o r  de o v e rn a m e /a a n k o o p  van v isse rsvaa r tu ig e n  o f  van v is k w e e k b e d r i jv e n  b e d raag t  5 % m e t  
een m in im u m  ten  laste van de b e tro k k e n e  van 1%. De d u u r  van de tu s s e n k o m s t ,  z ow e l w a t  b e t re f t  de ren te su b s id ie  ais de 
w a a rb o rg  Is 10 jaar,  p ius eve n tu e e l  b i jk o m e n d  ï j a a r  m e t  u i ts te l  van a f loss ing.
W a t  de a a n k o o p  van een v isse rsvaa r tu ig  b e t re f t ,  Is deze tu s s e n k o m s t  van k rach t  v o o r  v issers jo n g e r  dan 35 ja a r  (o p g e t ro k ­
ken n a a r4 0 ja a r  In k a d e rv a n  he t EVF) die
• h e t  be roep ten  m in s te  v i j f j a a r  u i to e fe n e n  ais lo o n t re k k e n d e  o f  een g e l i jk w a a rd ig e  o p le id in g  hebben geno ten ;
• v o o r  de eers te  maal een v isse rsvaa r tu ig  In g e d ee l te l i jk e  o f  vo l le d ig e  e ig e n do m  v e rw erven .
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Verde r  w o rd e n  b i jk o m e n d e  vo o rw a a rd e n  ges te ld  aan he t  v isse rsvaar tu ig :
• leng te  ove r  a l les van m in d e r  dan 24 meter;
• tussen  5 en 30 ja a r  o u d z i j n o p h e t  m o m e n t  van ve rw e rv in g ;
• een ge ld ige  v is v e rg u n n in g  bez i t ten .
De b e p a l in g  d a t  de o v e rd ra c h t  van e ig e n do m  n ie t  m ag p la a tsv in de n  t o t  de tw e e d e  graad b innen  deze l fde  fa m i l ie  w e rd  
g e sch ra p t  v ia  h e t  m in is te r ie e l  b e s lu i t  van 14/02/2012.
De g e co m b in e e rd e  EVF/FIVA s teun  m ag m ax im a a l  15% van de a a n k o o p p r i js  bedragen m e t  een m a x im u m  van 50.000 euro, 
50% u i t  he t  FIVA en 50% u i t  he t  EVF.
S taa tss teun  v o o r  de a a n k o o p  van een v isse rsvaa r tu ig  d o o r  een bes taande  rede r i j  Is n ie t  m eer  toeges taan .
3.1.1.3.2 Steun aan de Inves te r ingen
De r e d e r / v ls k w e k e r  d ie n t  aan te to n e n  d a t  de Inves te r ingen  v e ra n tw o o rd  z i jn  In h e t  l ic h t  van de to e s ta n d  van z i jn  bedri j f .  
Het u i tvo e re n  van de In ve s te r in g  m o e t  le iden t o t  een d u u rz a m e  v e rb e te r in g  van d ie  to e s tan d .  Voor  he t bekom en  van 
w a a rb o rg  m oe t  d o o r  m id de l  van een be d r i j fsp la n ,  opges te ld  in s am ensp raak  m e t  de bevoegde a m b te n a re n ,  a a n g e to o n d  
w o rd e n  d a t  een a rb e id s in k o m e n  m in s te n s  ge l i jk  aan 75 % van h e t  re fe re n t ie - in k o m e n  kan w o rd e n  behaald .
In he t  a lgem een  z ijn  in v es te r ingen  be toe la a g b a a r  d ie  op h e t  v la k  van re n d a b i l i te i t ,  m i l ieu ,  p ro d u c t k w a l l t e l t  en a rb e id s ­
o m s ta n d ig h e d e n  een b e d r i j f s v e rb e te r in g  Inhouden ,  z o d a t  de bed r i jven  zich to e k o m s tg e r ic h t  kunnen  aanpassen aan de 
g e w i jz ig d e  o m s ta n d ig h e d e n  en rege lgev ingen  m e t  ais f inaa l o b je c t ie f  c o n c u r r e n t i e l  te b l i jven.
De in ve s te r in g s o b je c te n  d ie  g e s teund  w o rd e n  d ienen  te  kaderen  b in n e n  w e lb e p a a ld e  doe ls te l l in ge n :
• m o d e rn is e r in g  van een bes taand  v a a r tu ig  ind ien  deze g e r ic h t  Is op:
.  r a t io n a l is a t ie  van de v isser i j ,  m e t  name d o o r  h e t  g e b ru ik  van se lec t ieve r  v is tu ig  en van se lec t ieve re  vangs tm e-  
th o de n ;
• v e rb e te r in g  van de k w a l i t e i t  van de p ro d u c te n ;
.  v e rb e te r in g  van de w e rk o m s ta n d ig h e d e n  en de ve i l ig h e id  aan boord;
• o p e ra t io n e le  u i t r u s t in g  (nav iga t ie ,  w e e g a p p a r a tu u r ...)
• Inves te r ingen  In a q u a c u l tu u rb e d r l jv e n  m.b.t.:
• u i t b re id in g  van de p ro d u c t ie  en de c rea t ie  van n ie u w e  b e d r i j fs a fd e l in g e n ;
• v e rb e te r in g  van de k w a l i t e i t e n  o m s c h a k e l in g  van de p ro d u c t ie  o v e re e n k o m s t ig  de eisen van de m a rk t  en, In v o o r ­
kom e n d  geval,  he t  vo ld o e n  aan de c o m m u n a u ta i r e  k w a l i te i t s n o rm e n ;
• d iv e rs i f ic a t ie  van de b e d r i j f s a c t iv i te i te n  d o o r  he t ve rva a rd ig e n  en de ve rk o o p  van op  h e t  b e d r i j f  v o o r tg e b ra c h te  
p ro duc ten ;
.  aanpass ing  van h e t  b e d r i j f  om  de p ro d u c t ie k o s te n  te d ru k k e n  en energ ie  te besparen;
• v e rb e te r in g  van de levens-en  a rb e id s o m s ta n d ig h e d e n  op h e t  bed r i j f ;
• b e s c h e rm in g e n  v e rb e te r in g  van he t lee fm i l ieu .
.  b o u w e n  a a n koo p  van b e d r i j fs g e b o u w e n  Inc lus ie f  de In r ich t in g ,  evena ls  de a a n koo p  van b e d r i j f s g e b o u w e n  m e t  b i jh o ­
rende g rond .  Het deel van de w a a rd e  van de g ro n d  hoger  dan 10% van de to ta le  su b s id iabe le  u i tgaven  v o o r  he t Inge- 
d le n d e  p ro je c t  Is n ie t  be toe laagbaar,  m e t  een m a x im u m  s te u n b e d ra g  van 50.000 euro.
De m ax im a le  ren te su b s id ie  v o o r  inve s te r in g e n  b e d raag t  5 % m e t  een m in im u m  ten  laste van de b e tro k k e n e  van 1% . Voor 
de m o d e rn is e r in g  van v a a r tu ig e n  Is de d u u r  van de re n te tu s s e n k o m s t  5 jaar.  De o v e rh e ld s w a a rb o rg  kan 10 ja a r  be lopen. 
Ind ien  een v a a r tu ig  w o r d t  g e m o d e rn isee rd  b innen  de 2 ja a r  na de ve s t ig in g  ais reder  kan zoa ls  bi j eers te  In s ta l la t ie  10 jaa r  
s teun  ve r leend  w o rd e n ,  p ius eve n tu e e l  b i jk o m e n d  1 ja a r  m e t  u i ts te l  van a f loss ing .
Voor  de a a n k o o p  o f  b o u w  van b e d r i j fs g e b o u w e n ,  zow e l d o o r  een rede r i j  ais een a q u a c u l tu u rb e d r l j f  b e d raag t  de tu s s e n ­
k o m s t  10 jaar; vo o r  Ins ta l la t ies  van a q u a c u l tu u rb e d r i jv e n  is d i t  5 jaar.
Voor  m o d e rn is e r in g  van v a a r tu ig e n  z i jn  In ve s te r ln g s p la fo n d s  opge legd  (z i jnde  2 maal he t  bedrag  van de m ax im a le  s loop- 
p re m le g e d u re n d e  he t vo l le d ig e  EVF-programma) In fu n c t ie  van de c a p a c i te i t  en to n n e n  m aa t  van h e t  va a r tu ig .
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3.1.2 FIVA- steun aan de reders- en v iskw eekcoöperaties
Naast de s teun  aan reders en v iskw e ke rs  is o o k  een tu s s e n k o m s t  m o g e l i j k  v o o r  inve s te r in g e n  van co ö p e ra t ie ve  v e n n o o t ­
schappen  van reders o f  v is kw e ke rs  g e r ic h t  op  de samen- aankoop ,  geza m e n l i jke  a f  ze t  o f  v e rw e rk in g  van vis  en v o o r  co ö p e ­
rat ies  m e t  d ie n s tv e r le n e n d e  a c t iv i te i te n .
Bij de s te u n v e r le n in g  w o rd e n  eisen ges te ld  aan de co ö p e ra t ie  inzake o rg a n is a t ie  en a c t iv i te i te n .
A n de rz i jds  kan een co ö p e ra t ie  o ok  ais in te rm e d ia i re  en c o ö rd in e re n d e  in s ta n t ie  o p t re d e n  v o o r  so m m ig e  k le ine re  in ve s te ­
r ingen  op v e rsch i l le nd e  v a a r tu ig e n  en een c o l le c t ie f  doss ie r  ind ienen.
Er w o r d t  een ren te su b s id ie  ve r leend  van m ax im a a l 5 % (m in im a a l  1 %  ten laste van de beguns t igde )  ge d u re n d e  10 ja a r  v o o r  
g e b o u w e n  en m i l ie u - in v e s te r ing e n  en ge d u re n d e  5 ja a r  v o o r  m ate r iee l ,  o f  een g e l i jk w a a rd ig e  kap i ta a l  pre m ie.
Deze k red ie te n  kun n en  eveneens  FIVA- w a a rb o rg  gen ie ten .
3.2 S topzetting  of terugbetaling  van FIVA- steun
W a n n e e r  de b e g un s t ig d e  van de s teun  n ie t  m eer  v o ld o e t  aan de a lgem ene  v o o rw a a rd e n  o f  w a n n e e r  he t gesubs id iee rde  
goed w o r d t  ve rk o c h t ,  dan w o r d t  de ren te su b s id ie  s topgeze t .
W a n n e e r  een k a p i ta a lp re m ie  is to e ge ke n d  en u i tb e ta a ld ,  w o r d t  deze p ro p o r t io n e e l  (op m aandbas is )  te ru g g e v o rd e rd  
w a n n e e r  he t goed b i n n e n d e s o f  10 ja a r  na to e k e n n in g  van de s teun  w o r d t  ve rv re e m d  naa rge lang  he t roe rende  o f  o n ro e ­
rende in v es te r ingen  be t re f t .
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4 KENGETALLEN 2012
4.1 Referentie-inkom en
Het re fe re n t ie - in k o m e n  bedoe ld  bi j a r t ike l  7 e n  g v a n  he t b e s lu i t v a n  de V laam se re g e r in g v a n  7 j u I i 1998 b e t re f fe n d e  steun  
aan de Inves te r ingen  en aan de In s ta l la t ie  in de v isse r i j -e n  a q u a c u l tu u rs e c to r  In he t k a d e rv a n  een b e d r i j fs p la n  w e rd  va n a f  
2003 bi j m in is te r ie e l  be s lu i t  va s tg es te ld  op  33.800 euro.
4.2 Actualisatievoet
Voor de o m re k e n in g  van een s te u n b e d ra g  d a t  gespre id  w o r d t  u i tb e ta a ld  ( ren tesubs id ie )  naar een bedrag  d a t  Ineens w o r d t  
u l tb e ta a ld  (kap l ta a lp re m le )  is een fa c to r  no d ig  om deze bedragen te  “ a c tu a l is e re n ” van h e t  ene ja a r  naar een vo lg e n d  jaar,  
en om gekee rd .  Op 1 ja n u a r i  2012 bed roeg  de re fe re n t ie re n te v o e t  h ie rv o o r  0,76%  (1,49% op  1 ja n u a r i  2011).
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5 SPECIFIEKE ACTIES IN 2012
5.1 Indieningsronde visverwerkende sector en afzet
In 2011 w e rd  een in d ie n in g s ro n d e  (cali) geo rgan isee rd  v o o r  EU -s teunver len ing  aan in v e s te r in g s p ro je c te n  in de v is v e rw e r ­
kende se c to r  en a fz e t  u i t  ho o fd e  van he t FIVA-decreet en in to e pa ss in g  van V e ro rd e n in g  1198/2006 b e t re f fe n d e  he t Euro­
pees V isse r i j fo n d s  (EVF).
In h e t  jaa rve rs la g  2011 w e rd e n  de m o d a l i te i te n  van deze in d ie n in g s ro n d e  to e g e l ic h t .  De in ve s te r in g e n  in h e t  kader  van 
deze in d ie n in g s ro n d e  konden  gebeuren  t o t  31/12/2012. Eind 2012 w e rde n  dan o o k  reeds de be ta l in gsa a n v rag e n  v o o r  de 
goe dg e ke u rde  doss ie rs  inged iend .  De be ta l in ge n  v o o r  deze doss ie rs  zu l len  in de lo op  van 2013 u i tg e v o e rd  w o rde n .
5.2 Projecten duurzam e ontw ikkeling  van visserijgebieden
Een n ie u w  z w a a r te p u n t  o n d e r  h e t  Europees V isse r i j fo n d s  b e t re f t  ‘D uu rzam e  o n tw ik k e l in g  van v iss e r i jg e b ie d e n ’.
G eorganiseerde calls in 2012
In 2012 w e rde n  3 ca l ls  geo rgan isee rd .  In to ta a l  w e rd e n  er 20 p ro je c te n  inged iend ,  w a a rva n  er 15 w e rde n  g o e dgekeu rd  d o o r  
de P laa tse l i jke  Groep (PG). Eén g o e dgekeu rd  p ro je c t  w e rd  u i te in d e l i j k  n ie t  o p g e s ta r t  d o o r  de p ro m o to r .
Er w e rd  een to ta a l  p ro je c tb e d ra g  van 1.931.637,00 eu ro  goedgekeurd .
A ctiv ite iten  secre tariaa t
Het se c re ta r ia a t  is be re ikb a a r  vo o r  iedereen. Op ko r te  te rm i jn  ken t  een g ro o t  deel van de s ta ke ho ld e rs  de loca t ie  van he t  
se c re ta r iaa t .  Er w e rd e n  heel w a t  fo rm e le  (ve rgade r ing  m e t  afspraak) en in fo rm e le  c o n ta c te n  ( k o r ts to n d ig  b in n e ns p r in g e n  
v o o r  een s tand  van zaken) gehouden .
C o m m u n ica t ie :  ve rd e r  u i tw e rk e n  van w e b s i te  m e t  in fo  o m t r e n t  s t ra teg ie ,  calls,  goe dg e ke u rde  p ro je c te n  (b innen  -  en 
bu i te n lan d ) ,  o p s ta r te n  van een n ie u w s b r ie f  v a n u i t  he t  secre ta r iaa t .
Het o n d e rs te u n e n  van de PG fo c u s t  zich v o o rn a m e l i j k  op h e t  o rgan ise ren  van de v e rg a d e r in ge n  van de PG (zowel p rak t isch  
ais in h o u d e l i jk ,  a n a lo o g  ais d ig i taa l)  en h e t  d a ge l i jks  b e s tu u r  a lsook  de o p v o lg in g  (vers laggeving). Het d age l i jks  b e s tuu r  
b e re id t  de PG v o o r  en v o lg t  de bes l iss ingen d ie  g e n om e n  w e rd e n  op  de PG op.
Het se c re ta r ia a t  o rg an isee rde  ve rs c h i l le nd e  m iddagsess ies  w a a rb i j  p ro je c te n  van as4 o f  u i t  andere  p ro g ra m m a ’s w e rde n  
voo rg e s te ld .  Op d ie  m a n ie r  lee r t  de g roep  e lkaa r  op  een andere  m a n ie r  kennen (Brood je  Kwal,  VALDUVIS). D aarnaas t  w e rd  
m e t  de PG he t p ro je c t  F is fa k n o w  d o o r lo p e n  (26/09/2012).
Het se c re ta r ia a t  h e e f t  heel re g e lm a t ig  c o n ta c te n  m e t  de (po te n t ie le )  p ro m o to re n .  In 2012 is h e t  se c re ta r ia a t  v o o rn a m e l i jk  
een in h o u d e l i j k  a a n s p re e k p u n t  aangez ien  p ro je c te n  nog n ie t  o p g e s ta r t  z i jn  en er nog geen f ina n c ië le  o p v o lg in g  g e b e u r t  
(beha lve  v o o r  de w e rk in g  van h e t  se c re ta r ia a t  zelf).
Het se c re ta r ia a t  b e re id t  tu s s e n t i jd s  de s tand  van zaken voor, v o o r  in te rn e  fe edback  (Provincie), v o o r  d a ge l i jks  b e s tu u r  en 
PG, op  v raag  van C om ité  van to e z ich t . . .
Het se c re ta r ia a t  b e re id t  ze l f  ideeën v o o r  en zo e k t  de gesch ik te  p ro m o to re n  en t r a c h t  d ie  samen te brengen. In 2012 w e rde n  
k le in - en g ro o th a n d e l  benade rd  om he t Asz, p ro g ra m m a  kenbaa r  te  maken.
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6 ACTIVITEITEN 2012
6.1 Begroting
De in i t ië le  b e g ro t in g  2012 van he t  F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se V isse r i j -en  A q u a c u l tu u rs e c to r  be l iep  In to ta a l  
7,137 m i l jo e n  euro , zow e l v o o rd e  o n tv a n g s te n  ais v o o r  de u i tgaven .  De vas t le g g ing s  m a c h t  ¡gíng bed roeg  3,027 m i l jo e n  eu ro  
en er kon w a a rb o rg  w o rd e n  to e ge ke n d  v o o r  m ax im a a l  10 m i l jo e n  eu ro  (cfr. a r t ik e l  157 van he t dec re e t  van 23 d e cem ber
2011 h o u de n d e  de a lgem ene  u l tg a v e n b e g ro t ln g  van de V laam se G emeenschap v o o r  he t b e g ro t in g s ja a r  2012” ). De v o o r ­
z iene u i tgaven  w e rd e n  g e d e k t  d o o r  een d o ta t ie  van 2,887 m i l jo e n  eu ro  u i t  de b e g ro t in g  van de V laamse ove rhe id ,  a ange ­
vu ld  m e t  e igen In ko m s te n  (w aa rb o rg b l jd ra g en ) .
Zoa ls e lk  ja a r  w e rd  een b e g ro t in g s c o n t ro le  u i tg e voe rd  om de In i t ië le  b e g ro t in g  aan te  passen op  basis van geac tua l isee rde  
c i j fe rs , h ie rb i j  reke n in g  h o u de n d  m e t  de reële In ko m s te n  en u i tgaven  van h e t  v o r lg ja a r .
O ve rw egende  he t a a n z ie n l i jke  reële ove rged ragen  sa ldo  van 5,370 m i l jo e n  eu ro  op 31/12/2011 w e rd  bi j de b e g ro t in g s c o n ­
t ro le  2012 bes l is t  de d o ta t ie  2012 te sch rappen  en een In te r ln g  op h e t  ove rged ragen  sa ldo  t o t  2,483 m i l jo e n  eu ro  u i t  te 
voeren . De v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  w e rd  b e houden  op 3,027 m i l jo e n  euro . (cfr. a r t ik e l  71 van h e t  dec re e t  van 13 ju l i  2012 
h o u de n d e  tw e e d e  a a n pass ing  van de a lgem ene  u i tg a v e n b e g ro t in g  van de V laam se G emeenschap vo o r  he t  b e g ro t in g s ja a r  
2012). D i t  was  een gevo lg  van h e t  e f fe c t ie f  ove rged ragen  sa ldo d a t  op 31/12/2011 hoger  lag dan bij de b e g ro t ln g s o p m a a k
2012 was  Ingeschat.
Tabel 6.1. O ve rz ich t b e g ro t in g  2012 van h e t F in a n c ie r in g s in s tru m e n t van de V laam se V isse rij- en A q u a cu ltu u rse c to r.
FIVA-inkomsten
D ota tie 2.887 0
Te rugbe ta ling  do o r o ndernem ingen pm pm
W aarborgb ijd ragen 25 25
Overgedragen saldo (31/12/2011) 4225 5370
FIVA-uitgaven
Over te  d ragen sa ldo  (31/12/2012) 4225 2.483
In ve s te rin g ss te u n  en ove rige  subsid ies 2.763 2.763
W aarborgen 149 149
6.2 Ingediende dossiers in 2012
In 2012 w e rd e n  34 Inves te r lngsdoss le rs  Inged lend :
• m o d e rn is e r in g  van v a a r tu ig e n :  3 id o s s le rs  
.  a a n k o o p  rede rsa te l le r :  3 dossiers
Voor  de Inves te r lngsdoss le rs  ‘m o d e rn is e r in g  van v a a r tu ig e n ’ w e rde n  6 doss ie rs  o n g u n s t ig  beoordee ld ,  v o o r  2 dossiers 
w e rd  In 2012 nog geen bes l iss ing  g e nom en .  Van de doss ie rs  ‘a a n k o o p  re d e rs a te l le r ’ w e rd  1 doss ie r  In g e tro kke n  d o o r  de 
aanvrager,  de 2 andere  w e rde n  w e e rh o u d e n  v o o r  va s t le g g in g  op he t v o lg e n de  begro t ings jaa r.
De res te rende  23 doss ie rs  ‘m o d e rn is e r in g  van v a a r tu ig e n ’ hadden  b e t re k k in g  op een to ta a l  bed rag  aan Inves te r ingen  van 
3.700.863,27 euro . Het g lobaa l  Inve s te r in g sb e d ra g  van de doss ie rs  w e rd  m e t  e igen m id de le n  ge f inanc ie rd .
De reder i jen  d ie n d en  ze l f  hun doss ie r  ‘m o d e rn is e r in g  van v a a r tu ig e n ’ In v o o r  h e t  bekom en  van een ka p l ta a lp re m le .  
Het Inged lende  g e m id d e ld e  In ve s te r in g sb e d ra g  per doss ie r  (160.907,10 euro) lag h ie rb i j  o n gevee r  even hoog  ais In 2011 
(157.509,67 euro).
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De k re d ie t in s te l l in g e n  s te l len  zich te ru g h o u d e n d  op t.o.v. he t  ve r lenen  van k red ie ten  aan de reder i jen  d o o r  de g e h y p o ­
th e kee rd e  to e s ta n d  in de se c to r  zow e l ten  gevo lge  van de b l i jve n d e  hoge kos ten  (o.m. b ra n d s to fp r i jz e n )  ais een s t r in g e n t  
Europees V isse r i jbe le id  m.b.t. de TAC’s (quo ta )  en de he rz ie n in g  van h e t  G e m eenschappe l i jk  V isse r i jbe le id  d a t  tevens  heel 
w a t  u i td a g in g e n  m e t  zich b reng t.
Enige o p va ng  g e b e u r t  te r  zake d o o r  de v z w  R eders fonds  d ie  b e perk te  (ove rb rugg ings )-k red ie ten  v e r le e n t  aan reder i jen  m e t  
h e t  oog  op hun c o n t in u ï t e i t  (sociale inva lshoek).
In de vo lg e n de  pa rag ra fen  w o rd e n  de w e e rh o u d e n  doss ie rs  d ie  b e t re k k in g  hebben  op  ‘m o d e rn is e r in g  van v a a r tu ig e n ’ in 
d e ta i l  besproken.
6.2.1 Indeling  per k re d ietin ste lling
In 2012 d ie n d e  geen enke le  k r e d ie t in s te l l in g  een doss ie r  in om  ren te su b s id ie  te  bekom en.  Zoals  h ie rboven  reeds v e rm e ld  
w e rd e n  a l le  doss ie rs  d o o r  de p ro d u c e n te n  ze l f  inged iend  om k a p i ta a lp re m ie  te bekom en  (zie ta b e l  6.2). D i t  b e te k e n t  n ie t  
d a t  de p ro d u c e n te n  geen be roep doen op k red ie ten  om de v o o rz ie n e  in ve s te r in g e n  u i t  te voeren , m aar  d a t  ze geen beroep 
doen  op  een k r e d ie t in s te l l in g  om hun doss ie r  in te  d ienen, en d a t  ze b i jg e vo lg  k a p i ta a lp re m ie s  ve rk iezen  boven re n te s u b ­
sidie.
Tabel 6.2. In d e lin g  in g e d ien de  d o s s ie rs 'm o d e rn is e r in g  van v a a rtu ig e n ’ pe r k re d ie tin s te llin g .
P rod ucen ten
L a n d b o u w k re d ie t
KBC
ING
F o rtis
23 p.m.* 3.700.863,27 100,00
0 0,00 0,00 0,00 0,0
0 0,00 0,00 0,00 0,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00
*p .m .  De p r o d u c e n t e n  v ra g e n  geen r e n t e s u b s id ie  aan  en b i j g e v o l g z i j n  geen 
gegeve ns  b e s c h ik b a a r  b e t r e f f e n d e  h e t  g lo b a le  k r e d ie t b e d r a g .
6.2.2 Indeling  per vissershaven
In tabe l  6.3 w o r d t  de s i tu a t ie  in d e ta i l  weergegeven .
De haven van Zeebrugge, m e t  ru im  60% van de g e reg is t ree rde  va a r tu ig e n ,  o m v a t  7 4 %  van de in g ed iende  doss ie rs  en 79,6% 
b i jh o re n d e  inves te r ingen .  De haven van O ostende  is goed v o o r  12% van de ing e d ie nd e  doss ie rs  m e t  15,8% van de to ta le  
in ves te r ingen .  De haven van B lankenbe rge  is goed v o o r  13% van de in g e d iende  doss iers  m e t  3,4% van de to ta le  in ve s te ­
r ingen. Voor  N ie u w p o o r t  w e rd  1 doss ie r  in g e d ie nd  m e t  1,2% van de to ta le  inves te r ingen .
Tabel 6.3. In d e lin g  inge d ien de  dossie rs p e rth u is h a v e n .
B lankenberge
N ie u w p o o rt
O ostende
Zeebrugge
3 124.741,00 3,4
1 45 756,14 1,2
2 583.456,00 15,B
17 2.946.910,13 79,6
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6.3 Toegekende steun
De ve rb in te n is s e n  d ie  in 2012 vas tge legd  w e rden ,  hadden  b e t re k k in g  op 36 in ve s te r ingsdoss ie rs  ‘m o d e rn is e r in g  va a r ­
t u ig e n ’, 2 p ro je c te n  ‘h a v e n u i t r u s t in g ’, 7 p ro je c te n  ‘m aa tre g e len  van g e m e e n s c h a p p e l i jk  b e la n g ’, 12 p ro je c te n  o n d e r  zwaar-  
te p u n tz ,  en u i tb e ta l i n g  van één w a a rbo rgdoss ie r .
6.3.1 Rentesubsidie
In 2012 w e rd  geen FIVA- ren te su b s id ie  toegekend .
6.3.2 K apitaa lprem ies
W a n n e e rd e  in ve s te r in g e n  s lech ts  ge d ee l te l i j  k o f  n ie t  m e t  Inves ted  ngskred le t  w o rd e n  g e f inanc ie rd ,  kan k rach tens  de FIVA- 
rege lgev lng  een a a n v u l le n d e  o f  ren te su b s id ie  ve rva n g e n d e  k a p l ta a lp re m le  w o rd e n  ve r leend . Ook v o o r  e x p e r im e n te le  
p ro je c te n  m.b.t. o m k a d e r in g  van de v isser i j  kan een te g e m o e tk o m in g  van h e t  FIVA In de vo rm  van k a p l ta a lp re m le  w o rd e n  
toegekend .
De to ta le  ve rb in te n isse n ,  v o o r  de In 2012 to e ge ke n d e  FIVA- k a p i ta a lp re m ie s  m e t  b e t re k k in g  t o t  Inves te r lngsdoss le rs  z ijn  
w ee rgegeven  in tabe l  6.4. Aan 36 doss ie rs  ‘m o d e rn is e r in g  v a a r tu ig e n ’ w e rd  965.923,44 eu ro  k a p l ta a lp re m le  toegekend .  27 
doss ie rs  kw a m en  o ok  in a a n m e rk in g  v o o r  een b i jk o m e n d e  eco b on u s  v o o r  een to ta a l  bedrag  van 471.450,90 euro . Aan 2 
doss ie rs  ‘h a v e n u i t r u s t in g ’ w e rd  een k a p l ta a lp re m le  van 90.229,51 eu ro  toegekend .
Tabel 6.4. FIVA- k a p ita a lp re m ie s  toe geke nd  in 2012 aan inves te rin g sd o ss ie rs
M odernisering K ap ita a lp re m ie s : / 965.923,44 36
vaartu igen Ecobonus: / 471.450,90 27
H avenuitrusting K ap ita a lp re m ie s : / 90.229,51 2
Ecobonus: /
Voor de v o l le d ig h e id  w o r d t  h ie ro n d e r  een o v e rz ic h t  gegeven van de In 2012 to e ge ke n d e  FIVA- s teun  aan p ro je c te n  b e t re f ­
fende  o m k a d e r in g  van de v isserij :
Z w a a rte p u n t 3:
• N e t ln n o v a t le  Langous t lnev lsse r l j .
V laam se c o f in a nc ie r in g :  40.800,00 euro
• CAVVIS (C o m m u n ica t ie  en Adv lesV er len lng  aan reders te r  zeeVISseri j)
V laam se c o f in a nc ie r in g :  104.750,00 euro
. U i tb re id in g  h a tc h e ry  c a p a c i te i t  In V laanderen  
V laam se c o f in a nc ie r in g :  148.406,00 eu ro  
.  N e taanpass lngen  
V laam se c o f in a nc ie r in g :  23.850,00 eu ro
• Pulsvlssen op  g r i jze  ga rnaa l  en to n g  
V laam se c o f in a nc ie r in g :  14.962,50 eu ro
• Net c o n t ro le  sys teem
Vlaam se c o f in a nc ie r in g :  221.302,66 euro
• S taand w a n t
V laam se c o f in a nc ie r in g :  15.175,00 eu ro
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Z w a a rte p u n t 4:
.  F ¡sh2know 
V laam se c o f in a nc ie r in g :  78.390 ,8 ieuro  (38,5%)
. Cool! Ik voel!
V laam se c o f in a nc ie r in g :  4.800,00 eu ro  (10%)
• S ec re ta r iaa t  2011
Vlaam se c o f in a nc ie r in g :  3.130,50 eu ro  (5%)
• Va lduv ls
V laam se c o f in a nc ie r in g :  166.509,07 eu ro  (33,5%)
• S ec re ta r iaa t  2012
Vlaam se c o f in a nc ie r in g :  4.428,4 ie u r o  (5%)
• Oolavls
V laam se c o f in a nc ie r in g :  105.085,00 eu ro  (38,5%)
. V is t ra je c t  
V laam se c o f in a nc ie r in g :  20.578,25 eu ro  (38,5%)
. N o r th  Sea Chefs 
V laam se c o f in a nc ie r in g :  81.669,28 eu ro  (38,5%)
• Van boord  t o t  bord
Vlaam se c o f in a nc ie r in g :  10.940,00 eu ro  (20%)
• V i(s) tr ine
Vlaam se c o f in a nc ie r in g :  149.508,55 eu ro  (38,5%)
• Leefbare  ga rnaa lv isse r i j
V laam se c o f in a nc ie r in g :  89.031,25 eu ro  (38,5%)
• F oo d p a ir in g
Vlaam se c o f in a nc ie r in g :  61.159,56 eu ro  (38,5%)
6.4 Toegekende w aarborg
Er w e rd  1 u i tb e ta l i n g  van een w a a rb o rg  toegekend :  157.682,63 euro.
6.5 Inkom sten
De in k o m s te n  en de u i tb e ta l in g e n  van h e t  F in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se Visserij -  en A q u a c u l tu u rs e c to r  
ve r lop e n  v ia  een f ina n c ië le  reke n in g  d ie  w e rd  geopend  bij de KBC Bank in h e t  k a d e rv a n  h e t  Centraa l F inanc ie  r ingso rgaan  
(CFO), h e t  sys teem  v o o r  ce n traa l  thesau  r iebe heer van de V laamse o p e nb a re  in s te l l ingen .
D it  cen traa l  th e s a u r ie b e h e e r  w e rd  inges te ld  bi j A r t ike l  1, § i e n  §2, van he t  dec re e t  van 30 ju n i  1993 h o u de n d e  m aa trege len  
t o t  be g e le id in g  van de aanpass ing  van de b e g ro t in g  1993. Het w e rd  geco nc re t ise e rd  in een besi u i t  van de V laam se Regering 
van 15 s e p te m b e r  1993. Sedert  1/ 1/1999 is KBC-bank ais kassier aanges te ld .  Het k a ss ie rco n t ra c t  w e rd  bi j bes l iss ing  van de 
V laam se R e g e r in g va n  9 d e c e m b e r 2011 to e ge ke n d  aan ING-bank.
6.5.1 O verdracht saldo 2011
Eind 2011 bed roeg  he t ove rged ragen  sa ldo  op 31/12/20115,379 m i l jo e n  euro.
6.5.2 D o ta tie  2012 van de V laam se overheid
In 2012 w e rd  de v o o rz ie n e  d o ta t ie  v a n w e g e  de V laam se o ve rh e id  t.b.v. 2.887.000 eu ro  v o o r  he t FIVA bij  de tw e e d e  aanpas­
s ing  van de b e g ro t in g s c o n t ro le  g e sch ra p t  en een in t e r in g o p  he t ove rged ragen  sa ldo  voo rges te ld .
6.5.3 Geïnde w aarborgb ijd ragen
Voor he t bekom en  van de w a a r  bo rg  d ie n t  zoa ls  reeds ve rm e ld  een b i jd rage  te w o rd e n  be taa ld  b innen  60 dagen n a d e  m ede ­
d e l in g  van de beslissing.
Aangez ien  er noch in n o v e m b e r  en d e ce m b e r  2011, noch in 2012 w a a rb o rg e n  w e rd e n  toegekend ,  w e rd e n  b i jgevo lg  geen 
w a a rb o rg b i jd ra g e n  geïnd.
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6.6 Betalingen
De to ta le  u i tb e ta l in g e n  In 2012 bedroegen  2.423.541,11 euro:
• Rentesubs id ies :  134.119,35 eu ro
• K a p i taa lp rem ies :  1.730.187,21 euro
• W aarbo rgen :  0,00 eu ro
• Pro jec ten: 506.149,41 eu ro
. H a v e n u i t ru s t in g e n :  49.214,13 eu ro
• V is v e rw e rk in g e n  a fzet:  3 .8 7 i ,o ie u r o
6.6.1 Rentesubsidie
U it  n avo lgend  o v e rz ic h t  b l i j k t  da t ,  m ede d o o r  h e t  u i t z o n d e r l i j k  g ro o t  v o lu m e  aan k red ie ten ,  de bes l iss ingen van 1999 
b l i jven  d o o rw e g e n  in he t to ta le  v o lu m e  u i tb e ta a ld e  ren tesubs id ie .
Tabel 6.5. R entesubsid ies u itb e ta a ld  in 2012.
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 1998 16.013,,76
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 1999 87.020 ,97
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2000 0
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2001 2.319.,99
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2002 0
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2003 5.514.,50
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2004 193,,66
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2005 21.470, 41
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2006 1.586,,06
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2007 0
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2008 0
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2009 0
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2010 0
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2011 0
U itb e ta lin g e n  v o o r bes liss ingen 2012 0
a
V anaf 2000 gaa t  de u i tb e ta l i n g  van ren tesubs id ies  ges taag  a c h te ru i t .  Sedert 2007 w e rde n  ze lfs  geen ren te su b s id ie s  meer 
to e ge ke n d  en z i jn  er  b i jg e vo lg  o o k  geen u i tb e ta l in g e n  v o o r  n ie u w e  dossiers.
Oorzaken h ie rv o o r  zijn:
• Sedert 2003 m ogen inve s te r in g e n  v o o r  n ie u w b o u w  van v isse rsvaa r tu igen  n ie t  m eer  be toe laagd  w o rd e n .  D i t  z i jn  u i te r ­
aard  be la n g r i jke  inves te r ingen ,  d ie  v roe g e r  een g ro o t  deel van de subs id ies  vo o r  hun reke n in g  namen.
. Reders nem en in d e ja re n  2005-2008 een a fw a ch  te n de  h o u d in g  aan om in ve s te r ingen  u i t  te  voe ren  aan hun va a r tu ig e n  
gezien de a lgem ene  cr is is  in de sector, o.a. v e ro o rz a a k t  d o o r  de hoge b ra n d s to fp r i jz e n  m ed io  2008.
• Sinds he t in s te l len  van de VAR m ed io  2009 kiezen reders vo o r  k a p i taa lp rem ies .
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6.6.2 K apitaa lprem ies
In 2012 w e rd e n  be ta l in ge n  v o o r  een to ta a l  bedrag  van 1.730.187,21 eu ro  v o o r  m o d e rn ise r in g e n  aan de v isse rsv lo o t  ge re a l i ­
seerd. Het b e t ro f fe n  vo l le d ig e  o f  ge d ee l te l i jke  be ta l in ge n  In fu n c t ie  van de voo rg e le g d e  b e ta l in gsb e w i jze n .
De be ta l in ge n  van k a p i ta a lp re m ie s  z ijn  s inds  2009 s ig n i f ic a n t  gestegen ten  gevo lge  van de ve rh o o g d e  s te u n m a a tre g e l  die  
w e rd  Ingevoerd  n.a.v. de fu e lv e ro rd e n ln g .  V laande ren  h e e f t  zw a a r  ge ïnves tee rd  In he t rea l iseren  van een s lo o p ro n d e  In 
2009. De b l i jve rs  kun n en  nu Inves te r ingen  u i tvo e re n  m e t  60% to ta le  ove rh e id ss te u n .  Ook s teun  vo o r  ve rv a n g in g  van h o o fd ­
m o to re n ,  m i ts  In leve r ing  van 20% ca p a c i te i t ,  Is tegen  v e rh o o g d  s u b s id ie ta r ie f  t i j d e l i j k  m o g e l i jk  g em aak t .  Tot e ind  2010 
kon deze v e rh o o g d e  o v e rh e id ss te u n  to e ge ke n d  w o rd e n  aan Inves te r lngsdoss le rs  d ie  v o ld e d en  aan de v o o rw a a rd e n  van 
de fu e lv e ro rd e n ln g .  De u i tb e ta l i n g  van deze to e ge ke n d e  s teun  gebeu rde  reeds g e d e e l te l i j k  s inds  2010, 2011 en 2012 m aar 
zal evenw e l o o k  nog de k o m e n d e  ja ren  g e d e e l te l i j k  d ienen  te gebeu ren  naa rge lang  he t u i t v o e r In g s r l tm e  van de voo rz ie n e  
Inves te r ingen .
6.6.3 W aarborg
In 2012 w e rd  geen w a a rb o rg  u i tb e ta a ld .
6.6.4 Projecten
In 2012 w e rd  er 506.149,41 eu ro  aan 14 p ro je c te n  u i tb e ta a ld .
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7 ANALYSE VAN DE BETOELAAGDE INVESTERING EN
O nder d i t  h o o fd s tu k  w o rd e n  de doss iers  m e t  b e t re k k in g  t o t  inve s te r in g e n  aan boord  van de v isse rsvaa r tu igen  w aa raan  
s teun  is toe ge ke n d  in 2012 van n aderb i j  bekeken. Bij de ana lyse  van deze in ve s te r ingsdoss ie rs  d ie n t  de nod ige  o m z ic h t ig ­
heid  in a c h t  genom en ,  gezien he t vaak  g aa t  om  u i te e n lo p e n d e  in v e s te r ingsbed ragen ,  g e ko pp e ld  aan een b e p e rk t  aan ta l  
dossiers.
T ens lo t te  is he t  een sec to r  m e t  een b e p e rk t  aa n ta l  bed r i jven .  Door  d i t  b e p e rk t  aa n ta l  be d r i jve n  g e b e u r t  h e t  ind ienen  van 
doss ie rs  v r i j  d is c o n t in u  ve rge leken  m e t  sec to ren  m e t  m eer  bedr i jven .
Toch w o rd e n  deze l fde  gegevens ais vo r ige  ja ren  m eegedee ld  u i t  h o o fd e  van de c o n t in u ï t e i t  van de in fo rm a t ie v e rs t re k k in g .  
In vo lg e n de  h o o fd s tu k k e n  w o r d t e e n  o v e rz ic h t  gegeven van de in ve s te r ingsdoss ie rs  d ie  b e t re k k in g  hebben op  ‘m od e rn is e ­
r ing  van v isse rs v aa r tu ig e n ’ en ‘a q u a c u l tu u r ’ .
7.1 Doei van de investering
Voor ieder doss ie r  w o r d t  nagegaan w e lk  h e t  doe i van de in v e s te r in g  is. De gesubs id iee rde  act ie  m o e t  im m e rs  t o t  een d u u r ­
zame ve rb e te r in g  van de s t r u c tu u r  van he t b e d r i j f  le iden.
Tevens z i jn  v o o r d e  m o d e rn is e r in g  van bes taande  v a a r tu ig e n  m.b.t. he t  doe i van de in v e s te r in g  b e p erk ingen  opge legd  d o o r  
de Europese Unie.
De in 2012 be toe laagde  inve s te r in g e n  b e t re k k in g  h e bbende  op doss ie rs  in g e d ie nd  in 2010, 2011 en 2012, w e rde n  naar v o l ­
gende d o e ls te l l in g e n  ge rangsch ik t :
• o v e rn a m e /a a n k o o p  van een v a a r tu ig  in he t  kader van een eers te  ins ta l la t ie ;
• v e rb e te r in g  van de k w a l i t e i t  van de p ro d u c te n  (van g s tve rw e rk in g ,  v is ru im ,  w e e g a p p a r a tu u u r ...);
• o p e ra t io n e le  u i t r u s t in g  (m o to r,  h u lp m o to r ,  v is tu ig ,  n a v ig a t i e ...);
• a q u a c u l tu u r
• andere.
H ie rb i j  d ie n t  o p g e m e rk t  d a t  éénze l fde  in v e s te r in g  soms m ee rdere  d o e ls te l l in g e n  kan hebben (bv. ve rv a n g in g  van een 
k lass iek  ru im  d o o r  een ru im  g e sch ik t  v o o r  v isk is ten :  v e rb e te r in g  van de a rb e id s o m s ta n d ig h e d e n  én v e rb e te r in g  van de 
k w a l i t e i t  van de vis). D aarom  w o rd t ,  om  d u b b e l te l l in g e n  te  v e rm i jd e n ,  de in v e s te r in g  ingedee ld  bi j he t  h o o fd d o e l .  Ind ien 
eve n w e l b innen  éénze l fde  in ve s te r in g sp la n  m eerde re  in v es te r ingen  w o rd e n  o n d e rsche iden ,  w o r d t  he t  doe i te lke n s  a p a r t  
per in v e s te r in g  ge reg is t reerd .
Tabel 7.1.: In d e lin g  be to e la a g d e  dossie rs naar doe i van de in ve s te rin g
Overnam e /aan ko o p  van een va artu ig  in het kader van een eerste in sta lla tie .
Verbetering van de k w a lite it van de vangsten
O perationele u itrusting
Aquacultuur
Andere
0,00 0,0
1.298.387,45 20,2
4 .709346,49 73,3
0,00 0,0
420.954,00 6,5
U it  ta b e l  en g ra f iek  7.1 b l i j k t  d a t  in 201173,3 % van de subs id ies  v o o r  o p e ra t io n e le  u i t r u s t in g  w e rd  toe ge ke n d .  H et w a ren  
inve s te r in g e n  d ie  ve rb a n d  houden  m e t  de scheepssch roe f  en de s t raa lbu is ,  een n ie u w e  m oto r ,  de r a d a r ....
Inzake o v e rn a m e /a a n k o o p  van een v a a r tu ig  in he t  kader van een eers te  in s ta l la t ie  w e rd  in 2012 geen doss ie r  be toe laagd. 
Deze eers te  in s ta l lâ t  ¡este un is enke l m o g e l i j k  v o o r  v a a r tu ig e n  van m in d e r  dan 24 m e te r  leng te  o ve r  alles.
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G ra fiek 7.1 Inve s te rin gen  ingedee ld  pe r in ve s te rin g sd e e l
A q u a c u ltu u r  
0,0% A ndere
6,5%
O p e ra tio n e le
u it ru s t in g
73,3%
O vernam e
0,0%
V a n g s tk w a lite it
20,2%
7.2 Voorwerp van de investering
Naast de v o o rm e ld e  d o e ls te l l in g e n  van de Inves te r ingen  w o r d t  u i te ra a rd  o ok  he t v o o rw e rp  van Iedere In ve s te r in g  nage­
gaan. O nder  v o o r t s t u w in g  w o rd e n  Inves te r ingen  aan m oto r ,  kee rkoppe l ing ,  s ch ro e f  en s t raa lb u ls  ve rs taan .
G lobaal kunnen  de Inves te r ingen  ais v o lg t  Ingedee ld  w o rde n :
Tabel 7.2.: In d e lin g  be to e la a g d e  dossie rs naar v o o rw e rp  van de inves te ring
Eerste in s ta lla tie 0,00 0,0
Navigatie 173.641,95 2,7
Vangstverw erking 682.355,45 10,6
In richting ruim + koeling 616.032,00 9,6
In sta lla ties  aquacultuur 0,00 0,0
Voortstuw ing 3.473981,69 54,0
Vistuig 1.061.722,85 16,5
A rbeidsom standigheden 420.954,00 6,5
G ra fiek 7.2 Inve s te rin gen  ingedee ld  pe r in ve s te rin g sca te g o rie
A rbe ids - N a v ig a tie  
o m s ta n d ig h e d e n  3%
A a n ko o p  re d e rs a te lie r
Eerste in s ta lla t ie  
16%
V a n g s tv e rw e rk in g
11%
V is tu ig
In s ta lla t ie s
a q u a c u ltu u r
In r ic h t in g  ru im  + ko e lin g  
10%
V o o r ts tu w in g
54%
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7.3 Conclusies
Hoewel,  zoals  ee rde r  ve rm e ld ,  reke n in g  d ie n t  ge h ou d e n  m e t  de re la t i v i te i t  van de c i j fe rs  kunnen  to ch  In g ro te  l i jnen  v o l ­
gende va s ts te l l in g e n  gedaan w o rde n :
• In 2012 w e rd  geen s teun  toe ge ke n d  aan doss ie rs  b e t re f fe n d e  de o ve rn a m e  van een v a a r tu ig  ais eers te  In s ta l la t ie  Inge- 
d lend . In d i t  v e rb a n d  m o e t  er  op gew ezen  w o rd e n  da t,  Ingevo lge  de r ich tsn o e re n  v o o r  h e t  o n d e rz o e k  van de s ta a ts ­
s teun  In de v isser i j -  en a q u lc u l tu u rs e c to r ,  de s te u n m o g e l l jk h e d e n  v o o r  de a a n koo p  van een v a a r tu ig  ais eers te  Ins ta l­
la t ie  va n a f  ï j a n u a r l  2005 d ras t isch  aan banden w e rd  gelegd.
• Het g ro o ts te  deel van h e t  In ve s te r in g s v o lu m e  In 2012 had, ne t  ais de vo o rb i j  ja ren ,  b e t re k k in g  op Inves te r ingen  Inzake 
o p e ra t io n e le  u i t ru s t in g ,  vo o ra l  Inzake v o o r t s t u w in g  (hoo fd  m oto r ,  schroef,  s traa l  buis, kee rkoppe l lng ).  D i t  ¡seen gevo lg  
van de v e rh o o g d e  In ve s te r ingss teun  t o t  60% die  m o g e l i j k  w e rd  g e m a a k t  v ia  de z o g enaam de  fu e lv e ro rd e n ln g  v o o r  
Inves te r ingen  g e r ic h t  op  een ve rb e te rd e  e n e rg le -e f f ic lën t le .  Een m ax im aa l s te u n p la fo n d  van 400.000 eu ro  to ta le  o v e r ­
he idss teun  per doss ie r  Is eve n w e l van toepass ing .
.  Inves te r ingen  In v is tu ig  w a ren  In 2012 de tw e e d e  b e la n g r i jk s te  ca tegor ie .  H ie ro n d e r  v a l t  een o m b o u w d o s s le r  naar de 
la n g o us t ln e v lsse r l j  en enke le  Inves te r ingen  b e t re f fe n d e  de a a n k o o p  van een eco ro l lb e a m . Deze In ve s te r in g  Is re la t ie f  
g oedkoop ,  te rw i j l  de o m b o u w  naar andere  v is te c h n ie k e n  vaak  zeer Ing r i jp e n d e  en ko s te l i jke  aanpass ingen  m e t  zich 
m eeb reng t .
.  De ove r ige  Inves te r ingen  hadden  b e t re k k in g  op nav iga t ie ,  a rb e id s o m s ta n d ig h e d e n  en v a n g s tv e rw e rk in g .
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8 EVOLUTIE VAN HET FIVA G ED UR END E DE AFGELOPEN 15 JAAR
Zoals e lk  ja a r  w o r d t  een v e rg e l i j k in g  g e m a a k t  tussen  de v e rsch i l le nd e  ja ren . Over he t a lgem een  w o rd e n  vo o ra l  g loba le  
c i j fe rs  verge leken , beha lve  w a n n e e r  de d e ta i ls  o p m e rk e l i jk e  fe i ten  I l lus tre ren .
W a t  a a n ta l le n  doss ie rs  en In ve s te r ingsbedragen  b e t re f t ,  v a l t  een g ro te  d iv e rs i te i t  op  tussen de ve rs c h i l le nd e  ja ren ,  gevo lg  
van de b e perk te  o m v a n g  van de sector.
8.1 Aantal en volum e van dossiers
Bij de e v o lu t ie  van de FIVA-aanvragen (zie g ra f iek  8.1.) v a l t  n ie t  a l leen de p lek  op In 1999 bi j de s ta r t  van h e t  FIVA, on m ld d e l-  
I ijk  gevo lgd  d o o r  een te ru g v a l  om  v a n a f  2002 te  s ta b i l ise ren  rond  15 à 20 aanvragen per jaar.  Los van de s t renge re  o p s te l ­
l ing  van de Europese Com m iss ie  Is d i t  u i te ra a rd  e igen aan he t b e p e rk t  aa n ta l  re d e r i je n /b e d r i jv e n  en de spec ia l isa t ie  In de 
sector,  naar vo o ra l  de boom  kor, w a a rb i j  de co nj u net uu r ln  v loeden  en vo o ra l  de k o s te n o n tw ik k e l in g  (b ra n d s to fp r i jz e n )  zich 
v o o r  quas i a l le  rede r i jen  op d eze l fde  m a n ie r  la ten voe len.
O pva l lend  Is eveneens  d a t  de laa ts te  ja ren  he t aa n ta l  doss ie rs  Inged lend  d o o r  k re d ie t in s te l l in g e n  n ih i l  Is.
In 2009 Is er te ru g  een v e rh o g in g  van he t aa n ta l  Inged lende  doss iers  op te  merken . Enerz i jds  w e rd  er een s lo o p ro n d e  g e o r ­
gan iseerd  m e t  9 w e e r  houden  dossiers, an d e rz i jd s  w e rd e n  e r o p n le u w m e e r  Inves te r ingsdoss ie rs  Inged lend , een gevo lg  van 
de ve rh o o g d e  s te u n m a a tre g e l  t o t  60% d ie  m o g e l i j k  w e rd  g e m a a k t  d o o r  de fu e lv e ro rd e n ln g  van 24 ju l i  2008, gepaard  m e t  
de n oodzaak  om  e n e rg ie -e f f ic iën te r  te  w e rken .  Zo w e rde n  er In 2009 29 w e e rh o u d e n  Inves te r ingsdoss ie rs  d o o r  de p ro d u ­
cen ten  Inged lend . In 2010 s teeg  d i t  aa n ta l  t o t  53, h e t  hoogs te  aa n ta l  Inged lende  Inves te r ingsdoss ie rs  d o o r  de p ro d u ce n te n  
s inds  de o p r ic h t in g  van he t FIVA. Enkel In 1999 w e rd e n  er In to ta a l  m eer  doss iers  Inged lend , m aa r  to e n  gebeu rde  d i t  nog 
massaal v la d e  k re d ie t in s te l l in g e n .  Deze doss ie rs  hadden  dan vo o ra l  b e t re k k in g  op  n ie u w b o u w .
In 2012 w e rde n  34 doss iers  Inged lend , 8 doss ie rs  m in d e r  dan In 2011 (toen  w e l  13 doss ie rs  w e rde n  Inged lend  n.a.v. de cali 
‘v e rw e rk in g  en a fz e t ’). D i t  w as  een l ich te  te ru g v a l  ten  o p z ic h te  van de ja ren  2009 en 2010 te  ve rk la re n  d o o r  he t fe i t  d a t  
de v e rh o o g d e  s te u n m a a t re g e l  t o t  60 % ten  e inde  liep op  31/12/2010. N ie t te m in  Is d i t  nog s teeds een a a n z ie n l i jk  aan ta l  
doss ie rs  w a n t  er m o e t  al te ru g g e g a an  w o rd e n  t o t  In 20 0 10 m  een g e l i jk a a rd ig  aa n ta l  Inged lende  doss ie rs  te te l len .
G ra fiek 8.1 E vo lu tie  a a n ta l FIVA aanvragen
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■  A a n ta l doss ie rs  B e ë in d ig in g sp re m ie s  ■  A a n ta l doss ie rs  P ro d u ce n te n
■  A a n ta l doss ie rs  K re d ie t in s te llin g e n
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In g ra f ie k  8.2. w o r d t  de e v o lu t ie  van de Inged lende  k red ie t-  en In ve s te r ingsbedragen  van de FIVA-aanvragen w eergegeven. 
De In 2007 georgan isee rde  ‘c a l l ’ v o o r  Inves te r ingen  In de v is v e rw e rk in g  en -a fze t  had een s ig n i f ic a n te  v e rh o g in g  van he t 
to ta le  Inged lende  Inve s te r in g sb e d ra g  t.o.v. de vo o rg a a n d e  ja ren  t o t  gevolg . In 2008 Is he t  t o ta le  Inged lende  In ve s te r in g s ­
bedrag  o p n ie u w  gedaa ld  en w e rd  bove nd ie n  geen enke l doss ie r  d o o r  k re d ie t in s te l l in g e n  Inged lend . In 2009 Is er een d u id e ­
l i jke  v e rh o g in g  van he t In ve s te r in g sb e d ra g  m erkbaar,  een gevo lg  van de t i jd e l i j k e  ve rh o o g d e  s te u n m a a t re g e l .  Bovenop he t 
w ee rgegeven  In ve s te r in g sb e d ra g  w e rd  o o k  een Inged lend  bedrag  van 7,6 m i l jo e n  e u ro  aanvaard  v o o r  de 9 w e e rh o u d e n  
s loopdoss lers .  In 2010 w e rd  deze s t i jg e n d e  t re n d  bes tend igd .  De t i jd e l i j k  v e rh o o g d e  s te u n m a a t re g e l  w a a rva n  h ie rboven  
m e ld in g  l iep Im m ers  t o t  31 d e ce m b e r  2010. H e t Inve s te r in g sb e d ra g  In 2011 b lee f op deze l fde  ho o g te  ais In 2009 en 2010. 
D i t  Is u i te ra a rd  o o k  een gevo lg  van de geo rgan isee rde  cali ‘v e rw e rk in g  en a fz e t ’ . In 2012 Is er een d u id e l i jk e  d a l in g  In het 
Inve s te r in g sb e d ra g  w aa rn e e m b aa r .  D i t  Is ene rz i jds  een gevo lg  van de d a l in g  b e t re f fe n d e  h e t  aa n ta l  Inged lende  dossiers, 
m aa r  and e rz i jd s  o ok  d o o r  h e t  lagere In ve s te r in g s v o lu m e  per dossier.
G ra fiek 8.2 E vo lu tie  aa ngevraagde  k re d ie te n  en in ves te ring en
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8.2 Evolutie vastleggingsm achtiging/dotatie  en toegekende steun
U it  g ra f iek  8.3 b l i j k t  d a t  de v o o rz ie n e  v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  van h e t  FIVA sinds 2000 op  een re la t ie f  s tab ie l  n iveau bleef. 
Gele t op he t e x t re m e  aa n ta l  doss iers  In 1999 d ienden  m id de le n  v a n u i t  h e t  V laam s L a n d b o u w in v e s te r in g s fo n d s  (VLIF) 
o ve rgeheve ld  om deze p lek  op te  vangen. Vervo lgens  w e rde n  de m id de le n  v o ld o e n d e  g ro o t  ge raam d  t.o.v. de b enod igde  
m idde len .
In 2006 e c h te r  w e rd  de v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  ve rh o o g d  t o t  5,223 m i l jo e n  eu ro  v a n w e g e  de n ie u w e  o p ro e p  t o t  he t  
Ind lenen  van aanvragen  v o o r  beë ln d lg ln g sp re m le s .  In 2007 daa lde  de v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  t o t  2,257 m i l jo e n  euro . In 
2008 steeg  de v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  l ich t jes  t o t  2,518 m i l jo e n  euro. De to e ge k e n d e  s teun  lag e c h te r  zeer laag. D i t  was 
h e t  gevo lg  ene rz i jds  van he t laag aa n ta l  Inged lende  Inves te r ingsdoss ie rs  en a n d e rz i jd s  van h e t  a fs lu i te n  van he t Europese 
F lO V -prog ram m a w a a rd o o r  In 2008 geen s teun  m eer  kon to e ge ke n d  w o rd e n  v o o r  n ie u w e  p ro je c te n  b e t re f fe n d e  de omka-  
d e r ln g v a n  de visse r i j . Deze p ro je c te n  lopen Im m ers  ove r  m ee rde re  ja ren .  In 2009 w e rd  de vo o rz ie n e  va s t le g g ln g s m a c h t ln g  
o p t im a a l  benu t ,  een g e vo lg  van de georgan isee rde  s lo o p ro n d e  en de ve rh o o g d e  s te u n m a a t re g e l .  De v o o rz ie n e  vast leg- 
g ln g s m a c h t lg ln g v o o r 2 0 io  ten  bedrage van 2,968 m i l jo e n  e u ro  w e rd  v o o r  99,98% benu t .  N e ta ls  In 2009 w e rde n  de besch ik ­
bare m id de le n  dus m ax im a a l toegekend .
In 2012 b lee f de v o o rz ie n e  v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  op  h e tze l fd e  n iveau ais In 2010 en 2011. Er gebeu rde  enke l een aanpas­
s ing  ten  gevo lge  van de Indexer ing .  Inzake to e ge k e n d e  s teun  w e rd  In 2012 99,99% van de besch ikbare  m a c h t ig in g  benut.
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G ra fiek 8.3 E vo lu tie  van  to e geke nde  s teun t.o.v. de v o o rz ie n e  v a s tle g g in g s m a c h tig in g
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■  Voorziene vastleggingsmachtiging ■  Totale toegekende steun 
G ra fiek 8.4 E vo lu tie  van de to e geke nde  s teun  o n d e r de vorm  van re n te su b s id ie  en k a p ita a lp re m ie
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■  Beëindigingspremie ■  Kapitaalpremie ■  Rentesubsidie
In g ra f iek  8.4 w o r d t  de e v o lu t ie  van de to e ge ke n d e  s teun  o n d e r  de vo rm  van ren tesubs id ie ,  k a p i ta a lp re m ie  en b e ë in d i ­
g in g s p re m ie  w eergegeven.
Ten gevo lge  van h e t  aan de v isva n g s t  o n t t re k k e n  van 9 v is se rsvaa r tu igen  w e rde n  in 2006, n e t  ais in 2004, beë ind ig ingsp re -  
m ies toe ge ke n d  d ie  he t  lee u w e n aa n d e e l  van h e t  s te u n b e d ra g  v o o r  hun reke n in g  namen.
Sinds 2007 w o rd e n  geen ren te su b s id ie s  m eer  aangevraagd. De d a lende  t re n d  van de to e ge ke n d e  ren te su b s id ie s  was  s inds 
h e t  m i l le n iu m ja a r  im m e rs  sub s tan t ie e l .  Wel was  de to ta le  to e ge ke n d e  s teun  in 2007, m e t  u i t s lu i t in g  van de ja ren  w a a r in  
b e ë in d ig in g s p re m ie s  w e rd e n  toegekend ,  de hoogs te  s inds  1999. D i t  was  een gevo lg  van de o rg a n is a t ie  van een ind ien i ngs- 
ronde  v o o r  in v es te r ingen  in de v is v e rw e rk in g  en -a fz e t .
In 2008 w e rd e n  u i t s lu i te n d  k a p i ta a lp re m ie s  to e ge ke n d  en was  de to ta le  to e ge ke n d e  s teun  de laagste  s inds  de o p r ic h t in g  
van h e t  FIVA in 1997. D i t  w as  een gevo lg  van h e t  d e f in i t ie f  a fs lu i te n  van he t Europese F lO V -prog ram m a e ind 2008.
In 2009 w e rd  een s lo o p ro n d e  geo rgan isee rd  en h ie rv o o r  w e rd  1,883 m i l jo e n  eu ro  F IVA-middelen voo rz ien .  Er was  eveneens 
een s t i jg in g  op te m erken  in he t  to e ge ke n d e  bedrag  van k a p i ta a lp re m ie s  aan inves te r ingsdoss ie rs .
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In 2010 en 2011 w e rde n  o p n ie u w  u i ts lu i te n d  k a p i ta a lp re m ie s  toegekend .  H et to ta le  to e ge ke n d e  bedrag  in 2010 was  we l 
lager dan in 2009, een gevo lg  van h e t  da len van de FIVA v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  van 3,118 m i l jo e n  eu ro  In 2009 naar 2,968 
m i l jo e n  eu ro  In 2010. Deze v a s t le g g ln g s m a c h t lg ln g  b lee f  b e houden  In 2011. In 2012 w e rd  de m a c h t ig in g  van h e t  FIVA ten 
gevo lge  van de In d exe r ing  ve rh o o g d  naar 3,027 m i l jo e n  euro
U it  de g ra f ieken  8.3 en 8.4 b l i j k t  d u id e l i jk  d a t  In 2009,2010,2011 en 2012 de besch ikbare  b u d g e t te n  o p t im a a l  w e rd e n  benut.
8.3 Evolutie u itbetaa lde  steun
G ra fiek 8.5 E vo lu tie  u itb e ta a ld e  subs id ie  FIVA
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U it  g ra f ie k  8.5 b l i j k t  d a t  de u i tb e ta l i n g  van de ren te su b s id ie  In de ja ren  gespre id  Is en d o o r  c u m u la t ie  t o t  2001 ja a r l i jk s  
gestegen Is. S indsd ien w o r d t  een l inea ire  a fn a m e  va s tg es te ld  Ingevo lge  de fo rse  d a l in g  en la te r  he t  o n tb re k e n  van n ie u w  
to e ge ke n d e  ren tesubs ld ledoss le rs .  De p lek In de u i tb e ta l i n g  van de k a p i ta a lp re m ie  In 2001 Is u i te ra a rd  te  w i j t e n  aan he t 
ja a r  1999, w a a r  een zeer h oog  bedrag  aan k a p i ta a lp re m ie  w e rd  toegekend ,  d a t  In de ja ren  2000-2001 v o l le d ig  m oe s t  z ijn  
u i tb e ta a ld ,  gezien de k o p p e l in g  m e t  FlOV-dosslers (zie verder).  Nad ien  w e rde n  m in d e r  p rem ies  to e gekend ,  z o d a t  oo k  de 
u i tb e ta l i n g  van deze p rem ies  te rugv ie l .
In 2006 w e rde n  é é n m a l ig  de b e ë in d ig in g s p re m ie s  v o o r  de h e l f t  u i t  be taa ld  v o o r  de s lo o p a c t ie  d ie  In de lo op  van 2006 w e rd  
geo rgan isee rd .  De andere  h e l f t  van de b e ë in d ig in g s p re m ie s  w e rd  In he t eers te  k w a r ta a l  van 2007 u i tb e ta a ld .
De u i te rs te  u l tb e ta l ln g s d a tu m  van d o s s ie rs o n d e r  he t Europese F lO V -prog ram m a was 31 d e ce m b e r  2008. B i jgevo lg  w e rde n  
a l le  Inged lende  dossie rs, d ie  m e t  F IVA-mlddelen w e rd e n  geco f ina n c le rd ,  a fg e w e rk t  en u i tb e ta a ld  In 2008. Sinds 2007 f in a n ­
c ie r t  he t  FIVA o ok  p ro je c te n  b e t re f fe n d e  o m k a d e r in g  van de v isser i j .  De u i tb e ta a ld e  s teun  v o o r  deze p ro je c te n  w o r d t  In de 
g ra f ie k  op g e n o m e n  o n d e r  de ka p i ta a lp re m ies .  D i t  v e rk la a r t  de s t i jg in g  van h e t  aandee l van de k a p i ta a lp re m ie s  s inds  2006.
De u i tb e ta a ld e  s teun  In 2009 o m v a t  vo o r  he t g ro o ts te  deel de u i tb e ta a ld e  p rem ies  In kader van de g eo rgan isee rde  sloop- 
ronde. Eveneens w e rd  begonnen  m e t  de u i tb e ta l i n g  van de Inves te r ingsdoss ie rs  d ie  een ve rh o o g d e  s teun  kregen ais een 
gevo lg  van de fu e lv e ro rd e n ln g .  In 2010 s teeg he t bed rag  van de u i tb e ta l in g e n  aan deze Inves te r ingsdoss ie rs  aa n z ien l i jk .  Er 
w e rd e n  In 2010 o o k  nog s a ld o b e ta l  Ingen v e r r ic h t  v o o r  de ge d e e l te l i jk e  b u l te n  bed rij fs te 11 Ingen van va a r tu ig e n  In he t kader 
van de VAR. Ook In 2011 en 2012 w e rd e n  nog  u i tb e ta l in g e n  v e r r ic h t  v o o r  de Inves te r ingsdoss ie rs  Inged lend  In kader van de 
fu e lv e ro rd e n ln g .
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G ra fiek 8.6 Evolutie u itbetaa lde steun t.o.v. de dotat ie
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Grafiek  8.6. g e e f t  d u id e l i j k  w e e r  d a t  in de vo o rg a a n d e  ja ren  de d o ta t ie  (+ he t  ove rged ragen  sa ldo  van he t vo o rg a a n d e  jaar) 
v o ld o e n d e  was  om te vo ld o e n  aan de aangegane  v e rb in te n isse n .  In 2006 en 2007 w e rd  de d o ta t ie  o p g e t ro k k e n  om de u i tb e ­
ta l in g e n  te kun n en  u i tvo e re n  van de b e ë in d ig in g s p re m ie s  d ie  toe ge ke n d  w e rde n  in 2006. De d o ta t ie  in 2007 bed roeg  in 
to ta a l  3,876 m i l jo e n  euro.
in 2008 bed roeg  de d o ta t ie  bi j de b e g ro t in g s o p m a a k 3 ,7 i4  m i l jo e n  eu ro  m aar  ze w e rd  t i jd e n s  de tw e e d e  b e g ro t in g s c o n tro le  
aan ge p a s t  en ve r laagd  t o t  2,914 m i l jo e n  euro.
in 2009 bed roeg  de d o ta t ie  in i t iee l  2,914 m i l jo e n  eu ro  m aar  w e rd  bi j de de rde  b e g ro t in g s a a np a s s in g  ve r laagd  t o t  2,864 
m i l jo e n  euro.
In 2010 s teeg  de to ta a l  u i tb e ta a ld e  s teun  t o t  2,649 m i l jo e n  eu ro  t.o.v. een d o ta t ie  van 2,714 m i l jo e n  euro.
in 2011 bed roeg  de to ta a l  u i tb e ta a ld e  s teun  2,303 m i l jo e n  eu ro  t.o.v. een d o ta t ie  van 2,814 m i l jo e n  euro.
in 2012 bed roeg  de to ta a l  u i tb e ta a ld e  s teun  2,424 m i l jo e n  eu ro  en w e rd  de d o ta t ie  bi j de b e g ro t in g s a a np a s s in g  op  o gezet.  
Er w e rd  een in te r ing  op he t ove rged ragen  sa ldo van de vo o rg a a n d e  ja ren  v o o rg e s te ld  (zie eveneens  h o o fd  s tu k  6, pa rag raa f  
6.1). De laa ts te  ja ren  w as  de d o ta t ie  im m e rs  te lke n s  hoger  dan de u i tb e ta a ld e  steun. U i t  g ra f ie k  8.3. b l i j k t  e c h te r  d a t  de 
besch ikbare  v a s t le g g in g s m a c h t ig in g  de laa ts te  ja ren  te lke n s  m ax im a a l w e rd  ingevu ld .  De k o m e n d e  ja ren  w o r d t  dan o ok  
een in h a a lb e w e g in g  v e rw a c h t  b e t re f fe n d e  de u i tb e ta a ld e  steun. Het n iveau van de u i tb e ta a ld e  s teun  w o r d t  im m e rs  d i re c t  
bepaa ld  d o o r  de in g e d iende  be ta l in gsa a n v rag e n  d ie  u i te ra a rd  a fh an g e n  van he t u i t v o e r in g s r i tm e  van de g o e dgekeu rde  
inves te r ingsdoss ie rs .
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9 A P P E N D IX  1: EUROPESE STEU NVERLENING  AAN DE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (EVF)
9.1 Algemeen kader
Aangez ien  in de m eeste  geva l len  de FIVA- s te u n v e r le n in g  s lech ts  een gedee lte  is van de to ta le  s te u n v e r le n in g  aan v is s e rij- 
p ro je c te n  w o r d t  h ie rn a  k o r t  een o v e rz ic h t  gegeven van de c o m p le m e n ta i re  Europese s u b s id ië r in g  In de v isser i j -  en aqua- 
c u l tu u rs e c to r .  Tot e ind  2008 was  h e t  “ F inanc ie r  Ings lns tru  m e n t  v o o r  de O r iën ta t ie  van de Visse r i j ” (FIOV) he t spéc if ié  k f i  nan- 
c i e r m g s m s t r u m e n t v o o r d e  v isse r i jse c to r  in kader van de Europese s t r u c tu u rp o l i t i e k .  Het w e rd  d a a rn a  opg evo ld  d o o r  he t  
Europees Visse rij fo n ds  (EVF).
In to e pa ss in g  van V e ro rd e n in g  (EG) nr.1198/2006 van de Raad van 27 ju l i  2006 inzake h e t  Europees V isse r i j fonds  w e rd  op 
11/11/2008 h e t  O pe ra t ionee l  P ro g ra m m a  in u i t v o e r in g  van h e t  N a t ionaa l  S tra teg isch  P ro g ra m m a  v o o r  de Belg ische v isse r i j ­
se c to r  2007-2013 g o e dgekeu rd  d o o r  de Europese Commissie . De V e ro rd e n in g  (EG) nr. 744/2008 van de Raad van 24 ju l i  2008 
t o t  in s te l l in g  van een t i jd e l i j k e  spec i f ieke  act ie  te r  b e v o rd e r in g  van de h e rs t r u c tu re r in g  van de d o o r d e  e co n om isch e  cris is  
g e t ro f fe n  v isse rsv lo ten  van de Europese G emeenschap vo o rza g  t i jd e l i j k  in een v e rh o o g d e  s te u nm a a tre g e l .
In i t iëe l  b e sch ik t  Belg ië ove r  26,26 m i l jo e n  eu ro  EVF-middelen.
De s teun  van he t  EVF h e e f t  b e t re k k in g  op k a p i ta a lp re m ie s  v o o r  d u u rz a m e  inve s te r in g e n  in de v isser i j -  en a q u a c u l tu u r -  
se c to r  d ie  w o rd e n  to e ge ke n d  z ow e l v o o r  de p ro d u c t ie  ( rede r i jen  en a q u ic u l tu u rb e d r i jv e n ) ,  de c o m m e rc ia l is e r in g  (ve rw e r ­
k ing  en g ro o th a n d e l ) ,  de h a v e n u i t r u s t in g  ais v o o r  de gener ieke  p ro m o t ie .  Voor  de reder i jen  en a q u a c u l tu u rb e d r i jv e n  lo o p t  
de EVF-steun para l le l  m e t  de s teun  van de l id s ta a t  (FIVA) d ie  h ie r to e  een v o o rw a a rd e  u i tm a a k t .
De k a p i ta a lp re m ie  w o r d t  to e ge ke n d  op basis van de in a a n m e rk in g  k o m e n d e  u i tgaven  o f  in v e s te r ingsbed ragen .  Na 
fa c tu u r c o n t ro le  w o r d t  de s teun  in fu n c t ie  van de u i tg e voe rd e  in ve s te r ingen  aan de b e g un s t ig d e n  u i tb e ta a ld  in één o f  
m ee rde re  sch i jven.
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g.2 Steunverlening 2012
In 2012 w e rde n  in to ta a l  77 p ro je c te n  m e t  EVF-mIddelen be toe laagd ,  v o o r  een to ta a l  n e t to  s te u n b e d ra g  van 2.076.650,87 
euro.
In o n d e rs ta a n d e  tabe l  w o r d t  een o v e rz ic h t  gegeven van de to e ge ke n d e  EVF- s teun  aan deze p ro jec ten .
Tabel 9.1. Toegekende EVF-steun in 2012 aan p ro je c te n  per m aa trege l.
Zw aartepunt
1. M aatrege len  voor de aanpassing van de com m u­
nauta ire  visserijv loot
M aa tre ge l 1.1. Gehele o f g e d e e lte lijke  b e ë in d ig in g  
M aa tre ge l 1.2. T ijd e lijk e  s tille g g in g  
M aa tre ge l 1.3. Inve s te rin gen  aan bo o rd  en 
s e le c t iv ite it  
M aa tre ge l 1.4. K le inscha lig e  ku s tv is se rij 
M aa tre ge l 1.5. S oc iaa le cono m ische  com pensa ties
2. Aquacultuur, binnenvisserij, verw erking  en afzet 
van visserij- en aquacultuurproducten
M aa tre ge l 2.1. P ro d u c tie ve  inve s te rin g e n  
a q u a c u ltu u r 
M aa tre ge l 2.2. M a a tre ge len  inzake h e t aq ua tisch  
m ilieu
M aa tre ge l 2.3. M aa tre ge l b e tre ffe n d e  de v o lksg e ­
zon dhe id
M aa tre ge l 2.4. M aa tre ge len  d ie rg e zo n d h e id
M aa tre ge l 2.5. B innen v isse rij
M aa tre ge l 2.6. Inve s te rin gen  in ve rw e rk in g  en a fze t
3. M aatrege len  van gem eenschappelijk belang
M aa tre ge l 3.1. C o llec tie ve  ac ties  
M aa tre ge l 3.2. B escherm ing  en o n tw ik k e lin g  van de 
a q u a tis c h e fa u n a e n  flo ra  
M aa tre ge l 3.3. V issershavens, aanvoer- en beschut- 
t in g sp la a tse n  
M aa tre ge l 3.4. O n tw ik k e lin g  van n ie u w e  m a rk te n  en 
p rom o tie ca m p a g n e s  
M aa tre ge l 3.5. P ro e fp ro je c te n  
M aa tre ge l 3.6. A anpass ing  v o o r o m schake lin g  van 
v isse rsva a rtu ig e n
4. Duurzam e on tw ikkelin g  van visserijgebieden
5. Technische bijstand
Aantal dossiers Totaal toegekende steun 2012 Subsidiabele kosten
10
12
77
O nder z w a a r te p u n t  1 w e rd  In 2012 n e t to  367.895,85 eu ro  EVF s teun  toegekend .  Deze s teun  s p l i t s t  zich op ais vo lg t ;
O nder  m aa trege l  1.3,’ ln ve s te r ln g e n  aan boord  en s e le c t i v i t e i t ’ w e rd  aan 47 doss ie rs  EVF-steun toegekend .  Voor  d r ie  
doss ie rs  w e rd  ee rde r  to e ge ke n d e  EVF-steun a m b ts h a lv e  gesch ra p t  na aangeven d o o r  de be g un s t ig d e n  deze voo rz ie n e  
Inves te r ingen  n ie t  te zu l len  u i tvo e re n  o m w i l le  van de m oe i l i jke  e co n om isch e  c o n te x t .  Het b e t re f t  d r ie  doss ie rs  ‘m o to rve r-  
v a n g ln g ’ d ie  w e rde n  be toe laagd  In h e t  kader van de v lo o ta an p a ss ln g s re g e l ln g .  De a m b ts h a lv e  gesch rap te  EVF-steun k o m t  
v r i j  v o o r  n ie u w  dossiers.
O nder  m aa trege l  1.5. ‘Soc iaa leconom ische  co m p e n s a t ie s ’ w e rd  aan 1 doss ie r  EVF-steun toegekend .  Het b e t re f t  de eerste 
In s ta l la t ie  van een jo n g e  reder.
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O nder z w a a r te p u n t  2 w e rd  in 2012 geen EVF-steun toegekend .
O nder  z w a a r te p u n t  3 w e rde n  in 2012 o ve r  de v e rsch i l le nd e  m aa tre g e len  In to ta a l  t ie n  doss ie rs  m e t  EVF-middelen b e to e ­
laagd v o o r  een to ta a l  van 752.675,67 euro , he t  b e t re f t  4 doss ie rs  o n d e r  m aa trege l  3.1. ‘C o l lec t ieve  a c t ie s ’, 1 doss ie r  o n d e r  
m aa trege l  3.2. ‘Besche rm ing  en o n tw ik k e l in g  van de a q u a t isch e  fa u na  en f lo ra ’, 2 doss ie rs  o n d e r  m aa trege l  3.3. ‘V isse rsha- 
vens, aanvoer-  en b e s c h u t t in g s p la a ts e n ’ en 3 doss ie rs  o n d e r  m aa trege l  3.5 ‘P ro e fp ro je c te n ’.
O nder  z w a a r te p u n t  4 w e rd e n  in 2012 12 doss ie rs  ge h on o re e rd  v o o r  een bedrag  van 919.432,68 euro.
T ens lo t te  w e rd e n  er zeven doss ie rs  te ch n ische  b i js ta n d  g o e dgekeu rd  v o o r  een to ta a l  EVF-bedrag van 36.646,67 euro.
De su b s id iabe le  kos ten  van a l le  in 2012 b e toe laagde  doss ie rs  samen bed roeg  9.798.509,81 euro.
In tabe l  9.2 w o rd e n  v o o r  w a t  he t  a c t ie te r re in  van de FIVA/EVF-cel b e t re f t  de bedragen d ie  aan p ro je c te n  w e rd e n  to e g e ­
wezen  t i jd e n s  de EVF pe r iode  2007-2013 w eergegeven .  De to ta le  to e ge ke n d e  s teun  ove r  de ganse EVF-periode 2007-2013 
b e t re f t  de to e ge ke n d e  EVF-steun t i jd e n s  d e ja re n  2009,2010,2011 en 2012. In de laa ts te  ko lo m  van de tabe l  w o r d t  de to e g e ­
kende EVF-steun in 2012 ve rm e ld .
Tabel 9.2. O ve rz ich t van de toe geke nde  EVF- s teun t.o.v. de v o o rz ie n e  m idd e len  v o o rd e  p e rio d e  2007-2013.
1. M aatrege len  voor de aanpassing van de com­
m unauta ire  v isserijvloot
M aa tre ge l 1.1. Gehele o f g e d e e lte lijke  b e ë in ­
d ig in g
M aa tre ge l 1.2. T ijd e lijk e  s tille g g in g  
M aa tre ge l 1.3. Inve s te rin gen  aan bo o rd  en 
s e le c t iv ite it  
M aa tre ge l 1.4 K le inscha lig e  ku s tv is se rij 
M aa tre ge l 1.5. S oc iaa le cono m ische  com p e n ­
saties
13-759-395 13.406.405,64(124)
5.731.285,95 (9) 
7.650.119,69 (114) 
25.000,00 (1)
367 895,85
1.003.571,01
-660.675,16
25.000,00
2. Aquacultuur, binnenvisserij, verw erking  en 
a fze t van visserij- en aquacultuurproducten
M aa tre ge l 2.1. P ro d u c tie ve  in ve s te rin g e n  aq ua ­
c u ltu u r
M aa tre ge l 2.2. M a a tre ge len  inzake h e t aqua- 
tisch  m ilieu
M aa tre ge l 2.3. M aa tre ge l b e tre ffe n d e  de v o lk s ­
gezondhe id  
M aa tre ge l 2.4. M aa tre ge len  d ie rg e zo n d h e id  
M aa tre ge l 2.5. B innen v isse rij 
M aa tre ge l 2.6. Inve s te rin gen  in ve rw e rk in g  en 
a fze t
1.300.000 317.562,76 (10)
61.399,40 (2)
256.163,36 (8)
3. M aatrege len  van gem eenschappelijk belang
M aa tre ge l 3.1. C o llec tie ve  ac ties  
M aa tre ge l 3.2. B escherm ing  en o n tw ik k e lin g
van de aq u a tisch e  fa u n a  en flo ra  
M aa tre ge l 3.3: V issershavens, aanvoer- en 
b e s ch u ttin g sp la a tse n  
M aa tre ge l 3.4: O n tw ik k e lin g  van n ieu w e  m a rk ­
ten  en p rom o tie ca m p a g n e s  
M aa tre ge l 3.5: P ro e fp ro je c te n  
M aa tre ge l 3.6: A anpass ing  v o o r om schake lin g  
van v is se rsva a rtu ig e n
8.502.253 3.443-443,9 0 (33)
870.563,66 (8)
93.200,00 ( l)  
464.537,82 (7)
883.000,00 (5) 
1.132.142,42(12)
752.675,67
365.077,66
93.200,00
90.229,51
204.168,50
4. Duurzam e on tw ikkelin g  van v isserijgebieden 1.900.000 919.432,68 (12) 919.432,68
5. Technische bijstand 800.000 162.286,42 (28) 36.646,67
‘ L a a ts tg e w ijz ig d  b ij b e s c h ik k in g  C (2 0 i2 )8 s g v a n  20 /02 /2012 . 
“ Tussen h a a k je s  w o r d t  h e t a a n ta l d o s s ie rs  v e rm e ld .
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In he t  begin  van 2010 w e rd  al d u id e l i j k  d a t  er  o n v o ld o e n d e  Europese m id de le n  b e sch ikbaa r  g ingen  z i jn  om  a lle  aanvragen 
o n d e r  z w a a r te p u n t  1 te  h o n ore ren .  V laande ren  d ie n d e  d a a ro m  een aanv raag  t o t  tw e e d e  w i j z ig in g  van he t f in a n c ie r in g s ­
p lan In bi j de Europese Commissie , m e te e n  v e rs c h u iv in g  van 4 m i l jo e n  eu ro  EVF-middelen naar zw a a r te  pu n t i ;  m aa trege len  
v o o r  de aanpass ing  van de c o m m u n a u ta i r e  v ls s e r l jv lo o t .  Deze aanv raag  w e rd  g o e dgekeu rd  per besch ikk in g  C(20 io)449 i 
van 8 j u I i 2010. In de ko lom  m e tv o o rz le n e  m id de le n  Is d e z e g o e d g e k e u rd e v e rs c h u lv ln g o p g e n o m e n .  Het is d u id e l i jk  da t  de 
v o o rz ie n e  m id de le n  o n d e r  z w a a r t e p u n t i  n ie t  v o ld o e n d e  z i jn  om  alle doss ie rs  te  h o n o re  ren. Eind 2010 w e rde n  nog  massaal 
doss ie rs  Inged lend  d ie  v o o r  32/12/2010 w e rde n  goedgekeu rd .  Een n ie u w e  aanvraag  t o t  v e rs c h u iv in g  van e x t ra  m idde len  
naar z w a a r te p u n t  1 w e rd  In ju l i  2011 bij de Europese C om miss ie  Inged lend . Op 20/02/2012 w e rd  deze aanv raag  d o o r  de 
Europese Com m iss ie  bij besch ikk in g  goedgekeu rd .  In 2012 w e rde n  o p n ie u w  ve rsche idene  Inves te r ingsdoss ie rs  (zie h o o fd ­
s tu k  6.2.) o n d e r  z w a a r te p u n t  1 Inged lend . U i t  ta b e l  9.2. b l i j k t  d u id e l i j k  d a t  de res te rende  EVF-mlddelen o n d e r  z w a a r te p u n t  
1 ee rde r  g e r in g  z ijn . Vandaa r  d a t  In d e ce m b e r  2012 een v ie rde  aanv raag  t o t  ve rs c h u iv in g  van EVF-mlddelen naar z w a a r te ­
p u n t  1 bi j de Europese C om miss ie  w e rd  Inged lend .
9.3 Conclusies
Ten o p z ic h te  van de vo o rz ie n e  m id de le n  v o o r  Belg ië van 26.261.648 eu ro  w e rd  d o o r  V laande ren  al 69,49% steun  toe ge ke n d  
aan a l le rh a n d e  p ro jec ten ,  m eer  bepaa ld  beë lnd lg lngsdoss le rs ,  Inves te r ingsdoss ie rs  d o o r  reder i jen ,  a q u a c u l tu u rb e d r l jv e n  
en bed r i jven  a c t ie f  In v is v e rw e rk in g  en afzet ,  h o r iz o n ta a l  o n d e rs te u n e n d e  p ro jec ten ,  h a v e n u l t r u s t ln g  en p ro m o t ie .  Sinds 
2012 w o r d t  ook  s teun  to e ge ke n d  aan p ro je c te n  o n d e r  z w a a r te p u n t  4 ‘D uu rzam e  o n tw ik k e l in g  van v lsse r l jg e b le d e n ’.
Het g ro o ts te  deel van de m id de le n  w e rd  t o t  op  heden to e ge ke n d  aan p ro je c te n  o n d e r  z w a a r te p u n t  1. D i t  Is een gevo lg  van 
de o rg a n isa t ie  van een v lo o ta a n p a s s ln g s re g e l ln g  In he t kader van v e ro rd e n in g  (EG) Nr. 744/2008 m e t  de b i jh o re n d e  sloop- 
ronde  geo rgan isee rd  In 2009 en ve rh o o g d e  Inve s te r in g ss te un  v o o r  de b l i jve rs  In 2009 en 2010. Ook na 2010 b l i jven  de rede­
r i jen  Inves te r ingsdoss ie rs  Ind lenen  en b l i jken  v e rsch u iv in g e n  van e x t ra  EVF-mlddelen naar z w a a r te p u n t  1 n o odzake l i jk .  In 
to ta a l  w e rd e n  reeds 124 co n c re te  ac t ies  o n d e r  z w a a r te p u n t  1 gehon o re e rd .
O nder  z w a a r te p u n t  2 w e rde n  t o t  e ind  201210 doss ie rs  be toe laagd .  Het b e t re f t  2 In v e s te r in g s d o s s ie rs ‘p ro d u c t ie v e  Inves te ­
r ingen  a q u a c u l t u u r ’ en 8 doss ie rs  ‘v e rw e rk in g  en a fz e t ’.
O nder  z w a a r te p u n t  3 w e rd  t o t  e ind  2012 3.443.443,90 eu ro  EVF-steun to e ge ke n d  aan In to ta a l  33 doss iers  d ie  va l len  o n d e r  
de ve rsch i l le nd e  m aa trege len .
O nder  z w a a r te p u n t  4 w e rd  In 2012 de eers te  s teun  toe ge ke n d  aan 12 p ro je c te n  v o o r  een to ta a l  van 919.432,68 e u ro  EVF- 
m ldde len .
O nder  z w a a r te p u n t  5 w e rd  In to ta a l  d o o r  V laande ren  reeds 162.286,42 eu ro  EVF-steun toegekend .
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10 A P P E N D IX  2 : DE EVOLUTIE VAN DE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR
10.1 Evolutie van de vissersvloot
10.1.1 A lgem eenheden
De Belg ische z e e v isse r i jv loo t  bes tond  bi j a a nvang  van he t ja a r  2012 u i t  86 v isse rsvaa r tu igen  en e v o lueerde  naar 83 
eenheden  op he t e inde  van h e t  jaar.  V i j f  v a a r tu ig e n  v e rd w e n e n  d e f in i t ie f  u i t  de v lo o t ,  en tw e e  n ie u w e  va a r tu ig e n  w e rde n  
toegevoegd .  E inde 2012 had de Belg ische v lo o t  een g loba le  c a p a c i te i t  van 47.554 kW (- 3 %) q u a  m o to rv e rm o g e n  en 15.053 
GT (- 2 %) w a t  to n n a g e  be t re f t .
De v lo o t  b e s taa t  s inds  een aa n ta l  ja ren  essentiee l u i t  d r ie  types  v a a r tu ig e n  (c i j fe rs  e inde  2012):
• 31 g ro te  b o k k e nva a r tu ig en ,  m e t  een m a x im u m  m o to rv e rm o g e n  van 1200 kW, gespec ia l isee rd  in de v a n g s t  van p la t ­
v issen ( tong  en schol);
.  18 e u ro k o t te rs  w a a rva n  de m eeste  a c t ie f  z i jn  in de v isg ron d e n  d ic h tb i j  de Belg ische kus t  (Noordzee en Engels kanaal);
• 20 kustv issers, w a a rva n  een t ie n ta l  garnaa lv issers .
D aa rnaas t  bestaan er nog 8 p lankenv issers  w a a rv a n  2 se inevissers, 1 bokkenv isse r  in he t  KVS, d r ie  v a a r tu ig e n  m e t  passie f 
v is tu ig ,  en tw e e  bu i te ng a a tse  Sche ldevissers d ie  o o k  t o t  he t  KVS behoren .
De o v e rh e id ss te u n  v o o r  he t v e rm in d e re n  van he t m o to rv e rm o g e n  m e t  de b e d oe l ing  t o t  m in d e r  e n e rg ie v e rb ru ik  te komen 
w e rd  in m id d e ls  d o o r  een g ro o t  aa n ta l  v a a r tu ig e n  g e b ru ik t ,  w a t  op te rm i jn  t o t  een v e rm in d e r in g  van de b ra n d s to fk o s te n  
zou m oe ten  le iden.
In 2011 is de r e n d a b i l i t e i t  in de zeev isseri j  v e rb e te rd  v o o r  de g ro te re  v a a r tu ig e n ,  en l ic h t  a c h te ru i t  gegaan v o o r  de va a r ­
tu ig e n  van h e t  K le ine V lo o ts e g m e n t .  De v isp r i jzen  daa lden  in 2012 m e t  11%, t e rw i j l  de b ra n d s to fp r i jz e n  m e t  2 8 % stegen.
10.1.2 C apac ite it van de vissersvloot
De e v o lu t ie  van de c a p a c i te i t s o n tw ik k e l in g  van de zeev isse rsv loo t  in de a fge lopen  d e c e nn ia  w e rd  g e k e n m e rk t  d o o r  een 
v o o r td u re n d e  d a l in g  van h e t  aa n ta l  v a a r tu ig e n .  De c a p a c i te i t  van de v lo o t  kende zow e l in kW ais GT een h o o g te p u n t  
o m s t re e ks  1990. In m id d e ls  is de c a p a c i te i t  s indsd ien  m e t  ru im  één derde  a fg en o m e n  in kW en 40% in GT. De v isser i jcapac i-  
t e i t  op  v a a r tu ig n iv e a u  evo lueerde  t o t  2008 in s t i jg e n d e  li jn  zow e l in kW ais GT om ve rvo lg e n s  m e t  5% te v e rm in d e re n .  D i t  
is v o o rn a m e l i jk  he t  gevo lg  van de v loo a a np a ssm g s re g e l in g ,  w a a rb i j  in 2009 negen g ro te  b o o m k o rv a a r tu ig e n  aan de v lo o t  
w e rd e n  o n t t ro k k e n .  D aa rnaas t  sp ee l t  de m o to rv e rv a n g in g  m e t  20% in leve ren  van ve rm o g e n  eeen rol.
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Tabel 10.1. E vo lu tie  van de c a p a c ite its o n tw ik k e lin g  van de z e e v is s e r ijv lo o t in d e  a fge lope n  decenn ia .
1950 457 44.426 26.341 97 58
i960 415 55.481 28.999 134 70
1970 332 74.160 31.185 223 97
1980 208 62.915 21.122 302 102
1990 201 77.102 25 498 384 127
2000 127 63.355 23054 499 182
2OO5 120 65.422 22.584 545 188
2006 107 60.190 20.035 563 187
2OO7 102 60.620 19.292 594 189
2008 100 60.620 I9.OO7 606 190
2OO9 89 51.590 I6.O48 580 180
2010 89 51.236 15.812 576 178
2011 86 49.135 15.326 571 178
2012 83 47.554 I5.O53 573 181
10.1.3 O uderdom  van de vissersvloot
De e v o lu t ie  van de o u d e rd o m  van de v lo o t  in de laa ts te  ja ren  w o r d t  wee rgegeven  in tabe l  10.2.
Tabel 10.2. E vo lu tie va n  d e o u d e rd o m  van d e v lo o t.
1990 201 18 j. 8 m. + 2 -6
2000 127 18 j. 0 m. + 6 -5
2001 130 18 j . 2 m. + 7 -4
2002 131 18 j. 11 m. + 3 - 2
2OO3 126 19 j- 4 m. 0 -5
2OO4 121 19 j. io m . 0 -5
2OO5 120 20 j. lo m . 2 -3
2006 107 2i j . 6 m. 1 -14
2OO7 102 2i j . 6 m. 1 -6
2008 100 22j. 3m. 0 - 2
2OO9 89 22j . 4 m. 2 -13
2010 89 22j. io m . 2 - 2
2011 86 23j. u m . 1 -4
2012 83 25j. 2 -5
De s i tu a t ie  in de ve rs c h i l le nd e  v isse rshavens  w o r d t  in d e ta i l  u i te e ng e ze t  in ta b e l  10.3.
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Tabel 10.3. S itu a tie  van de v isse rsva a rtu ig e n  in de v e rsch ille n d e  thu ishaven s .
A antal vaartu igen 9 24 4 44 83
Gem iddelde lee f­
tijd  vaartu ig
2 0 ja a r 
9 m aand
3 2 ja a r 
7 m aanden
1 8 ja a r 
3 m aanden
2 1 ja a r 10 
m aanden
2 5 ja a r  
0 m aanden
Gem iddelde lee f­
tijd  m otor
1 1 ja a r 
3 m aanden
15 ja a r 
11 m aanden
1 2 ja a r 
6 m aanden
8 ja a r 
7 m aanden
1 1 ja a r 
9 m aanden
G em iddeldeton- 
nenm aat (GT)
58 139 231 231 181
Gemiddeld m otor­
verm ogen (kW)
249 506 711 680 573
*  in c lu s ie f  tw e e  v a a r tu ig e n  d ie v is s e n  op  h e tS c h e ld e -e s tu a r iu m .
Na enke le  ja ren  van d a l in g  van de g e m id d e ld e  kW per v a a r tu ig  ais gevo lg  van he t geheel van m aa tre g e len  (s loop van va a r ­
tu ig e n  u i t  he t  GVS, v e rv a n g in g  van m o to re n  m e t  v e rp l i c h te  v e rm in d e r in g  van he t ve rm ogen )  s ta b i l is e e r t  de g e m id d e ld e  
ca p a c i te i t .
De v lo o t  v e ro u d e r t  nog steeds: v o o r  d i t  p rob leem  is in de hu id ig e  c o n te x t  geen rem ed ie  voo rz ien .
De v o lg e n de  g ra f ieken  i l lu s t re re n  de c i j fe rs  u i t  vo o rg a a n d e  tabe l len .
G ra fiek 10.1 O uderdom  van de N ie u w p o o rts e  v lo o t 
6-,----
  —i— —i----- —i— —i----------1— —i—  1---------
i - 5 ja a r  6 - io ja a r  11-15 ja a r  i6 -2 o ja a r  2 i-2 5 ja a r  2 6 -3o jaa r 31-35 ja a r >35 ja a r
■  casco I m o to r
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G ra fiek 10.2 O uderdom  van de O ostendse v lo o t
12
10
i - 5 ja a r  6 - io ja a r  ï i - i s j a a r  i6 -2 o ja a r  2 i-2 5 ja a r  2 6 -3o jaa r 31-35 ja a r > 3 5 j a a r
■  casco ■  m o to r  
G ra fiek 10.3 O uderdom  van de B lankenbergse  v lo o t
I l  I
i - 5 ja a r  6 - io ja a r  11-15 ja a r  i6 -2 o ja a r  2 i-2 5 ja a r  2 6 -3 o ja a r 31-35 ja a r  >35 ja a r
■  casco ■  m o to r  
G ra fiek 10.4 O uderdom  van de Zeebrugse v lo o t
i - 5 ja a r  6 - io ja a r  ï i - i s j a a r  i6 -2 o ja a r  2 i-2 5 ja a r  2 6 -3 o ja a r 31-35ja a r  >35ja a r 
■  casco ■  m o to r
Het e f fe c t  van de m o to rv e rv a n g ln g  m e t  s teun  s inds  2009 k o m t  h ier  zeer d u id e l i jk  naar voor.
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G ra fiek 10.5 O uderdom  van de V laam se v is s e rs v lo o t
30
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1-5jaar 6-10jaar 11-15jaar 16-20jaar 21-25jaar 26-30jaar 31-35jaar >35jaar 
■  casco ■  motor
U it  g ra f iek  10.5 b l i j k t  d a t  59 van de 83 v a a r tu ig e n  (71%) besch ikken  ove r  een m o to r  van m in d e r  dan 15 ja a r  oud. A nderz i jds  
z i jn  53 van de 83 v a a r tu ig e n  (64 %) m eer  dan 20 ja a r  oud. H oewel de Belg ische v lo o t  om  re n d a b i l i te i t s re d e n e n  en d o o r  
geb rek  aan v e r jo n g in g  bi j reders  en v issers in de k o m ende  ja ren  nog  zal a fnem en ,  s te l t  z ich m eer  en m eer de v raag  naar 
v e rv a n g m g s m e u w b o u w m o g e l i jk h e d e n  in de to e k o m s t .
10.2 Evolutie van de toegelaten  vangsten (quota)
10.2.1 TAC’s
De TAC’s (a fk o r t in g  van Total A l lo w a b le  Catch d.w.z. to ta a l  to e ge s ta n e  vangs t)  z i jn  de b e la n g r i jk s te  pe l le r  van he t Euro­
pees v isse r i jbe le id .  Ze w o rd e n  se d e r t  1983 e lk  ja a r  vo o r  de be la n g r i jke  v is s o o r te n  per visse r i jzo  ne van de c o m m u n a u ta i r e  
w a te re n  d o o r  de Europese M in is te r ra a d  bepaa ld ,  en w o rd e n  p e rg e b le d  ve rdee ld  In q u o ta  v o o r  de ve rsch i l le nd e  l ids ta ten .  
Belg ië h e e f t  zo een ze s t ig ta l  q u o ta  te r  besch ikk ing .
10.2.2 Q uota
Elke l id s ta a t  k r i jg t  In p r inc ipe  van e lk  v isb e s ta nd  een vas t  v a n g s t  percen tage ; deze q u o ta  per s o o r t  en va n g s tg e b le d  m oe ten  
zorgen v o o rd e  re la t ieve  s ta b i l i t e i t  van de v is s e r i ja c t iv i te i t  o v e re e n k o m s t ig  h is to r isch e  v a n g s ta a n d e  le n. In 2012 w e rd e n  de 
q u o ta  vas tge legd  In v e ro rd e n in g e n  43 en 44/2012.
De q u o ta  w o rd e n  u i tg e d r u k t  In to n  levend g e w ic h t  van een bepaa lde  v isso o r t .  De l id s ta te n  kunnen  o n d e r l i n g q u o ta  ru i len  
om  een hoger  q u o tu m  te bekom en  vo o r  d ie v isso o r te n  d ie  v o o r  de eigen sec to r  van be lang  zijn. Zo w o r d t  ons  h a r ln g q u o tu m  
s teevas t  ge ru i ld  v o o r  andere  q u o ta  (bv. t o n g  In de Golf  van Biskaje), o m d a t  h a r in g  v o o r  de Belg ische v issers zo n d e r  be lang  
is g e w o rd e n .  Ook q u o ta  in geb ieden  d ie  n ie t  langer  in a a n m e rk in g  kom en  v o o r  de hu id ig e  Belg ische zeevisseri j ,  zoa ls  ten 
w e s te n  van Scho t land  en h e t  Skagerrak, w o rd e n  bi j v o o rk e u r  w eg g e ru l ld .
In b i jgaande  g ra f ieken  (10.6 en 10.7) w o r d t  de e v o lu t ie  van de q u o ta  g e ï l lu s t ree rd .  Naast de w e rk e l i jk e  hoevee lheden  in ton ,  
kan men -  in th e o r ie  a l th a n s  -  deze op deze l fde  n o e m e r  b rengen d o o r  ze u i t  te  d ru k k e n  in zgn. ka b e l ja u w e q u ¡v a le n te n .  D it  
z i jn  in p r inc ipe  de re la t ieve  ve rh o u d in g e n  tussen  de p r i js  per kg van een bepaa lde  s o o r t  t o t  deze van kabe l jauw .
B i jgaande g ra f ieken  geven een o v e rz ic h t  van de e v o lu t ie  van de to ta le  q u o ta  in to n  en in k a b e l ja u w e q u iv a le n t  v a n a f  1998 
t o t  2012. De laa ts te  ja ren  kan gew a g  g e m a a k t  w o rd e n  van een zekere s ta b i l is e r in g  van de q u o ta .  In 2012 ze t de to e n a m e  
van de q u o ta  van de p la tv issen  t o n g e n  scho l zich door.
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G ra fiek  10.6. Evolutie to ta le  quota
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G ra fiek  10.7 Evolutie van de quota  van kabeljauw, schol, tong en haring in ton
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10.3 Evolutie van de vangsten en aanlandingen
De ho o g te  van de q u o ta  h e e f t  een d e te rm in e re n d e  inv loed  op de aange lande  vangs ten ,  al z i jn  deze u i te ra a rd  o o k  fu n c t ie  
van w e e rs o m s ta n d ig h e d e n ,  aa n ta l  v isdagen, e.d.
10.3.1 A anlandingen in volum e
De to ta le  aan voe r  van zeevis  d o o r  de e igen v a a r tu ig e n  is in v e rg e l i j k in g  m e t  50 ja a r  ge leden ( i960) gedaa ld  m e t  65 %, en 
n e e m t  in fe i te  nog  s teeds ve rd e r  af, ais g e vo lg  van ve rs c h i l le nd e  negat ieve  fa c to re n  d ie  op e lkaa r  Inw erken :  a fn e m e n d e  
q u o ta ,  a fn e m e n d e  re n d a b i l i te i t ,  a fn e m e n d  aa n ta l  v a a r tu ig e n  en s t i jg e n d e  kosten. M en m ag h ie rb i j  evenw e l n ie t  u i t  he t  
oo g  ve r l iezen  d a t  s inds de ja ren  ’80 de pe lag ische v isserij ,  v o o rn a m e l i j k  h a r ingv isse r i j  en d a a rn a a s t  eveneens de i js land  v is ­
seri j v o l le d ig  z ijn  ve rd w e n e n .
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Tabel 10.4. Aan vo e r v is d o o r eigen v isse rsva a rtu ig e n
1950 53.I8O 668 53.848
1955 69.504 2.924 72.428
i96 0 47569 7.628 55197
1965 48.078 4 854 52.932
1970 46.392 236 46.620
1975 38.317 4.711 43.028
1980 32.763 7366 40.129
1985 35 556 4.386 39 942
1990 30.769 6.772 37541
1995 20.519 10.583 31.102
2000 I7.58O 8.942 26.522
2OO5 I9 .I3O 2.361 21.491
2006 17.982 2.281 20.263
2OO7 18.977 2.816 21.793
2008 17.307 2.705 20.012
2OO9 15.928 3 243 I 9 . I7 I
2010 I5.97O 3.713 19.683
2011 16.905 3 233 20.138
2012 17.558 4 335 21.894
De a a nvoe r  per haven was  in 2012 ve rdee ld  ais vo lg t :
• Zeebrugge: 11230 to n  ( s ta tu s  quo)
• Oostende: 6170 to n  (+17% )
• N ie u w p o o r t :  184 to n  ( -4 8 % )
De fus ie  tussen  de ve i l in g e n  van Zeebrugge  en O ostende  t o t  één V laam se V isve i l in g  (VLV) m e t  één be d r i j fs vo e r in g ,  m aa k t  
d a t  de v e rd e l in g  van de a a nvoe r  enke l s ta t is t is c h e  w a a rd e  heeft .
In de laa ts te  10 ja a r  is de a a n voe r  in Belg ische havens red e l i j k  s tab  iel d o o r  de g ro te  in s p a n n ing e n  van ve i l in g e n  en ove rhe id  
om  de ve rko p e n  in e igen havens te  bevo rde ren  ( fac i l i te i te n ,  reg e lg e v in g e c o n o m is c h e  band ...).
In 2012 is de aan voe r  in Belg ische havens gestegen (+10%), m aar  in v ree m d e  (vnl. Nederlandse) havens b e d u ide n d  meer 
(+34%). Een b e la n g r i jk  aandee l van de v a n g s t  van e igen v a a r tu ig e n  w o r d t  naar de th u is h a v e n s  aangevoe rd  m e t  koe lt rans-  
p o r t  per v ra c h tw a g e n  u i t  v ree m d e  v issershavens.
Tabel 10.5. Aan voe r in vo lu m e  (ton) in Belg ische havens van enke le  b e la n g rijke  v isso o rte n
1986 1991 1996 2001 2006 2010 2011 2012
K a b e lja u w  6.586 2.305 2.705 1.634 1.211 589 647 848
Schol 7.122 12.168 5093 4 725 4.087 3930 4853 4637
Tong 4525 4 525 4.139 3 724 3 534 3 423 3167 2743
Rog 1.655 1.655 1.281 1.374 1.757 1.270 1477 1472
T a rb o t 259 259 273 272 307 272 308 322
G arnaa l 491 491 401 392 407 588 336 254
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U it  bo ve ns ta a n d e  tabe l  10.5 b l i j k t  d a t  op m in d e r  dan 20 ja a r  de aange la n d e  hoevee lhe id  k a b e l ja u w  m e t  8 0 %  is a f  genom en .  
Sinds beg in  2004 g e ld t  d a a ro m  een he rs te lp la n  v o o r  deze s o o r t  in h e t  g ro o ts te  deel van de (A t lan t ische)  EU-wateren w a a r ­
d o o r  de aan voe r  v e rd e r  a f  neem t.  D i t  he rs te lp la n  w e rd  va n a f  2009 ve rvangen  d o o r  een la n g e te rm i jn p la n .
De a a nvoe r  van t o n g  in Belg ische havens is in 2012 vo o r  h e t  ee rs t  ge zak t  o n d e r  de 3000 ton .
De aangevoe rde  s c h o lv o lu m e s  In e igen havens In 2012 leveren o p n ie u w  be w i js  van een fo rs  hers te l en halen de vo lu m e s  
van d e ja re n  2000.
De a a nvoe r  van ga rnaa l  in Belg ische havens w as  in 2012 m in d e r  dan de h e l f t  van he t to p ja a r  2010. Te no te re n  d a t  Belg ische 
v a a r tu ig e n  598 to n  ga rnaa l  aanvoe rd e n  in Neder landse  havens.
10.3.2 Evolutie van de visprijzen
Naast de ho o g te  van de va n g s te n  is de r e n d a b i l i t e i t  van de v a a r tu ig e n  o o k  a fh a n k e l i j k  van de bekom en  p r i jzen  bi j ve rkoop .  
D oo r  he t ve i l in g sys te e m  h e e f t  de sec to r  ze lf  w e in ig  Inv loed  op de ho o g te  van de ve rko o p s p r i jz e n ,  w a a rd o o r  de hogere  
b ra n d s to fp r i jz e n  n ie t  kunnen  d o o rg e re k e n d  w o rd e n  naar de a fnem ers .
De g e m id d e ld e  p r i jzen  van de aangevoerde  vis  d o o r  Belg ische v a a r tu ig e n  w o rd e n  w ee rgegeven  In de v o lg e n de  tabel .
Tabel 10.6. E vo lu tie  van de g e m idde lde  p r ijze n  se d e rt 1950 (euro /k g ) v o o r v is s e r ijp ro d u c te n  aangevoerd  d o o r Belg ische vaa r­
tu ig en
1950 0,20 0,23 0,20 7,9 9,3 8,0
1955 0,20 0,16 0,20 7,3 5,8 7,2
i960 0,28 0,25 0,28 9,3 8,4 9,2
1965 0,36 0,36 0,36 10,5 10,5 10,5
1970 0,50 0,64 0,50 12,3 15,9 12,3
1975 0,78 0,78 0,78 13,0 12,9 13,0
1980 1,25 0,90 1,18 15,2 10,9 14,4
1985 2,00 1,56 1,95 17,3 13,5 16,9
1990 2,40 2,11 2,35 18,7 16,5 18,3
1995 2,56 2,15 2,42 17,7 14,9 16,8
2000 3,56 2,92 3,34 22,6 18,6 21,4
2OO5 4,07 3,46 4,01 23,3 19,9 23,0
2006 4,54 3,94 4,48 25,6 22,2 25,2
2OO7 4.19 3 8 4 4.14 23.2 21.3 22.9
2008 3-85 3-58 3.81 20.6 I9.O 20.2
2OO9 3 72 2.82 3 6 5 19.7 14.9 19.3
2010 4.17 2.97 393 21.4 15.2 20.2
2011 4.09 3.20 394 20.3 15.9 19.6
2012 3 6 5 2.81 3 4 9 17.7 13.6 I6 .9
De lo p ende  p r i jzen  daa lden  In 2012 m e t  11% In Belg ische havens, en m e t  12% In v reem de  havens, w a t  per sa ldo  een d a l in g  
van de a lgem ene  v isp r i js  m e t  11% gaf.
In c o n s ta n te  (1950) p r i jzen  Is men nu op h e t  n iveau van d e ja re n  90 be land.
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10.3.3 A anvoerw aarde van vis
Ais g e vo lg  van de gevoe l ige  p r i js d a l in g  nam de g loba le  besom m Ing d o o r  Belg ische v a a r tu ig e n  per sa ldo  a f  m e t  4% . In Belg i­
sche havens daa lde  de o m z e t  m e t  7%, In v ree m d e  havens nam de o m z e t  to e  m e t  18%.
Tabel 10.7. E vo lu tie  van de a a n vo e rw a a rd e  d o o r eigen v isse rsva a rtu ig e n  se d e rt 1950, u itg e d ru k t in 1.000 euro.
1950 IO.469 154 10.623
1955 13.934 465 14.399
i960 13.285 I.92O 15.206
1965 I7.IO3 1.735 18.838
1970 22.946 151 23.098
1975 3O.O56 3 657 33.714
1980 40.917 6.609 47526
1985 7O.977 6.858 77.835
1990 73 798 14283 88.082
1995 52.613 22.818 75.431
2000 62.535 26.137 88.672
2OO5 78.094 8.159 86.253
2006 81.692 8.990 90.682
2OO7 79.5IO 10.819 90.329
2008 66.598 9.68O 76.278
2OO9 59.219 91 48 68.367
2010 64 977 II.2 3 8 76.215
2011 69093 10.344 79 437
2012 64.148 12.202 76.351
Tabel 10.8. A a n vo e rw a a rd e  (M io euro) in e igen havens van enke le  b e la n g rijke  v isso o rte n
K a b e lja u w  8.94 503 3.82 434 3 63 1.92 2.11 2.49
Schol 7.61 20.60 8.26 8.03 8.06 4 8 7 6.62 6.20
Tong 35 95 27.96 30.95 33-82 41 64 36.05 34 92 28.32
Rog 2.12 1.65 1.85 2.06 3 3 4 2.74 3.18 2.94
T a rb o t 2.25 333 2.49 2.60 3 79 3.00 3 4 2 2.92
G arnaa l 1.69 1.76 1.50 1.69 1.64 1.54 0.96 1.20
U it  de vo o rg a a n d e  ta b e l  10.8 b l i j k t  d a t  de a a n v o e rw a a rd e  van to n g  In Be lg ische havens m e t  m eer  dan 6 m i l jo e n  EUR 
v e rm in d e rd e  t.o.v. 2011, w a t  s lech ts  g e d e e l te l i jk  g e com pensee rd  w e rd  d o o r  een ve rb e te rd e  a a n v o e rw a a rd e  van andere  
v issoo r ten .
De b e la n g r i jk s te  so o r te n  v o o r  de Belg ische v lo o t  z ijn  op g eso m d  In v o lg e n de  tabel .
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Tabel 10.9. V isso o rte n  als % van de to ta le  a a n vo e rw a a rd e  in 2012
Tong 39
Schol 11
Zeeduivel 7
Tarbot, garnaal 5
Rog, tongschar,kabeljauw 4
Griet, zeekat 3
Sint-jacobsschelpen, langoustines 2
De v e rm e ld e  12 soo r te n  v e r te g e n w o o rd ig e n  89 % van de a a n voe rw a a rd e .  O pva l lend  Is de d a l in g  van he t aandee l van to n g  
(47% In 2011).
10.4 Evolutie van de bedrijfsresultaten van de vissersvloot
10.4.1 A lgem eenheden
B o e k h o u d k u n d ig e  gegevens kom en  s teeds m e t  een ja a r  v e r t ra g in g  b innen: de b e d r i j fs re s u l ta te n  hande len  d a a ro m  over 
h e t  ja a r  2011.
U it  de b e sch r i jv ing  van de sa m e n s te l l in g  van de Belg ische v is s e rs v lo o t  (zie 10.1.1.) kan a fge le id  w o rd e n  d a t  nog  s lech ts  dr ie  
g ro te  g roepen  v a a r tu ig e n  van be teken is  zijn: de g ro te  b o kke n v a a r tu ig e n ,  de E u ro k o t te rs  en de kustv lssers. A lle andere  
c a tego r ieën  (p lanken, s taande  ne t ten ,  enz.) z ijn  s ta t is t is ch  gezien te  ve rw a a r lo z e n  d o o r  hun ge r in g  aan ta l .
In 2011 (zie 10.3.2) s ta g ne e rd e  de g e m id d e ld e  v isp r i js  bi j 3.94 e u ro /kg ,  m aa r  de ge m id d e ld e  gasol le pri js  steeg  In 2011 t o t  0.67 
e u ro / l i t e r  ( tegenove r  0.52 e u ro / l i t e r  In 2010, een s t i jg in g  van 28%).
10.4.2 B edrijfsresu lta ten
1. Kustvissers (2011:16 boekhoudingen op 20 vaartu igen )
Het b e t re f t  v a a r tu ig e n  m e t  een v e rm o g e n  van m a x im u m  221 kW (300 pk) d ie  m eesta l m in d e r  dan 24 u u r  a a n e e n s lu i te n d  op 
zee zijn .
Deze v a a r tu ig e n  w o rd e n  Ingeze t v o o r  de v a n g s t  van d ive rse  v isso o r te n  b innen  de 12-rm jlszone en b ieden dagverse  vis  aan 
(vis trap). Zij w o rd e n  bem and  m e t  2 à 3 pe rsonen en halen g e m id d e ld  152 zeedagen. S om m igen  z ijn  s te rk  gespec ia l isee rd  In 
de ga rnaa lvangs t .
De g e m id d e ld e  b e s o m m in g  per zeedag vo o r  deze v a a r tu ig e n  Is h e t  laagst van a l le  ca tego r ieën  en s i tu e e r t  zich In 2011 op 
1957 euro , een d a l in g  m e t  5% t.o.v. 2010; o ok  de to ta le  b e s o m m in g  daa lde  t o t  on gevee r  297.400 e u ro  (-3%).
Het n e t to  re s u l ta a t  v ó ó r  be la s t in g  kw a m  In 2011 u i t  op  een g e m id d e ld  ve r l ies  van 13792 euro, ais gevo lg  van hogere  kosten 
en hogere  a fsch r i jv ing e n ,  ve rge leken  m e t  2010.
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G ra fiek 10.8.: B esom m inge n  b e d rijfs re s u lta te n  kus tv isse rs
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■ Bruto bedrijfsresultaten ■  Netto winst/verlies voor belastingen ------  Besomming
2. Eurokotters  (2011:20 boekhoudingen op 20 vaartu igen )
Alle b o o m k o rv a a r tu lg e n  g e b o u w d  se d e r t  1981, d ie  max. 221 kW g e reg is t ree rd  ve rm o g e n  hebben en een t o n n e n m a a t  van 
m eer  dan 70 GT w o rd e n  t o t  deze g roep  ge rekend. Zij w e rde n  spec i f iek  g e b o u w d  om b innen  de 12 m l j lszones  te mogen 
vissen. De c r i te r ia  h ie rv o o r  z ijn : een v e rm o g e n  van max. 221 kW (300 pk) en max. 24 m leng te  ove r  alles.
Deze v a a r tu ig e n  z i jn  te ch n isch  g e sch ik t  o f  kun n en  aan ge p a s t  w o rd e n  om p o ly v a le n t  te  w o rd e n  Ingezet,  zow e l op  to n g  en 
scho l (m e t  de bokken)  ais (m e t  en ige aanpass ingen)  op garnaa l,  en d esnoods  ze lfs  op rondv is  en kree f t jes .  Ze kunnen  ook  
op  ve rde re  v isg ron d e n  w o rd e n  Ingeze t (Br is to l  kanaal,  kus ten  van Denemarken.. .)
De E u ro k o t te rs  w e rde n  In 2011 g e m id d e ld  181 zeedagen Ingeze t m e t  een b e s o m m in g  van g e m id d e ld  3.663 eu ro  per zeedag 
(-2% t.o.v. 2010).
De b e s o m m in g  b e re ik te  zo g e m id d e ld  662.927 eu ro  (-8%), w a a rb i j  de w in s t  u i t k w a m  op o n gevee r  24.000 euro.
Gezien de hoge a fsch r i jv ings -  en f in a n c ie r in g s la s t  w o r d t  de laa ts te  ja ren  g es tree fd  naar een g ro te re  b e s o m m in g  d o o r  een 
e f f ic ië n te r  Inze t ten  van he t v a a r tu ig .  Gedurende  een deel van he t ja a r  g e r ic h t  kunnen  v issen op  n ie t  g e q u o te e rd e  soo rten , 
b ie d t  h ie rb i j  een zeker soelaas. Toch z i jn  he t  vo o ra l  de v isp r i jzen  en zeker de b ra n d s to fk o s te n  d ie  bepa lend  z ijn  v o o r  he t 
resu l taa t .
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G ra fiek 10.9.: B esom m inge n  b e d rijfs re s u lta te n
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Bruto bedrijfsresultaten ■  Nettowinst/verlies Besomming
3. G rote bokkenvaartu igen  (2011:31 boekhoudingen op 32 vaartu igen)
Deze klasse b e s taa t  u i t  b o k k e n v a a r tu ig e n  van m éér  dan 900 pk o f  662 kW, v o o rn a m e l i jk  v issend  op  to n g  en schol.  Deze 
g roep  is zeer h o m ogeen  en b e s taa t  u i t  v a a r tu ig e n  m e te e n  ve rm o g e n  t o t  1200 kW. Het is de b e la n g r i jk s te  g roep  va a r tu ig e n  
van onze v isse rsv loo t ,  m e t  he t  g ro o ts te  aandee l in de besom m ing .
De g e m id d e ld e  b e s o m m in g  b e re ik te  1,80 m i l jo e n  eu ro  in 2011 (+ 8%), w a t  a a n le id in g  ga f t o t  een g e m id d e ld e  w in s t  van 
227.000 euro . Voor  deze g roep  va a r tu ig e n  z i jn  de b ra n d s to fk o s te n  van g ro o t  belang.
G ra fiek 10.10: B esom m ing en b e d rijfs re s u lta te n  g ro te  b o kke n va a rtu ig e n
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■  Bruto bedrijfsresultaten ■  Nettowinst/verlies  Besomming
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10.4.3 Conclusies m .b.t. bed rijfs resu lta ten
De b e d r i j f s re s u l ta te n  van 2011 geven een d u b be l  beeld : in he t  KVS (kustv issers  en e u ro k o t te rs )  is er  sprake  van l ich te  
a c h te ru i tg a n g ,  te rw i j l  bi j de g ro te  b o o m k o r re n  een a lgem ene  v e rb e te r in g  van de resu l ta te n  te zien is.
De v o lg e n de  tabe l  g e e f t  een o v e rz ic h t  van de b e la n g r i jk s te  kosten  t.o.v. de b e s o m m in g  in 2010.
Tabel 10.10. B e la n g rijk s te  kosten  t.o.v. de be som m in g  (in %).
Kustvissers 
Eurokotters  
Grote boom korren
27 29 13
31 30 11
29 31 10
Een v e rg e l i j k in g  tussen  de d r ie  rep re se n ta t ie ve  g roepen  lee rt  d a t  de loon- en b ra n d s to fk o s te n  rond  de 30% sch om m e len ,  
t e rw i j l  de a fs c h r i jv in g e n  zo ’n 10% van de b e s o m m in g  u i tm a ke n .  Tegenover 2010 z i jn  de b ra n d s to fk o s te n  m e t  zo ’n 5% 
gestegen in he t KVS, en m e t  3% in he t  GVS. De lo o n k o s te n  b leven s tab ie l.
10.5 De aquacultuursector
De v is k w e e k  in V laande ren  w o r d t  t r a d i t io n e e l  a l leen in zoe t  w a te r  bedreven . A m p e r  een t ie n ta l  be roe p sb e d r i jve n  zijn  
ac t ie f ,  vn l.  in de te e l t  van karper, vo o rn ,  snoek  en pa l ing ;  zij p ro d u ce ren  h o o fd z a k e l i j k  co n s u m p t ie v is ,  naas t en ige p oo tv is  
v o o r  de h e rb e v o lk in g  van de w a te r lo p e n  en v isv i jvers .
Vo lgens de bekende  s ta t is t ie k e n  zou de a q u a c u l tu u rp ro d u c t ie  in V laande ren  m in d e r  dan 250 ton  bedragen. M acro-econo-  
m isch be sch ou w d  is de p ro d u c t ie  van vis  dus  ve rw aa r lo o sb aa r .
In de Kem pen z i jn  een aa n ta l  ex tens ieve  k a rp e rk w e k e r i je n  ge loka l isee rd  evena ls  één se m i- in tens ieve  kw e ke r i j  m e t  a fv a l ­
w a rm te  van een e le k t r ic i te i t s c e n t ra le .  De k a rp e rk w e k e r i je n  kam pen  m e t  go e dko p e  im p o r t  van e x te n s ie f  ge kw e e k te  k w a l i ­
te i ts v is  u i t  Oost-Europa, zo d a t  in m id d e ls  reeds een aa n ta l  k le ine re  k w e ke r i je n  ove rgeschake ld  z i jn  op s ie rkarper.  Tevens 
is schade d o o r  voge ls  (p reda to ren :  aa lscho lvers ,  reigers) m o e i l i jk  te  bes tr i jden .  D aarnaas t  s te l t  zich nog he t p rob leem  om 
p e rm a n e n t  ove r  v o ld o e n d e  w a te r  te besch ikken  d a t  aan de n o o dz a k e l i jk e  k w a l i t e i t  b e a n tw o o rd t .  Sporadisch w o rd e n  nog 
andere  so o r te n  g e k w e e k t  (steur, fore l)  m aa r  deze b l i jven  in V laande ren  eco n om isch  vo o ra ls n o g  o n b e lan g r i jk .
U i tb re id in g  van de a c t iv i t e i t e n  is n ie t  ev iden t,  w egens  de be h oe f te  aan v o ld o e n d e  w a te r  van goede k w a l i t e i t  en de p ro b le ­
m a t ie k  van he t  lo z in g s w a te r  v o o r  in tens ieve  kw eke r i jen .
Een t w in t ig t a l  a q u a c u l tu u rb e d r i jv e n  p ro d u ce ren  op k le ine schaa l (nevenbe roep  - hobby). Hun p ro d u c t ie  is g e r in g  en dan 
nog ee rde r  g e r ic h t  naar p o o tv is  en vo o ra l  naar s ie rv issen.
Toch w o r d t  ge d u re n d e  h e t  vo o rb i je  d e c e n n iu m  een v e rn ie u w d e  b e la n g s te l l in g  g e c o ns ta te e rd  v o o r  de a q u a c u l tu u rs e c to r .  
Het g aa t  h ie r  dan in de eers te  p laa ts  om de kw eek  in z o u t  w a te r  in de kus ts t reek ,  o.m. van ta rb o t ,  oes te rs  en mosselen, 
na w e te n s c h a p p e l i jk e  o n d e rb o u w in g  d o o r  p ro je c te n  in he t kader  van he t sb-geb ied  “ W es thoek -M iddenkus t-Zeev isse r i j -  
g e b ie d ” in de pe r iode  t o t  2001. Ook v o o r  tong ,  zeebaars  en k a b e l ja u w  w e rd  b e la n g s te l l in g  g eno tee rd .  In 2006 w e rd  o n d e r  
m eer  d o o r  he t  SDVO b e la n g s te l l in g  g e to o n d  om m oss e lk w e e k p ro je c te n  aan de V laam se kus t  op te  ze t ten .  Er w e rd  o n d e r ­
z o c h t  in hoeverre  deze a c t iv i te i te n  aan de V laam se kus t  eco n om isch  h a a lbaa r  z ijn . Een h o r iz o n ta a l  p ro je c t  ‘ inn o ve re n d e  
a c t ie s ’ w e rd  h ie r to e  in 2007 goedgekeu rd .  In 2007 w e rd  eveneens 1 in v e s te r in g s p ro je c t  m.b.t. m osse lkw ee k  vo o r  de Belg i­
sche kus t  goedgekeurd .
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In 2008 w e rd  he t p ro je c t  ‘V laam s p ra k t i jk c e n t ru m  a q u a c u l tu u r ’ goedgekeu rd .  D i t  p ra k t i jk c e n t ru m  w i ld e  de o n tw ik k e l in g  
van a q u a c u l tu u r  In V laande ren  o n d e rs te u n e n ,  door;
a. zoveel m o g e l i j k  rem m e nd e  fa c to re n  w e g  te w e rken ,  zoa ls  daar  z i jn  geb rek  aan kenn is  en e rv a r in g  m b t  de kw eek  
en de a fze t  van a q u a c u l tu u rp ro d u c te n
b. een s e n s ib i l ise rend  en adv ise rend  bele id te voeren , zow e l naar o n d e rn e m e rs  d ie  o ve rw e g e n  te  s ta r te n  m e t  a q u a ­
cu l tu u r ,  ais naar de a f z e tm a rk t  v o o r  deze g e k w e e k te  p ro d u c te n ,  ais naar de o ve rh e id  m.b.t. de rege lgev ing  rond 
a q u ac u l tu u r .
Het Is bekend d a t  een aa n ta l  w e te n s c h a p p e l i jk e  Ins te l l in g en  en p r ivé -bedr i jven  In V laande ren  ove r  ru im  v o ld o e n d e  k n o w ­
h o w  m.b.t. de p ro d u c t ie  en kw eek  van la rven van zow e l zoet- ais z o u tw a te rs p e c le s  besch ikken. In de to e k o m s t  kan de 
h e rn ie u w d e  be la n g s te l l in g  samen m e t  de aa nw ez ige  k n o w -h o w  w e l l i c h t  een aa n ze t  geven t o t  enke le  p rod  uct le -een heden.
O nder  h e t  n ie u w e  Europese EVF-programm a z ijn  er o p n ie u w  s te u n m o g e l l jk h e d e n  v o o r  de a q u a c u l tu u rs e c to r .  Zo kan 
h e t  EVF b i js ta n d  ve r lenen  ten behoeve van Inves te r ingen  In de bouw , u i tb re id in g ,  de u i t ru s t in g  en de m o d e rn is e r in g  van 
p ro d uc t ie - ins ta l la t ies ,  m e t  name m e t  he t  oog  op  de v e rb e te r in g  van de a rb e id s o m s ta n d ig h e d e n ,  de hyg iëne, de g e z o nd ­
heid  van mens en d ie r  en de p ro d u c tk w a l l t e l t ,  te r  b e p e rk in g  van de negat ieve  gevo lgen  o f  te r  v e rg ro t in g  van de pos i t ieve  
gevo lgen  van he t m il ieu .
In 2012 w e rd  op In i t ia t ie f  van de bevoegde m in is te r  een p la t fo rm  a q u a c u l tu u r  In V laande ren  op g e r ich t .
Het p la t fo rm  b e s taa t  u i t  d r ie  ba s isco m p o n e n ten ;
A) Strategische stuurgroep
Deze s tu u rg ro e p  b e s taa t  u i t  een 10 à 12-tal e xp e r te n  u i t  e n e rz i jds  de ove rhe lds-  en o n d erz o e k s s e c to r  en an d e rz i jd s  u i t  
de a q u a c u l tu u r s e c to r  zelf.  Deze s tu u rg ro e p  fo rm u le e r t  de v is ie  v o o r  a q u a c u l tu u r  In V laande ren  en n e e m t  In i t ia t ie v e n  te r  
rea l isa t ie  van deze vis ie . H ie rv o o r  w e rd e n  v ie r  w e rk g ro e p e n  op g e r ich t .
B) N etw erk  voor aquacu ltuur
D it  n e tw e rk  w o r d t  ge le ld  d o o r  p ro fesso r  Sorge loos van UGent en b e s taa t  u i t  een b rede g roep  van een 70 à 80-tal personen 
m e t  ais d o e ls te l l in g  ke n n is u i tw is s e l in g .  D i t  n e tw e rk  b e s tond  reeds en w o r d t  ge ïn te g re e rd  In h e t  P la t fo rm  A q u a cu l tu u r .
C) A anspreekpunt
D it  a a n s p re e k p u n t  d ie n t  te r  v e rs p re id in g  van de o p g e b o u w d e  kennis . De b ron  van d i t  a a n s p re e k p u n t  ¡seen w e b s i te  o n d e r  
beheer  van p ro fesso r  Sorge loos die  nu o n d e r  de koepel van h e t  A q u a c u l tu u r  P la t fo rm  zal ageren. Het Is de b e d oe l ing  In de 
t o e k o m s t  een fys iek  persoon aan te  d u ld e n  d ie  zal Ins taan  v o o r  ad v le s v e r le n ln g  naar p o te n t ië le  Investeerders .
Het A q u a c u l tu u r  P la t fo rm  Is heden al aan he t w erk .  Er w e rd  een p ro je c t  Inged lend  te r  o n d e rs te u n in g  van de w e rk in g  van 
h e t  P la t fo rm . Concre te  In v e s te r in g s p ro je c te n  zu l len  pas o n d e r  h e t  v o lg e n de  Europese p ro g ra m m a  kunnen  be toe laagd  
w o rde n .
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11 BIJLAGEN: DECRETEN EN BESLUITEN M.B.T. HET FIVA
Deze b i j lagen  b e va tte n  enke l de geco nso l ide e rd e  vers ies van de w e tg e v in g  m.b.t he t  FIVA, zoals  te  co n s u l te re n  v ia  de 
V laam se Codex. De V laamse Codex v o r m t  geen o f f ic ië le  b e k e nd -m ak lng  In de z in  van de G ron d w e t ;  a l leen de p u b l ic a t ie  In 
h e t  Belg isch S taa tsb lad  h e e f t  een o f f ic iee l  karakter .
O psch r i f t :  Decree t h o u d e n d e  o p r ic h t in g  van een f in a n c le r ln g s ln s t ru m e n t  v o o r  de V laam se v isse r i j -e n  [a q u a c u l tu u rs e c to r ]  
D a tum : 13.05.1997
ART. 1.
D it  d e c re e t  rege l t  een gew e s taa n g e le g e nh e ld .
ART. 2.
Er w o r d t  een F in a n c le r ln g s ln s t ru m e n t  v o o r  de V laam se visser i j -  en a q u a c u l tu u r  o p g e r ic h t ,  a fg e k o r t  he t  FIVA.
ART. 3.
Het FIVA h e e f t  re c h ts p e rs o o n l i jk h e id .  De bepa l ingen  van de w e t  van 16 m a a r t  1954 In v e rb a n d  m e t  de be g ro t in g ,  de reke­
n ingen, he t  c o m ptab i  l i te i tss te lse l ,  h e t  gezag en de c o n t ro le  op de In s te l l ingen  van ca te go r ie  A z i jn  op h e t  FIVA van to e p a s ­
s ing  v o o r z o v e r e r  In d i t  de c re e t  n ie t  van w o r d t  a fgew eken .
ART. 4 .
Het FIVA kan te g e m o e tk o m in g e n  ve r lenen  aan:
i °  reders en v lsk w e k e rs  a lsm ede  aan hun v e re n ig in g e n  en hun ve n n o o ts c h a p p e n ;
2° ze l fs ta nd ig e n ,  ve n n oo ts c h a p p e n  en v e re n ig in g e n  Inzake de d ie n s tv e r le n in g ,  b e g e le id in g  en to e le v e r in g  aan de v isse r i j ­
en a q u a c u l tu u rs e c to r ;
3° ze l fs ta nd ig e n ,  o n d e rn e m in g e n  en v e re n ig in g e n  Inzake a fze t  en p r im a ire  v e rw e rk in g  van v isser i j -  en a q u a c u l tu u rp ro -  
duc ten .
4° elke andere  persoon d ie  p ro je c te n  u i t v o e r t  d ie  passen In een m aa trege l  d ie  Is Ingeschreven In een g e ldend  Europees 
V lsse r l j fonds  o f  In he t FIVA.
De Vlaam se Regering kan nadere  regels  en v o o rw a a rd e n  bepalen  w a a raan  de re c h th e b b e n d e n  m oe ten  vo ldoen .
De te g e m o e tk o m in g e n  z i jn  bedoe ld  om  v e r r ic h t in g e n  te  o n d e rs te u n e n  die:
i °  de s t r u c tu u r v a n  reder i jen  en v ls k w e k e r l je n  ve rb e te ren ,  hun  re n ta b l l l t e l t v e r z e k e re n  en o p v o e re n ,d e  k o s tp r i jze n  v e rm in ­
deren  of;
2° de d iv e rs i f ic a t ie  van de a c t iv i t e i t e n  In de visser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r  bevo rde ren  of;
3° de v isser i j -  en a q u a c u l tu u r  m e t  v e rb rede  d o e ls te l l in g e n  bevo rde ren  of;
4° de o m s c h a k e l in g  naar d u u rz a m e  visser i j -  en a q u a c u l tu u r s e c to r  b evo rde ren  of;
5° de e co n om isch e  a c t iv i t e i t e n  van de d ie n s tve r le n e n de ,  de bege le idende , de toe le ve re n d e ,  de a fze t -e n  de p r im a ire  v e rw e r ­
kende sec to r  van v isser i j -  en a q u a c u l tu u rp ro d u c te n  he lpen  bevorde ren .
De Vlaam se Regering kan de nadere  i n vu Hing van de v e r r ic h t in g e n ,  ve rm e ld  In he t de rde  lid, bepalen.
De V laam se Regering kan de te g e m o e tk o m in g e n  aan de re c h th e b b e n d e n  Inzake de to e le v e r in g  aan de v isser i j -  en a q u a ­
c u l tu u rs e c to r  en Inzake a fz e t  en p r im a ire  v e rw e rk in g  van v isser i j -  en a q u a c u l tu u rp ro d u c te n  beperken  t o t  een ja a r l i jk s  
m ax im a a l  pe rcen tage  van de d o o r  he t  V laam s P a r le m e n t  goe dg e ke u rde  b e g ro t in g  van h e t  FIVA.
ART. 5.
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Het FIVA w o r d t  g e m a c h t ig d  zow e l kap i taa l ,  ren te  ais andere  f ina n c ië le  te g e m o e tk o m in g e n  te  ve r lenen  aan v e r r ic h t in g e n  
zoa ls  om sch reven  In a r t ik e l  4, o n g e a c h t  o f  deze g e f in an c ie rd  w o rd e n  m e t  eigen m idde len ,  m e t  len ingen , leas ing  o f  andere  
d o o r  de V laam se rege r ing  goe dg e ke u rde  f in a n c ie r in g s w i jz e n ,  b e p e rk t  t o t  de d o o r  de Europese G emeenschap toe ge s ta n e  
m ax im a .
ART. 6.
Het FIVA w o r d t  ge m a c h t ig d  een w a a rb o rg  te ve r lenen  aan len ingen  bes tem d  v o o r  v e r r ic h t in g e n  In de v isser i j -  en a q u a c u l ­
tu u rs e c to r ,  zoals  om sch reven  In a r t ik e l  4.
De V laam se reg e r ing  b e p aa l t  de v o o rw a a rd e n  en m o d a l i te i te n  w a a ro n d e r  de w a a rb o rg  kan w o rd e n  to e ge ke n d  en u i tg e ­
keerd.
Het V laam s P a r lem en t  b e p aa l t  v o o r  lede r  b e g ro t in g s ja a r  h e t  m ax im a le  bedrag  w a a rv o o r  he t FIVA w a a rb o rg  kan ve r lenen . 
ART. 7.
§ 1. De k red le to rg an lsa t le s ,  le a s ln g m a a ts c h a pp l jen  en o rg a n ism e n  d ie  f ina n c ië le  m id de le n  te r  besch ikk in g  s te l len  t o t  
v e rw e z e n l i jk in g  van de beoogde d o e ls te l l in ge n ,  h ie rn a  gen oe m d  f in a n c ie r in g s m a a ts c h a p p i je n ,  d ienen  h e t  v o o rw e rp  u i t  
te  m aken van een e rkenn ing .
§ 2. De Vlaamse rege r ing  b e p aa l t  de v o o rw a a rd e n  en m o d a l i te i te n  v o o r d e  e rk e n n in g  van de f in a n c ie r in g s m a a ts c h a p p i je n .  
ART. 8.
De aanvragen  v o o r  een te g e m o e tk o m in g  d ienen  bi j de bevoegde a d m in is t r a t ie  te w o rd e n  Inged lend  d o o r  de o n d e rn e m in g  
zelf, o f  d o o r  een e rkende  f in a n c ie r in g s m a a ts c h a p p i j ,  d ie  f ina n c ië le  m id de le n  te r  besch ikk in g  s te l t .
ART. q.
De m id de le n  van he t FIVA zijn :
a. een ja a r l i jk se  d o ta t ie  las tens de a lgem ene  u i tg a v e n b e g ro t in g  van de V laamse Gemeenschap;
b. de te ru g b e ta l in g e n  d ie  v o o r t k o m e n  u i t  de u i t v o e r in g  van de taken  van he t FIVA;
c. he t  e ve n tu e le  b e g ro t ln g ssa ld o  van h e t  vo o rg a a n d e  jaar;
d .d e  b i jd ragen  v o o r d e  w a a rb o rg ;
e. de te g e m o e tk o m in g e n  van de Europese G emeenschap In de u i tgaven  van de V laam se o ve rh e id  v o o r  de V laamse 
v isser i j  en de a q u a c u l tu u r ;
f. s chenk ingen  en legaten.
ART. io .
De w a a rb o rg  van h e t  V laam se Gew est w o r d t  toe ge ke n d  aan h e t  geheel van de d o o r  h e t  FIVA g e w a a rb o rg d e  len ingen  
bedoe ld  In a r t ik e l  6.
ART. 11.
De V laam se rege r ing  s te l t  ja a r l i j k s  een ve rs lag  op  ove r  de w e rk in g  en he t  beheer  van he t FIVA. Tevens ge las t  de V laamse 
rege r ing  de d a a r to e  bevoegde pe rsonen van de a fd e l in g  Lan db o u w -  en V isse r i jbe le id  om ja a r l i jk s  een ra p p o r t  ove r  de 
V laam se visser i j -  en a q u a c u l tu u rs e c to r  op te s te l len .  Het v e rs la g e n  h e t  ra p p o r t  w o rd e n  aan he t V laam s P a r le m e n t  m eege­
dee ld  v ó ó r  30 ju n i  van h e t  da a ro p v o lg e n d e  jaar.
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ART. 12.
Het FIVA w o r d t  beheerd  d o o r  de V laam se reger ing. Zij s te l t  de nod ige  d iens ten ,  u i t ru s t in g ,  Ins ta l la t ies  en pe rsonee ls ­
leden van haar d ie n s ten  te r  besch ikk in g  van h e t  FIVA en kan, o v e re e n k o m s t ig  de te rzake  g e ldende  a lgem ene  beg inselen, 
so m m ig e  van haar bevoegdheden  de legeren  aan de le idend  a m b te n a a r  d ie  zij d a a r to e  aan w i js t .
ART. 13.
D it  d e c re e t  h e e f t  u i tw e rk in g  m e t  Ingang van 1 ja n u a r i  1997.
O psch r i f t :  Bes lu i t  van de V laam se Regering h o u de n d e  v a s ts te l l in g  van de rege len t o t  de w e rk in g  en he t beheer  van he t  
f in a n c le r ln g s ln s t ru m e n t  v o o r  de Vlaam se visser i j -  en a q u ¡cuH u u rse c to r
D a tum : 07.07.1998 
ART. 1.
De le idend  a m b te n a a r  van he t D e p a r te m e n t  L a n d b o u w  en v isser i j  w o r d t  o v e rd ra c h t  van bevoegdhe id  ve r leend  om nam ens 
de Vlaam se rege r ing  n o ta ’s, a m b ts b e r ic h te n ,  b r ie fw is s e l in g  en d o c u m e n te n  m e t  b e t re k k in g  t o t  he t  d a ge l i jks  beheer  en de 
o rg a n is a t ie  van h e t  F in a n c le r ln g s ln s t ru m e n t  v o o r  de V laamse visser i j -  en a q u lc u l tu u rs e c to r ,  h ie rn a  he t  FIVA genoem d , te 
o n d e r te k e n en .
Hij v o e r t  h ie rb i j  de t i t e l  van d l rec teu r -gene raa l  van he t FIVA.
De d l rec teu r -gene raa l  van h e t  FIVA s ta a t  In v o o r  de a fh a n d e l in g  van de doss ie rs  op g ro n d  van de r ic h t l i jn e n  d ie  d o o r  de 
V laam se rege r ing  w o rd e n  vas tg es te ld  v o o r  de to e pa ss in g  van h e t  dec re e t  van 13 mei 1997 t o t  o p r ic h t in g  van een F lnancle- 
r ln g s ln s t r u m e n t  v o o r  de V laam se visser i j -  en a q u lc u l tu u rs e c to r .
Hij v e rze ke r t  de dage l i jkse  w e rk in g  van he t FIVA.
ART. 2.
De d lrec teur-generaa l van he t FIVA w o r d t  nam ens de V laamse reger ing  g e m ach t igd  b innen de perken van zijn  bevoegdheden:
• o ve re e n k o m s te n  a f  te s lu i te n  en b e s te l l ingen  te  doen v o o re e n  m ax im a a l bed rag van [6.250 EUR, (verv. B.V.R. 9 mei 2003, 
a rt .  3 , 1:1 ja n u a r i  2002)] a lsm ede  de geë igende  p rocedu re  h ie rv o o r  te kiezen;
• a l le  g o e d ke u r in g en  te ve r lenen  en s tu kke n  te  o n d e r te k e n e n  d ie  v o o r  de u i tv o e r in g  van de ges lo ten  o v e re e n k o m s te n  
ve re is t  z ijn , c o n fo rm  de van k rach t  z i jn d e  bepa l ingen ;
.  m e t  b e t re k k in g  t o t  de subs id ies  en de w a a rb o rg  toe ge s ta a n  c o n fo rm  de van k rach t  z i jnde  r ic h t l i jn e n  In to e pa ss in g  van 
h e t  d e c re e t  van 13 mei 1997 t o t  o p r ic h t in g  van een F in a n c le r ln g s ln s t ru m e n t  v o o r  de V laam se visser i j -  en- a q u lc u l t u u r ­
sector,  a lle  g o e d k e u r in g e n  te ve r lenen  en s tu kke n  te  o n d e r te k e n e n  d ie  v o o r  de a fh a n d e l in g  van de zaken ve re is t  Is.
ART. 3.
D r ie m a a n d e l i jk s  b re n g t  de d lrec te u r -g e n e ra a l  van he t FIVA aan de V laam se rege r ing  ve rs lag  u i t  ove r  de a a n w e n d in g  van de 
k r a c h te n s d l t  b e s lu i t  ve r leende  m ach t ig in g e n .
M aa n d e l i jk s  w o r d t  aan de bevoegde V laam se m In ¡ster een s ta a t  o v e rg e m a a k t  van de b innen  de perken van a r t ik e l  2 gedane 
va s t le g g ing e n  en be ta l ingen .
ART. U.
Het personeel,  de u i t r u s t in g e n  de In s ta l la t ies  van he t D e p a r te m e n t  L a n d b o u w  en v isserij ,  w o rd e n  te r  besch ikk in g  geste ld  
van h e t  FIVA.
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ART. S.
De b e g ro t in g  van h e t  FIVA w e rd  ja a r l i jk s  o p g e m a a k t  m e t  opgave  van alle o n tv a n g s te n  en a l le  u i tgaven ,  w e lke  de h e rk o m s t  
en de o o rza a k  e rvan  o ok  m oge z ijn , en d ie n t  u i t e r l i j k  tegen 1 mei d o o r  de d irec te u r -g e n e ra a l  van h e t  FIVA d o o r  b e m id d e ­
l ing  van de V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id  te  w o rd e n  o ve rgezonden  aan de V laam se rege r ing  om  te 
w o rd e n  toege vo e g d  aan h e t  o n tw e rp  van b e g ro t in g  van he t M in is te r ie  van de Vlaam se Gemeenschap.
Het b e g ro t in g s ja a r  v a l t  samen m e t  he t ka lender jaar.
ART. 6.
De ja a r l i jk s e  u i t v o e r in g s re k e n in g o p  de b e g ro t in g  van he t  FIVA d ie n t  ui te r i  i jk  tegen  30 ap r i l  d o o r  de d lrec te u r -g e n e ra a l  van 
h e t  FIVA d o o r  b e m id d e l in g  van de V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id  te  w o rd e n  o ve rgezonden  aan de 
V laam se reger ing.
ART. 7.
De bepa l ingen  van de w e t te n  op de r i jk s c o m p ta b i l i t e i t ,  g e c o ö rd in e e rd  op  17 ju l i  1991 z ijn  van to e pa ss in g  op  he t FIVA.
ART. 8.
De a lgem ene  en b i jzo n d e re  regels  b e tre f fe n de :  
i °  de v o rm  en Ín h ou d  van de beg ro t ing ;
2° de c o m p ta b i l i t e i t ;
3° de o ve r le g g in g  van de reken ingen;
4° de p e r iod ieke  to e s ta n d o p g a v e n  en vers lagen  w o rd e n  va s tg es te ld  o v e re e n k o m s t ig  de regelen van he t k o n in k l i j k  be s lu i t  
van 7 ap r i l  1954 ho u de n d e  a lgem een  re g le m e n t  op  de b e g ro t in g e n  de c o m p ta b i l i t e i t  van de bij de w e t  van 16 m a a r t  1954 
bedoe lde  in s te l l in g e n  van o p e n b a a r  nut.
ART. 9.
Het FIVA v e r le e n t  subs id ies  o n d e r  de v o rm  van ren te to e la g en  en p rem ies  o v e re e n k o m s t ig  de bepa l ingen  van he t  be s lu i t  
van de V laamse rege r ing  van 7 ju l i  1998 b e t re f fe n d e  s teun  aan de in ve s te r in g e n  en aan de in s ta l la t ie  in de visser i j -  en 
a q u lc u l tu u r s e c to r  en van h e t  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 24 n o ve m b e r  1993 b e t re f fe n d e  de o n d e rs te u n in g  van de 
zeev isseri j  en de a q u ic u l tu u r .
ART. io .
De ja a r l i jk s e  d o ta t ie  aan h e t  FIVA las tens de a lgem ene  u i tg a v e n b e g ro t in g  van de Vlaamse G emeenschap, evena ls  de te ru g ­
be ta l in ge n  van tevee l  u i tb e ta a ld e  ren te to e la g en  en premies, w o rd e n  g e s to r t  op h ie r to e  d o o r  h e t  FIVA geopende  reke­
n ingen.
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ART. 11.
§ 1. In o v e re e n s te m m in g  m e t  de d e s b e t re f fe n d e  bepa l in g  van a r t ik e l  6 van h e t  dec re e t  t o t  o p r ic h t in g  van een F lnancle- 
r ln g s ln s t r u m e n t  vo o r  de V laam se v isser i j -  en a q u ¡c u l tu u rs e c to r  v e r le e n t  he t  FIVA een w a a rb o rg  v o o r  len ingen  van reders, 
v ls kw e ke rs  o f  hun  coöpera t ies  bi j een d o o r  h e t  FIVA e rkende  k r e d ie t in s te l l in g  t o t  [m a x im a a l  80 % (verv. B.V.R. 9 mei 2003, 
a r t .  1 , 1:1 ja n u a r i  2002)] van he t bedrag  van de le n ing  d a t  o v e rb l i j f t  n a d a t  de vas tg es te ld e  w a a rb o rg e n  d o o r  de k re d ie t in ­
s te l l in g e n  z i jn  ge rea l iseerd ,  o v e re e n k o m s t ig  de a r t ik e le n  5 t o t  13 van he t b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 7 ju l i  1998 
b e t re f fe n d e  s teun  aan de Inves te r ingen  In de v isser i j -  en a q u lc u l tu u rs e c to r .
§ 2. De w a a rb o rg  van h e t  FIVA d e k t  de h o o fd s o m  en de In t re s te n  van h e t  g e w a a rb o rg d  kred ie t .
Hij kan u i tg e b re id  w o rd e n  t o t  de k re d le to p e n ln g s p ro v ls le  en de e x t ra  kosten  v o o r  h e t  s te l len  van de k re d ie ta a n v ra a g  en 
de u i tw in n in g  van de w a a rb o rg e n .
In d e rg e l l jk  geval w o r d t  de lo o p t i jd  van de le n ing  v o o r  he t bepalen van de b i jd rage, zoa ls  bepaa ld  In § 3, ve r lengd  m e t  één 
jaar.
FlIj d e k t  n ie t  de v e rw l j l ln t re s te n ,  de w e d e rb e le g g ln g sve rg o e d In g e n ,  de p rov is ie  v o o r  o v e rd ls p o n e r in g  en de p e na l l te l ts ve r -  
h o g lngen  to e g e p a s t  bi j de op e lsb aa rh e ld  van h e t  k red ie t .
§ 3. [He t ve r lenen  van de w a a rb o rg  d o o r  he t FIVA Is a fh a n k e l i j k  van he t be ta len  d o o r  de beguns t igde ,  v ia  de be tro kke n  
k re d ie t in s te l l in g ,  van de b i jd rage , bedoe ld  In a r t ik e l  8 van h e t  dec re e t  van 16 d e ce m b e r  1997 h o u de n d e  bepa l ingen  Inzake 
kas-, schu ld -  en w a a rb o rg b e h e e r  van de V laam se Gemeenschap, (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  2 , 1: 1 ja n u a r i  2002)]
§ 4 .  De b i jd rage  w o r d t  g e s to r t  op een h ie r to e  d o o r  he t FIVA geopende  reke n in g  b innen  de 60 ka lenderdagen  n a d e  m ed e d e ­
l ing  aan de k r e d ie t in s te l l in g  van de to e k e n n in g  van w a a rb o rg  van h e t  FIVA.
Z o lang  de w a a rb o rg b l jd ra g e  n ie t  Is be taa ld  b in n e n  de vas tg es te ld e  te rm i jn ,  w o r d t  de to e ge ke n d e  w a a rb o rg  ais o n b e ­
s taande  b e schouw d .  Bij la a t t i jd ig e  b e ta l in g  w o r d t  de b i jd rage  zoals  bedoe ld  In § 3 ve rh o o g d  m e t  [25 EUR. (verv. B.V.R. 9 mei 
2003, a rt .  3 , 1: ï j a n u a r l  2002)]
Ind le n o o k n o g  b innen  één ja a r  na de m e d e d e l in g  van de w a a rb o rg to e k e n n ln g  geen b e ta l in g  p la a ts v in d t  v e rv a l t  de w a a r ­
bo rg  on h e r ro e p e l i jk .
§ 5. Bij u i tw in n in g  w o rd e n  de o p b re n g s te n  p ro p o r t io n e e l  ve rdee ld  ove r  he t  g e w a a rb o rg d e  en n le t -g e w a a rbo rg d e  deel van 
h e t  k red ie t .
§ 6. Ind ien  he t FIVA de opgevraagde  w a a rb o rg  be taa ld  hee ft ,  zal de k re d ie t in s te l l in g  de o p b re n g s te n  van la te re  te r u g w in ­
n ingen  In deze l fde  m ate  ve rde len  en te ru g b e ta le n  aan he t FIVA zoals  ve rm e ld  In § 5.
§7 . De d o o r  he t  FIVA u i tb e ta a ld e  w a a rb o rg e n  In u i t v o e r in g  van he t dec re e t  van 13 mei 1997 t o t  o p r ic h t in g  van een F lnancle- 
r l n g s ln s t r u m e n tv o o r d e  V laam se v lsse r l j -e n  a q u lc u l tu u r s e c to rz u l le n  w o rd e n  Ingevo rde rd  o v e re e n k o m s t lg d e  bepa l ingen  
van h e t  dec re e t  van 22 fe b ru a r i  1995 t o t  rege l ing  van de In v o rd e r in g  van n le t- f isca le  s c h u ld v o rd e r in g e n  v o o r  h e t  V laamse 
Gew est en de In s te l l ingen  d ie  e ro n d e r  ressorteren.
ART. 12.
De In a r t ik e l  11 ,§7 , van d i t  be s lu i t  bedoe lde  te ru g  te vo rd e re n  bedragen  In g e v o lg e d e  u i tb e ta l i n g  van de w a a rb o rg  van het 
FIVA, evena ls  de eve n tu e e l  tevee l  u i tb e ta a ld e  bedragen aan w a a rb o rg ,  w o rd e n  g e s to r t  op h ie r to e  d o o r  he t FIVA geopende  
reken ingen .
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ART. 13.
§ 1. De te g e m o e tk o m in g e n  bedoe ld  in a r t ik e l  9 kunnen  w o rd e n  ve r leend  o n g e a c h t  o f  de Inves te r ingen  ge f in an c ie rd  w o rd e n  
d o o r  e igen m idde len ,  k red ie ten ,  leas ing  o f  andere  d o o r  de Vlaam se rege r ing  goe dg e ke u rde  f in a n c ie r in g s w i jz e n .
De w a a rb o rg  bedoe ld  In a r t ik e l  11 kan a l leen w o rd e n  to e ge ke n d  In geval van f in a n c ie r in g  d o o r  m id de l  van kred ie ten .
De f inanc ië le  In s te l l ingen  en le a s in g m a a tsch a pp i jen  d ie  bi j deze f in a n c ie r in g  b e t ro kke n  zijn, d ienen  e rkend  te z ijn  d o o r  de 
V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  he t  la n d b o u w b e le id .
§ 2. V o lgende  in s te l l in g e n  kunnen  e rkend  w o rde n :
• de o p e nb a re  k re d ie t in s te l l in g e n  en de d o o r  hen e rkende  o rgan ism en ;
• de p r iva te  f ina n c ië le  in s te l l in g e n  o n d e rw o rp e n  aan de c o n t ro le  van de C om miss ie  v o o r  h e t  Bank- en F inanc iew ezen .
. de le a s in g m a a ts c h a pp i jen  v e rb o n d e n  aan b o v e nve rm e lde  In s te l l ingen  o f  e rkend  o v e re e n k o m s t ig  he t K.B. nr. 55 van 10 
n o v e m b e r  1967 t o t  r e g e l ln g v a n  h e t  ju r id is c h  s ta tu u t  de r  o n d e rn e m in g e n  gespec ia l isee rd  In f in a n c ie r in g sh u u r .
§ 3. De In s te l l ingen  d ie  w i l le n  e rkend  w o rd e n  m oe te n  de V laamse m in is te r  bevoegd v o o r  h e t  la n d b o u w b e le id  e r to e  m ach ­
t igen ,  desgeva l lend  op  hun  kosten, na te  gaan o f  de e rk e n n ln g s v o o rw a a rd e n  en de bepa l ingen  en v o o rw a a rd e n  v o o r  de 
to e k e n n in g  van F IVA-tussenkom sten  nage lee fd  w erden .
Bij de aanv raag  t o t  e rk e n n in g  m oe te n  ze de nod ige  gegevens m eede len  w a a ru i t  b l i j k t  d a t  de e rk e n n in g s v o o rw a a rd e n  v e r ­
vu ld  z ijn ; in leder geval d ienen  vo lg e n de  gegevens ve rs t re k t :
.  de s ta tu te n ;
• de s a m e n s te l l in g  van de raad van b e s tu u r  en van he t da ge l i jks  bes tuur ;
.  de goe dg e ke u rde  ja a r re k e n in g e n  van de d r ie  laa ts te  boek ja ren ;
• h e t  f inanc ië le  plan, ind ien  de in s te l l in g  nog  geen d r i e j a a r  bestaat;
.  a l le  andere  n o o dza ke l i jke  gegevens d ie  de w e rk z a a m h e d e n  nader  om sch r i jve n ;
• a l le  d o o r  de bevoegde V laamse m in is te r  gev raagde in l ic h t in g e n .
§ 4. De e rk e n n in g  h e e f t  s lech ts  p rak t ische  u i tw e rk in g  w a n n e e r  de b e t re f fe n d e  In s te l l ingen  een d o o r  de V laam se m in is te r  
bevoegd v o o r  h e t  la n d b o u w b e le id  vas tg es te ld e  o v e re e n k o m s t  o n d e r te k e n e n  en een bo rgsom  van [12.500 EUR (verv. B.V.R. 
9 mei 2003, a rt .  3 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] s to r te n  aan h e t  F inanc ie r  i ng s in s t ru  m e n t  v o o r d e  V laam se visse r i j -e n  a q u lc u l tu u rs e c to r .
Deze bo rgsom  Is zo n d e r  ren te  te ru g b e ta a lb a a r  bi j he t  e in d ig e n  van de e rkenn ing .
[W a n n e e rd e  b e t re f fe n d e  In s te l l in g  de bo rgsom  v ó ó r  1 ja n u a r i  2002 in Be lg ische f ran k  h e e f t  ge s to r t ,  g e b e u r t  de t e ru g b e ta ­
l ing  aan de m a th e m a t is c h e  te g e n w a a rd e  ervan in euro . In geen geval zal de te ru g  te be ta len  bo rgsom  m eer  bedragen dan
h e t  w e rk e l i jk  g e s to r te  bedrag  o f  de m a th e m a t is c h e  te g e n w a a rd e  ervan in euro . (ing. B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  4, 1: 1 ja n u a r i
2002)]
ART. 14.
D it  b e s lu i t  h e e f t  u i tw e rk in g  m e t  In g a n g v a n  I ja n u a r i  1997.
ART. 15.
De Vlaam se m in is te r  bevoegd v o o r  he t  la n d b o u w b e le id  Is be las t  m e t  de u i t v o e r in g  van d i t  bes lu it .
O psch r i f t :  Bes lu i t  van de V laam se Regering  b e t re f fe n d e  s teun  aan de Inves te r ingen  en aan de in s ta l la t ie  in de v isser i j -  en 
a q u lc u l tu u r s e c to r
D a tum : 07.07.1998
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HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN 
ART. 1.
[Voor de to e pa ss in g  van d i t  b e s lu i t  w o r d t  o n d e r  re c h th e b b e n d e  ve rs taan :
i °  de reder: de n a tu u r l i j k e  persoon o f  rech tspe rsoon  d ie  een v is s e r i jb e d r i j f  u i t b a a t  en d ie  a c t i v i t e i t  in h o o fd b e ro e p  u i to e ­
fent;
2° de v iskw eke r :  de n a tu u r l i j k e  persoon  o f  rech tspe rsoon  d ie  een v is k w e e k b e d r i j f  u i t b a a t  en d ie  a c t i v i t e i t  in h o o fd b e ro e p  
u i to e fe n t ;
3° de reder-v iskw eker :  de reder, bedoe ld  in 1°, die  een a a n v u l le n d e  a c t i v i t e i t  van v is k w e e k  u i to e fe n t  w a a rv a n  de b e d r i j f s o p ­
b rengs ten  m in s te n s  1 0 %  van z i jn  to ta le  b e d r i j fs o p b re n g s te n  bedragen;
4 ° de la n d b o u w e r -v is k w e k e r :  de la n d b ou w e r ,  bedoe ld  in a r t ik e l  1, 1° van h e t  be s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 24 
n o ve m b e r  2000 b e t re f fe n d e  s teun  aan
de inve s te r in g e n  en aan de in s ta l la t ie  in de la n d b o u w ,  d ie  een a a n v u l le nd e  a c t iv i t e i t  van v is k w e e k  u i to e fe n t  w a a rva n  de 
b e d r i j fs o p b re n g s te n  m in s te n s  10 % van z i jn  to ta le  b e d r i j f s o p b re n g s te n  bedragen, (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  1 , 1: 1 ja n u a r i  
2002)]
ART. 2.
De n a tu u r l i j k e  persoon, reder  o f  v is k w e k e r  in h o o fd b e ro e p  is de n a tu u r l i j k e  persoon d ie  ze l f  een v is s e r i jb e d r i j f  o f  een 
v is k w e e k b e d r i j f  u i tb a a t ,  u i t  z i jn  b e d r i j f  een in k o m e n  v e rw e r f t  d a t  50 % o f  m eer  b e d ra a g t  van z ijn  g lobaa l  in ko m e n  en die  
aan w e rk z a a m h e d e n  bu i te n  he t b e d r i j f  m in d e r d a n  s o % v a n  z ijn  to ta le  a rb e id s d u u r  besteed t.
ART. 3.
De rech tspe rsoon ,  reder  o f  v is k w e k e r  in h o o fd  be roep is de rech tspe rsoon  w a a rv a n  he t m a a ts c h a p p e l i jk  doe i b e s taa t  in de 
u i tb a t in g  van een v is s e r i jb e d r i j f  o f  een v is k w e e k b e d r i j f ,  d ie  h o o fd z a k e l i j k  de d o o r  he t  b e d r i j f  v o o r tg e b ra c h te  p ro d u k te n  
v e rh a n d e l t ,  en d ie  o p g e r ic h t  is o n d e r  een de r  vo rm e n  bedoe ld  bi j h e t  W e tb o e k  van koo p ha n d e l ,  boek I, t i te l  IX, sect ie  I, 
a r t ik e l  2, en de v o lg e n de  vo o rw a a rd e n  ve rvu l t :
a. o p g e r ic h t  z i jn  v o o r  o n b e p a a ld e  d u u r  o f  v o o r  een d u u r  van ten  m in s te  20 jaar;
b. de aande len  o f  de d e e lb ew i jz e n  van de v e n n o o ts c h a p  m oe te n  op  naam zijn;
c. de zaakvoerders ,  de b e s tuu rd e rs  o f  de a fgeva a rd ig d e  b e s tuu rd e rs  m oe te n  o n d e r  de fys ische p e rsonen -venno ten  
w o rd e n  aangewezen;
d .één  van de zaakvoerders ,  b e s tuu rd e rs  o f  a fg eva a rd ig d e  b e s tuu rd e rs  van de v e n n o o ts c h a p  m o e t  ten  m in s te  50 % 
van z i jn  t i j d  bes teden aan v is s e r i j -e n /o f  v is k w e e k w e rk z a a m h e d e n  in de v e n n o o ts c h a p  en ten  m in s te  5 0 %  van zijn  
g lobaa l  in k o m e n  u i t  d ie  a c t iv i te i te n  halen; d ie  zaakvoerder,  b e s tu u rd e r  o f  a fg eva a rd ig d e  b e s tu u rd e r  w o r d t  h ie rna  
de “ w e rk e n d e  v e n n o o t -b e d r i j f s le id e r ” genoem d;
e. de aande len  o f  de d e e lb ew i jze n  van de v e n n o o ts c h a p  m oe te n  v o o r  een m im m u m -p e rc e n ta g e  to e b e h o re n  aan de 
w e rk e n d e  ven n o te n-bedr i j fs le ide rs .
De V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  b e p aa l t  h e t  m im m u m -p e rc e n ta g e  van de aande len  toe  te behoren  aan de 
w e rk e n d e  ven no ten -bed  r i j f  sie iders.
ART. 4 .
Om v o o r  een f ina n c ië le  te g e m o e tk o m in g  in a a n m e rk in g  te kom en  m o e t  de n a tu u r l i j k e  persoon, reder o f  v is k w e k e r  o f  één 
van de w e rk e n d e  v e n n o te n -b e d r i j fs le id e rs  van een rech tspe rsoon ,  reder  o f  v iskw eker ,  o ve r  een v o ld o e n d e  v a k b e k w a a m ­
heid  besch ikken, he tgeen w o r d t  a a n g e to o n d  d o o r  een s tu d ie g e tu ig s c h r i f t  e n /o f  d o o r  een v o ld o e n d e  be roepserva r ing .
De V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  b e p aa l t  de s tu d ie g e tu ig s c h r i f te n  en de c r i te r ia  van v o ld o e n d e  b e roepse r ­
va r ing .
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HOOFDSTUK II TEGEMOETKOMINGEN BIJ DE EERSTE VESTIGING VAN REDERS EN VISKWEKERS 
ART. 5.
De n a tu u r l i j k e  persoon d ie  h e t  be w i js  a a n b re n g t  d a t  hi j een v o ld o e n d e  v a k b e k w a a m h e id  v o o r  eers te  v e s t ig in g  bez i t  zoals  
d ie  d o o r  de V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  gede f in ie e rd  is, en d ie  [de le e f t i jd  van 35 ja a r  (verv. B.V.R. 17 m aa r t  
2006, a rt .  1, 1:1 ja n u a r i  2005)] n ie t  b e re ik t  h e e f t  op  h e t  o g e n b l ik  van de in d ie n in g  van de aanvraag, o f  de rech tspe rsoon  
bedoe ld  in a r t ik e l  3, w a a rva n  de w e rk e n d e  v e n n o o t -b e d r i j fs le id e r ,  op  he t t i j d s t ip  w a a ro p  de rech tsp e rsoo n  w e rd  o p g e ­
r ich t ,  een v o ld o e n d e  v a k b e k w a a m h e id  v o o r  eers te  ve s t ig in g  bez i t  zoa ls  d ie  d o o r  de V laamse m in is te r  bevoegd v o o r  Land­
b o u w  bepaa ld  w e rd ,  en d ie  op  h e t  o g e n b l ik  van de aanv raag  [de le e f t i jd  van 35 ja a r  (verv. B.V.R. 17 m a a r t  2006, a rt .  1 , 1: 1 
ja n u a r i  2005)] n ie t  b e re ik t  hee ft ,  d ie  z ich he t ee rs t  v e s t ig t  ais reder  o f  v is k w e k e r  in de zin van a r t ike l  1, kan g e n ie ten  van de 
v o lg e n de  te g e m o e tk o m in g  v o o r  de lasten v o o r tv lo e ie n d  u i t  de ves t ig ing :
i °  een f ina n c ië le  te g e m o e tk o m in g  o n d e r  de vo rm  van een ren te to e la g e  van m ax im a a l  5 % o f  een [o ve re e n k o m e n d e  (verv. 
B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  5 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] kap i ta a l  p rem ie  vo o rz ie n  bi j h e t  v o o rm e ld e  be s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 
7 ju l i  1998. In geval van een ren te to e la g e  mag de ren te  d ie  ten  laste b l i j f t  van de b e g un s t ig d e  in geen geval m in d e r  dan 
1 %  bedragen;
2° de w a a rb o rg  vo o rz ie n  bi j a r t ik e l  6 van he t dec re e t  van 13 mei 1997 h o u d e n d e  o p r ic h t in g  van een f in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  
vo o r  de V laamse visser i j -  en a q u ic u l tu u rs e c to r .
[... (opgeh. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  2 , 1: 1 ja n u a r i  2002)]
[De V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  s te l t  de vo o rw a a rd e n ,  de d u u r  van de ren te to e la g e  en de hoog te  
van de o v e re e n k o m e n d e  kap i taa l  p rem ie,  de d u u r  van de w a a rb o rg  en eve n tu e e l  de in a a n m e rk in g  te nem en m in im u m -e n  
m ax im u m b e d ra g e n  inzake  eers te  v e s t ig in g  vast.  Hij s te l t  de geva l len  vas t  en de m ate  w a a r in  he t e q u iv a le n t  van de s teun 
geheel o f  g e d e e l te l i jk  o n d e r  de vo rm  van u i tg e s te ld e  a f loss ingen  m ag w o rd e n  toegekend ,  (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  7 , 1: 1 
ja n u a r i  2002)]
ART. 6.
[... (opgeh. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  3 , 1: 1 ja n u a r i  2002)]
ART. 7.
De reder  o f  v is k w e k e r  d ie  een te g e m o e tk o m in g  bedoe ld  in a r t ik e l  5 o f  a r t ik e l  6 w e n s t  te g e n ie te n  d ie n t  d a a r to e  een 
aanv raag  in. Voor  ren te to e la g e  en desgeva l lend  o v e rh e id s w a a rb o rg  op een le n ing  d ie n t  d i t  te gebeu ren  d o o r  een d o o r  he t 
F IV A erkende  k re d ie t in s te l l in g .
De aanv raag  m o e t  vergeze ld  z ijn  van een in fo rm a t ie f ic h e  van h e t  b e d r i j f  t o t  op s te l le n  van een be d r i j fsp la n  op basis van 
een b e g ro t in g  van h e t  a rb e id s in k o m e n  van de w e rk e n d e  ven no te  n -bed r i j fs le ide rs .
Het b e d r i j fs p la n  m o e t  de eco n om isch e  h a a lbaa rhe id  van een eers te  v e s t ig in g a a n to n e n .
De Vlaam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  s te l t  de w i jze  va s t  w a a ro p  he t in d i t  a r t ik e l  bedoe lde  b e d r i j fs p la n  en begro- 
t i n g v a n  he t a rb e id s in k o m e n  d ienen  opges te ld .
Er kan a l leen w a a rb o rg  ve r leend  w o rd e n  ind ien  u i t  de b e g ro t in g  van h e t  a rb e id s in k o m e n  b l i j k t  d a t  h e t  in ko m e n  per 
w e rk e n d e  ve n n o o t -b e d r i j f s le id e r  ten  m in s te  75 % b e d raag t  van he t re fe re n t ie - in ko m en .
De Vlaam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  s te l t  e lk  ja a r  h e t  in a a n m e rk in g  te nem en re fe re n t ie - in k o m e n  vast.
Ind ien  er w a a rb o rg  ve r leend  w o rd t ,  v e rp l i c h t  de reder  o f  v is k w e k e r  er  zich toe  een b e d r i j f s b o e k h o u d in g  bi j te ho u de n  o v e r ­
e e n k o m s t ig  de bepa l ingen  opge legd  d o o r  de V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  Landbouw .
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HOOFDSTUK III STEUN AAN INVESTERINGEN VAN REDERS EN VISKWEKERS 
ART. 8.
[De rech th e b b e nd e ,  bedoe ld  in a r t ik e l  1, kan v o o r  de f in a n c ie r in g  van z i jn  inve s te r in g e n  g en ie ten  van v o lg e n de  te g e m o e t ­
kom ing :  (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  4 , 1: 1 ja n u a r i  2002)]
i ° e e n  f inanc ië le  t e g e m o e tk o m in g  o n d e r  vo rm  van ren te to e la g e  van m ax im a a l  5 % o f  [o v e re e n k o m e n d e  (verv. B.V.R. 9 
mei 2003, a rt .  5 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] kap i ta a l  pre m ie vo o rz ie n  bi j h e t  vo o rm e ld e  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 7 ju l i  
1998. [Zow e l de ren te to e la g e  ais de o ve re e n k o m e n d e  k a p i ta a lp re m ie  kunnen  w o rd e n  a angevu ld  d o o r  een b i jk o m e n d e  
subs id ie  ais eco bon us o n d e r  de vo rm  van een a a n v u l le nd e  k a p i ta a lp re m ie .  (ing. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  6 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] 
In geval van een ren te to e la g e  m ag de ren te  d ie  ten  laste bli j f t  van de beg un s t ig d e  in geen geval m in d e r  dan 1%  bedragen;
2° de w a a rb o rg  vo o rz ie n  bi j a r t ik e l  6 van he t dec re e t  van 13 mei 1997 h o u d e n d e  o p r ic h t in g  van een f in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  
vo o r  de V laamse visser i j -  en a q u ic u l tu u rs e c to r .
[De V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  s te l t  de vo o rw a a rd e n ,  de d u u r  van de ren te to e la g e  en de hoog te  
van de o ve re e n k o m e n d e  k a p i ta a lp re m ie ,  de d u u r  van de w a a rb o rg  en eve n tu e e l  de in a a n m e rk in g  te nem en m in im u m  en 
m a x im u m in v e s te r in g e n  vast.  Hi j s te l t  de geva l len  vas t  en de m ate  w a a r in  he t e q u iv a le n t  van de s teun  geheel o f  ge d ee l te ­
l i jk  o n d e r  de vo rm  van u i tg e s te ld e  a f loss ingen  mag w o rd e n  toe ge ke n d  en b e p aa l t  de v o o rw a a rd e n  w a a ro n d e r  een b i jk o ­
m ende  subs id ie  ais e c o b o n us o n d e r  de vo rm  van een a a n v u l le n d e  k a p i ta a lp re m ie  kan w o rd e n  bekom en, evena ls  de ho o g te  
ervan. (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  8 ,1  ja n u a r i  2002)]
ART. 9.
De [ re c h th e b b e n d e  (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  9 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] d ie  een te g e m o e tk o m in g  bedoe ld  in a r t ike l  8 w e n s t  te 
g e n ie te n  d ie n t  d a a r to e  een aanv raag  in. Voor  ren te to e la g e  en desgeva l lend  o v e rh e id s w a a rb o rg  op een le n ing  d ie n t  d i t  te 
gebeu ren  d o o re e n  d o o r  he t F IV A erkende  k re d ie t in s te l l in g .
De aanv raag  m o e t  vergeze ld  z ijn  van een in fo rm a t ie f ic h e  van h e t  b e d r i j f  t o t  op s te l le n  van een be d r i j fsp la n  op basis van 
een b e g ro t in g  van h e t  a rb e id s in k o m e n  van de w e rk e n d e  ven no te  n -bed r i j fs le ide rs .
Het b e d r i j fs p la n  m o e t  de eco n om isch e  h a a lbaa rhe id  van de in ve s te r in g e n  a an tonen .
De Vlaam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  s te l t  de w i jze  va s t  w a a ro p  he t in d i t  a r t ik e l  bedoe lde  b e d r i j fs p la n  en begro- 
t i n g v a n  he t a rb e id s in k o m e n  d ienen  opges te ld .
Er kan a l leen w a a rb o rg  ve r leend  w o rd e n  ind ien  u i t  de b e g ro t in g  van h e t  a rb e id s in k o m e n  b l i j k t  d a t  h e t  in ko m e n  per 
w e rk e n d e  ve n n o o t -b e d r i j f s le id e r  ten  m in s te  75 % b e d raag t  van he t re fe re n t ie - in ko m en .
De Vlaam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  s te l t  e lk  ja a r  h e t  in a a n m e rk in g  te nem en re fe re n t ie - in k o m e n  vast.
Ind ien  er w a a rb o rg  ve r leend  w o rd t ,  v e rp l i c h t  de reder  o f  v is k w e k e r  er  zich toe  een b e d r i j f s b o e k h o u d in g  bi j te ho u de n  o v e r ­
e e n k o m s t ig  de bepa l ingen  opge legd  d o o r  de V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  Landbouw .
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HOOFDSTUK IV MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE VISSERIJBEDRIJVEN OF VISKWEEKBEDRIJVEN IN FINANCIËLE M O EI­
LIJKHEDEN 
ART. IO.
De [ re c h th e b b e n d e  (verv. B.V.R. 9 mei 2003, art .  9 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] d ie  h e t  b ew i js  a a n b re n g t  d a t  hi j f ina n c ië le  m oe i l i jk h ed e n  
h e e f t  d ie  een g e vo lg  z i jn  van n a tu u r ra m p e n  o f  andere  b u i te n g e w o n e  g e b eu r ten issen  kan g e n ie ten  van de vo lg e n de  m a a t ­
regelen:
i °  een f ina n c ië le  te g e m o e tk o m in g  o n d e r  de vo rm  van een v e r le n g in g  van de ren te to e la g e  en de w a a rb o rg  op len ingen  die  
reeds van een ren te to e la g e  en w a a rb o rg  ge n ie te n  e n /o f  een g e l i jk w a a rd ig e  ka p i ta a lp re m ie ;
2° een f ina n c ië le  te g e m o e tk o m in g  o n d e r  vo rm  van een ren te to e la g e  op een o v e rb ru g g in g s k re d ie t ,  vo o rz ie n  bi j he t  v o o r ­
m elde  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 7 ju l i  1998. De f ina n c ië le  te g e m o e tk o m in g  b e d raag t  m ax im a a l 5 %  en de ren te  
d ie  ten  laste b l i j f t  van de b e g un s t ig d e  m ag n ie t  m in d e r  dan 1 %  bedragen;
3° de w a a rb o rg  vo o rz ie n  bij a r t ik e l  6 van he t dec re e t  van 13 mei 1997 h o u d e n d e  o p r ic h t in g  van een f in a n c le r ln g s ln s t ru m e n t  
v o o r  de V laamse visser i j -  en a q u lc u l tu u rs e c to r .
De V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  b e p aa l t  de m o d a l i te i te n  v o o r  de v e r le n g in g  van de ren te to e la g e  en de 
w a a rb o rg  e n /o f  de g e l i j k w a a rd ig e  k a p i ta a lp re m ie .  Hij s te l t  de vo o rw a a rd e n ,  de d u u r  van de ren te toe lage ,  de d u u r  van de 
w a a rb o rg  en h e t  in a a n m e rk in g  te nemen m in im u m -  en m a x im u m b e d ra g  van h e t  o v e rb ru g g in g s k re d ie t  vast.  Hij s te l t  de 
geva l len  vas t  en de m ate  w a a r in  een pe r iode  van u i tg e s te ld e  a f loss ingen  m ag toe ge ke n d  w o rd e n .
ART. 11.
De [ re c h th e b b e n d e  (verv. B.V.R. 9 mei 2003, art .  9 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] d ie  van de bi j a r t ike l  10 ges te lde  m aa tre g e len  w e n s t  te 
g e n ie te n  d ie n t  d a a r to e  een aanv raag  In. Voor  ren te to e la g e  en desgeva l lend  o v e rh e ld s w a a rb o rg  op een le n ing  d ie n t  d i t  te 
gebeu ren  d o o re e n  d o o r  he t F IV A erkende  k re d ie t in s te l l in g .
HOOFDSTUK V FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN VOOR VISSERIJ- OF AQUICULTUURCOÖPERATIES 
ART. 12.
De visser i j -  e n /o f  a q u lc u l tu u r c o ö p e ra t le  d ie  o p g e r ic h t  Is o v e re e n k o m s t ig  boek I, t i t e l  IX, sek t le  I, a r t ik e l  2 van h e t  W e tb o ek  
van k o o p h a n d e l  kan ge n ie te n  van een t e g e m o e tk o m in g  ind ien  zij aan de vo lg e n de  v o o rw a a rd e n  vo ld o e t :
a. he t  v o o rw e rp  van de v e n n o o ts c h a p  m o e t  In h o o fd z a a k  v e rb a n d  houden  m e t  de v isser i j  e n /o f  a q u lc u l tu u r ,  m et  
name m e t  de v e rw e rk in g e n  a fz e tv a n  v is s e r i jp ro d u c te n  e n /o f  m e t  de d ie n s tv e r le n in g  aan de reders en v lskw ekers ;
b. de m ee rd e rh e id  van de v e n n o te n  m o e t  de a c t i v i t e i t  van reder  e n /o f  v is k w e k e r  u i to e fe n e n  In h o o fd b e ro e p  In de 
zin van lid 3 van d i t  a r t ike l ;
o f
m in s te n s  50 % van de s te m g e re c h t ig d e  aande len  m o e t  In handen  z i jn  van reders, v lsk w e k e rs  e n /o f  van één o f  
m ee rde re  visser i j -  e n /o f  a q u lc u l tu u r c o ö p e ra t le s  d ie  vo ld o e n  aan de bepa l ingen  van d i t  bes lu it ;
c. de ven n o o tsch a p  mag de to e t re d in g  o f  de u i t s lu i t in g  van v e n n o te n  s lech ts  w e ige ren ,  ond e rsch e id e n  l i jk  u i tsp reken ,  
ais de b e t ro k k e n e n  n ie t  o f  n ie t  langer  aan de a lgem ene  to e la t in g s v o o rw a a rd e n  vo ld o e n  o f  daden  v e r r ic h te n  die  
m e t  de be langen van de ve n n o o ts c h a p  s t r i jd ig  zijn ;
d .d e  s ta tu te n  m oe te n  voo rz ie n  d a t  leder v e n n o o t  op de a lgem ene  v e rg a d e r in ge n  ove r  m in s te n s  één s tem  b e sch ik t  
en da t,  In he t  geval van m ee rdere  s te m m e n  per v e n n o o t ,  he t  aa n ta l  s te m m e n  w a a ro v e r  een v e n n o o t  besch ik t ,  
b e p e rk t  w o r d t  t o t  ten  hoogs te  één t ie n d e  van de op de a lgem ene  v e rg a d e r in g  aan de v e r te g e n w o o rd ig d e  d e e lb e ­
w i jz e n  v e rb o n d e n  s tem m en ;
e. he t  ja a r l i j k s  d iv id e n d  m a g 7 % v a n  he t g e s to r t  bedrag  de r  aande len  n ie t  ove rsch r i jden ;
f. de V laam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  kan steeds, ten  e inde  de v e r te g e n w o o rd ig in g  van de reders en 
v lskw e ke rs  en van de jo n g e re n  In he t b i jz o n d e r  te verzekeren , b i jk o m e n d e  v o o rw a a rd e n  op leggen  b e t re f fe n d e  de 
s a m e n s te l l in g  van de Raad van Bestuur.
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De v is s e r i j - e n /o f  a q u ¡cu I tu u rc o ö p e ra t ie  w a a rva n  de m ee rd e rh e id  van de s te m g e re c h t ig d e  aande len  in he t bez i t  is van één 
o f  m ee rde re  andere  co ö p e ra t ie ve  ve n n oo ts c h a p p e n  m oe t  b o v e ng e n o e m d e  vo o rw a a rd e n  c en d n ie t  v e rvu l len  ind ien  deze 
co ö p e ra t ie ve  v e n n oo ts c h a p p e n  ze l f  vo ld o e n  aan de v o o rw a a rd e n  van v o o r l ig g e n d  bes lu it .
De te g e m o e tk o m in g e n  b e tre f fen :
i °  een f inanc ië le  te g e m o e tk o m in g  o nder  vo rm  van een ren te toe lage  van m ax im aa l 5 %  o f  een [ove reenkom ende  (verv. B.V.R. 9 
mei 2003, art. 5 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] ka p i taa lp rem ie  voo rz ien  bij he t v o o rm e ld e  bes lu i t  van de V laamse reger ing  van 7 ju l i  1998. 
[Zow e l de ren te toe lage  ais de o ve reenkom ende  kap i ta a lp re m ie  kunnen  w o rde n  aangevu ld  d o o r  een b i jko m en d e  subsid ie  
ais ecobonus  o n d e r  de vo rm  van een a a n vu l lende  kap i taa lp rem ie .  (ing. B.V.R. 9 mei 2003, art .  6 , 1: ï j a n a u r i  2002)] In geval van 
een ren te toe lage  m ag de ren te  d ie  ten laste b l i j f t  van de beguns t igde  in geen geval m in de r  dan 1 %  bedragen;
2° de w a a rb o rg  vo o rz ie n  bi j he t  a r t ik e l  6 van h e t  dec re e t  13 mei 1997 h o u de n d e  o p r ic h t in g  van een f in a n c ie rm g s m s t ru m e n t  
vo o r  de V laamse v isser i j  en a q u lc u l tu u rs e c to r .
De V laam se m in is te r  bevoegd vo o r  Land b o u w  s te l t  de vo o rw a a rd e n ,  de d u u r  van de ren te toe lage ,  de d u u r  van de w a a rb o rg  
en e v e n tuee l  de in a a n m e r k in g te  nem en m in im u m -e n  m a x im u m b e d ra g e n  inzake in v es te r ingen  en p res ta t ies  vast.
[De V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  s te l t  de vo o rw a a rd e n ,  de d u u r  van de ren te to e la g e  en de hoog te  
van de o v e re e n k o m e n d e  k a p i ta a lp re m ie ,  de d u u r  van de w a a rb o rg  en eve n tu e e l  de in a a n m e rk in g  te nem en m in im u m -e n  
m ax im u m b e d ra g e n  inzake  eers te  v e s t ig in g  vast.  Hij s te l t  de geva l len  vas t  en de m ate  w a a r in  he t e q u iv a le n t  van de s teun 
geheel o f  g e d e e l te l i jk  o n d e r  de vo rm  van u i tg e s te ld e  a f loss ingen  m ag w o rd e n  toe ge ke n d  en b e p aa l t  de v o o rw a a rd e n  w a a r ­
o n d e r  een b i jk o m e n d e  subs id ie  ais eco b on u s  o n d e r  de vo rm  van een a a n v u l le nd e  k a p i ta a lp re m ie  kan w o rd e n  bekom en, 
evena ls  de ho o g te  ervan. (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  8 , 1: 1 ja n u a r i  2002)]
ART. 13.
De v isser i j -  e n /o f  a q u ic u l tu u rc o ~ p e ra t ie  d ie  van de bi j a r t ik e l  12 v o o rz ie n e  t e g e m o e tk o m in g  w e n s t  te g en ie ten  d ie n t  
d a a r to e  een aanv raag  in.
Voor  ren te to e la g e  en desgeva l lend  o v e rh e id s w a a rb o rg o p  een le n ing  d ¡ent d i t  te gebeu ren  d o o r  een d o o r  he t  FIVA e rkende  
k re d ie t in s te l l in g .
De aanv raag  m o e t  vergeze ld  z ijn  van een in fo rm a t ie f ic h e  van h e t  b e d r i j f  t o t  op s te l le n  van een be d r i j fsp la n  op basis van 
een p rev is ione le  re s u l ta te n re k e n in g .
Het b e d r i j fs p la n  m o e t  de eco n om isch e  h a a lbaa rhe id  van de in ve s te r in g e n  en de ge leverde  d ie n s tv e r le n in g  aa n to n e n .
Er kan a l leen w a a rb o rg  ve r leend  w o rd e n  ind ien  u i t  de p rev is ione le  re s u l ta te n re k e n in g  b l i j k t  d a t  m idde ls  de beoogde  
v e r r ic h t in g e n  de co ö p e ra t ie  rendabe l zal zijn.
HOOFDSTUK VI ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN 
ART. U .
De a r t ike le n  55 t o t  58 van de w e t te n  op de r i j k s c o m p ta b iI i t e it z ijn  m ede van to e pa ss in g  op de s teun  bedoe ld  in h o o fd ­
s tu kke n  II, III, IV en V van d i t  bes lu it .
ART. IS.
De in d i t  b e s lu i t  bedoe lde  tu s s e n k o m s te n  kun n en  w o rd e n  g e w e ig e rd  aan de aanvragers  d ie een v e rk la r in g  hebben gedaan 
w e lke  na on d e rz o e k  geheel o f  g e d e e l te l i jk  va ls  is bevonden.
ART. 16.
[De rech th e b b e nd e ,  bedoe ld  in a r t ik e l  1, o f  de v isser i j -  e n /o f  a q u ic u l tu u rc o ö p e ra t ie ,  bedoe ld  in a r t ik e l  12, d ie  w e n s t  te 
g e n ie te n  van de v o o rz ie n e  te g e m o e tk o m in g  d ie n t  zich e r to e  te ve rb in d e n  geen andere  t e g e m o e tk o m in g  aan te  v ragen o f  
aangevraagd  te hebben  o n d e r  w e lke  vo rm  o o k  v o o r  de v e r r ic h t in g e n  beoogd bij h o o fd s tu k k e n  II, III en V van d i t  bes lu it ,  
te n z i j  aanvragen  v o o r  FlOV-steun in h e t  kader van de v e ro rd e n in g  (EG) nr. 2792/99 van de Raad van 17 d e ce m b e r  1999 t o t  
v a s ts te l l in g  van de u i t v o e r in g s b e p a l in g e n  en v o o rw a a rd e n  v o o r  de s t ru c tu re le  ac t ies  van de G emeenschap in de v isse r i j ­
sector.  (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  1 0 ,1: 1 ja n u a r i  2002)]
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ART. 17.
D it  b e s lu i t  h e e f t  u i tw e rk in g  m e t  ing a n g  van ï j a n u a r i  1997.
ART. 18.
De Vlaam se m in is te r  bevoegd v o o r  L a n d b o u w  is be las t  m e t  de u i t v o e r in g  van d i t  bes lu it .
O p s c h r i f t  M in is te r ie e l  b e s lu i t  b e t re f fe n d e  de s teun  aan de inve s te r in g e n  en aan de in s ta l la t ie  in de v isser i j -  en de aqu lcu l-  
t u u rs e c to r
D a tu m  14.07.1998 
ART. 1.
Het m im m u m -p e rc e n ta g e  van de aande len  van een rech tspe rsoon  toe  be ho rend  aan de w e rk e n d e  ven no ten -bed  r i j f  s le iders 
bedoe ld  in a r t ik e l  3 ,4  e) van h e t  b e s lu i t  van de V laamse rege r ing  van 7 ju l i  1998 b e t re f fe n d e  s teun  aan de in ve s te r in g e n  en 
aan de in s ta l la t ie  in de v isser i j -  en a q u lc u l tu u r s e c to r  w o r d t  va s tg es te ld  op:
• m in s te n s  50 % bij Ins ta l la t ie ;
• m in s te n s  10 % In de andere  geval len.
ART. 2.
De m in im a le  b e ro e p s b e k w a am h e id ,  bedoe ld  In a r t ik e l  4 van he t bes lu i t ,  w o r d t  bi j eers te  In s ta l la t ie  aa n ge to o n d :
. v o o r  de zeev isseri j  door:
• de d ip lo m a ’s en de g e h o m o lo g e e rd e  o f  d o o r  een e x a m e n co m m iss ie  van de S taa t u i tg e re ik te  g e tu ig s c h r i f te n  van hoger  
s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  evena ls  de k w a l i f ic a t ie -g e tu ig s c h r i f te n  van h e t  4e lee r jaa r  se cu n da ir  o n d e rw i js ,  In een a fd e l in g  
v isser i j ,  aangevu ld  d o o r  h e t  d o o r  he t m in is te r ie  van Verkeer en In f ra s t r u c tu u r  u itgere  i k t  b re ve t  van s ch ip p e r  o f  van 
m o to r is t ,  o f  een s tud  le be w i js  m e te e n  van de vo o rg a a n d e  t i te ls  ge l i jk w a a rd ig ,  en vo o r  zove r  de d rage r  e rvan  de le e f t i jd  
van 25 ja a r  b e re ik t  h e e f t  en zich h e e f t  toe ge le g d  op de zeev isseri j  ais sch ip p e r  e n /o f  m o to r is t  gedurende :
*  ten  m in s te  800 zeedagen bij o ve rn a m e  o f  In ve s te r in g  In een v a a r tu ig  g 221 kW;
*  ten  m in s te  400 zeedagen bij o ve rn a m e  o f  In ve s te r in g  In een v a a r tu ig  H 221 kW;
• v o o r  de a q u lc u l tu u r  d o o r  hetz ij :
• de d ip lo m a ’s en de g e h o m o lo g e e rd e  o f  d o o r  een e x a m e n co m m iss ie  van de S taa t u i tg e re ik te  g e tu ig s c h r i f te n  van hoger  
s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  evena ls  de kwa l i f ica t ie -ge tu igsch  r i f ten  van h e t  6e lee r jaa r  se cu n da ir  o n d e rw i js ,  In een a fd e l in g  
la n d b o u w ,  t u in b o u w  o f  a a n v e rw a n t ,  de d ip lo m a ’s van he t agrar isch  hoger  o n d e rw i js  van he t ko r te  o f  van he t lange 
type , de d ip lo m a ’s van geaggregeerde  v o o r  he t lager s e cu n da ir  o n d e r w i js a fd e l in g  la n d -e n  t u in b o u w ,  de d ip lo m a ’s van 
l a n d b o u w k u n d ig  ingen ieur ,  van b io - ing e n ie u r  o f  In g en ie u r  vo o r  de sch e iku n de  en la n d b o u w in d u s t r ie ë n  o f  l ic e n t ia a t  
b io log ie ,  o f  een s tu d le b e w l js  m e t  een van de vo o rg a a n d e  t i te ls  g e l i jkw a a rd ig ;
• de d ip lo m a ’s en de g e h o m o lo g e e rd e  o f  d o o r  een e x a m e n co m m iss ie  van de S taa t u i tg e re ik te  g e tu ig s c h r i f te n  van hoger  
s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  de d ip lo m a ’s van he t hoger  o n d e rw i js  van he t ko r te  o f  van he t lange typ e  en de d ip lo m a ’s van 
u n iv e rs i ta i r  o n d e rw i js ,  b u l te n  deze h ie rv o o r  v e rn o e m d  o f  een s tu d le b e w l js  m e t  een van de vo o rg a a n d e  t i te ls  g e l i jk ­
w a a rd ig ,  v o o r  zove r  de d rage r  van d ie  d ip lo m a ’s o f  g e tu ig s c h r i f te n  zich toege legd  h e e f t  op  de a q u lc u l tu u rp ro d u k t le  
g e d u re n d e  ten  m in s te  2 jaar.
ART. 3.
De m in im a le  b e ro e p sb e kw a am h e id ,  bedoe ld  In a r t ike l  4 van h e t  bes lu i t ,  w o r d t  v o o r  In ve s te r ln g sve r- r lch t lng e n  a ange ­
to o n d :
• v o o r  de zeev isseri j  door:
• de d ip lo m a ’s en de g e h o m o lo g e e rd e  o f  d o o r  een e x a m e n co m m iss ie  van de S taa t u i tg e re ik te  g e tu ig s c h r i f te n  van hoger  
s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  evena ls  de kwa l i f ica t ie -ge tu igsch  r i f ten  van h e t  4e lee r jaa r  se cu n da ir  o n d e rw i js ,  In een a fd e l in g
visser i j ,  aangevu ld  d o o r  h e t  d o o r  he t m in is te r ie  van Verkeer en In f ra s t r u c tu u r  u itgere  i k t  b re ve t  van s ch ip p e r  o f  van
m o to r is t ,  o f  een s tu d le b e w l js  m e te e n  van de vo o rg a a n d e  t i te ls  ge l i jk w a a rd ig ,  en vo o r  zove r  de d rage r  e rvan  de le e f t i jd  
van 25 ja a r  b e re ik t  h e e f t  en zich h e e f t  toe ge le g d  op de zeev isseri j  ais sch ip p e r  e n /o f  m o to r is t  gedurende :
*  ten  m in s te  800 zeedagen bij o ve rn a m e  o f  In ve s te r in g  In een v a a r tu ig  g 221 kW;
*  ten  m in s te  400 zeedagen bij o ve rn a m e  o f  In ve s te r in g  In een v a a r tu ig  H 221 kW;
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o fw e l
• 5 ja a r  e rv a r in g  ais b e d r i j fs le id e r  In een v is s e r i jb e d r i j f  e n /o f  zich ge d u re n d e  5 ja a r  hebben toege legd  op  de zeevisserij ;
• v o o r  de a q u ic u l tu u r  door:
• de d ip lo m a ’s en de g e h o m o lo g e e rd e  o f  d o o r  een e x a m e n co m m iss ie  van de S taa t u i tg e re ik te  g e tu ig s c h r i f te n  van hoger  
s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  evena ls  de k w a l i f ic a t ie g e tu ig s c h r i f te n  van he t 6e lee r jaa r  s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  in een a fd e l in g  
la n d b o u w ,  t u in b o u w  o f  a a n v e rw a n t ,  de d ip lo m a ’s van he t agrar isch  hoger  o n d e rw i js  van he t ko r te  o f  van he t lange 
type , de d ip lo m a ’s van geaggregeerde  v o o r  he t lager s e cu n da ir  o n d e r w i js a fd e l in g  la n d -e n  t u in b o u w ,  de d ip lo m a ’s van 
l a n d b o u w k u n d ig  ingen ieur ,  van b io - ing e n ie u r  o f  in g e n ie u r  v o o r  de sche iku n de  en land bou w in d  us-t r ied n o f  l ic e n t ia a t  
b io log ie ,  o f  een s tu d ie b e w i js  m e t  een van de vo o rg a a n d e  t i te ls  g e l i jkw a a rd ig ;
• de d ip lo m a ’s en de g e h o m o lo g e e rd e  o f  d o o r  een e x a m e n co m m iss ie  van de S taa t u i tg e re ik te  g e tu ig s c h r i f te n  van hoger  
s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  de d ip lo m a ’s van he t hoger  o n d e rw i js  van he t ko r te  o f  van he t lange typ e  en de d ip lo m a ’s van 
u n iv e rs i ta i r  o n d e rw i js ,  b u i te n  deze h ie rboven  v e rn o e m d ,  evena ls  de d ip lo m a ’s en de g e h o m o lo g e e rd e  o f  d o o r  een 
e x a m e n co m m iss ie  van de S taa t  u i tg e re ik te  g e tu ig s c h r i f te n  van lager s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  en de k w a l i f ic a t ie g e tu ig ­
sch r i f ten  a fge leve rd  na m in im u m  4 leer jaren  van h e t  s e cu n da ir  o n d e rw i js ,  in een a fd e l in g  la n d b o u w ,  t u in b o u w  o f  
a a n v e rw a n t ,  o f  een s tu d ie b e w i js  m e t  een van de vo o rg a a n d e  t i te ls  g e l i jk w a a rd ig ,  v o o r  zove r  de d rage r  van d ie  d ip lo ­
m a ’s o f  g e tu ig s c h r i f te n  z ich toege legd  h e e f t  op  de a q u ic u l tu u r p ro d u k t ie  ged u re n d e  ten  m in s te  2 jaar;
• 5 ja a r  e rv a r in g  in de a q u ¡cu l tu u rse c to r .
ART. 3bis.
De n a tu u r l i j k e  persoon o f  de w e rk e n d e  v e n n o o t -b e d r i j f s le id e r  van de v e n n o o ts c h a p  d ie  g e n ie t  van de te g e m o e tk o m in g ,  
bedoe ld  in a r t ike l  5 van h e t  b e s lu i t  van de Vlaam se rege r ing  van 7 ju l i  1988 b e t re f fe n d e  s teun  aan de in v es te r ingen  en aan 
de in s ta l la t ie  in de v isser i j -  en aqu ¡cu l tuu rsec to r ,  d i e n t o p h e t  o g e n b l i k  van de subs id ie a an v ra a g  se d e r t  m eer  dan  v i j f j a a r  
in Belg ië te z ijn  g e d om ic i l ie e rd ,  (ing. M.B. 27 ju n i  2003, a r t .  1 , 1: 1 ja n u a r i  2002)]
ART. 3ter.
(ing. M.B. 27 ju n i  2003, art .  1)] [§ 1. De rec h th e b b e n d e  n a tu u r l i j k e  persoon d ie  de te g e m o e tk o m in g ,  bedoe ld  in a r t ik e le n  8 en 
10 van h e tze l fd e  bes lu i t ,  gen ie t ,  m o e t  v a n a f  he t  o g e n b l i k  van de s te u na a n v ra ag  een r i jk s in w o n e r  z ijn , zoals  ge d e f in ie e rd  in 
a r t ik e l  2,1°, van h e t  W e tb o e k  van de In k o m s te n b e la s t in g e n .
§2 . De rec h th e b b e n d e  rech tspe rsoon  d ie  de te g e m o e tk o m in g ,  bedoe ld  in a r t ik e l  8 en 10 van h e tze l fd e  bes lu i t ,  gen ie t ,  m oe t  
v a n a f  he t  o g e n b l ik  van de s te u na a n v ra ag  een b in n e n lan d se  v e n n o o ts c h a p  z ijn , zoals  g e d e f in ie e rd  in a r t ik e l  2, 5°, b), van 
h e t  W e tb o e k v a n  de In k o m s te n b e la s t in g e n  en de v e n n o te n -b e d r i j fs le id e rs  b innen  de rech tspe rsoon  m oe te n  r i jk s in w o n e rs  
z ijn , zoa ls  gede f in ie e rd  in a r t ike l  2,1°, van he t W e tb o e k v a n  de In ko m s te n b e la s t ing e n .
Aan de vo o rw a a rd e n ,  ve rm e ld  in § 1 o f  § 2, m o e t  vo ld a a n  z ijn  ge d u re n d e  een pe r iode  van v i j f  ja a r  v o o r  roe rende  goederen  
en t ien  ja a r  vo o r  o n ro e re n d e  goederen , te  rekenen v a n a f  de a a n koo p  van de u i t ru s t in g  o f  de v o l to o i in g  van de w e rk z a a m ­
heden. (verv. M.B. 19 ja n u a r i  2006, a r t .  1 , 1: 1 ja n u a r i  2005)]
ART. 4 .
Het re fe re n t ie - in ko m en ,  bedoe ld  in de bi j a r t ike le n  7 en 9 van he t b e s lu i t  is va s tg es te ld  op [33.800 EUR v a n a f  h e t  ja a r  2002. 
(verv. M.B. 27 ju n i  2003, a r t .  2 , 1: 1 ja n u a r i  2002)]
ART. 5.
Het bij a r t ik e l  7 en 9 van h e tze l fde  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  bedoe lde  b e d r i j fs p la n  o m v a t  o v e re e n k o m s t ig  m ode l in 
b i j lage  I:
.  een b e sch r i jv ing  van de to e s ta n d  van he t b e d r i j f  bi j he t  beg in  van h e t  b e d r i j fsp lan ;
• een b e s c h r i jv in g e n  v e ra n tw o o r d in g  van de nages tree fde  ve rb e te r in g ;
.  een b e sch r i jv ing  van de f inanc iee l -eco  nom  ische to e s ta n d  van h e t  b e d r i j f  bij  de vo l to o i  ing  van he t b e d r i j fs p la n  op basis 
van een b e g ro t in g  van h e t  a rb e id s in k o m e n  van de w e rk e n d e  ve n n o te n -b ed r i j fs le id e rs .
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ART. 6.
De in a r t ik e le n  7 e n  9 van h e tze l fde  be s lu i t  van de V laam se rege r ing  bedoe lde  b e g ro t in g  w o r d t  op g es te ld  o v e re e n k o m s t ig  
h e t  m ode l in b i j lage  II.
ART. 7.
De in a r t ik e le n  5,6, 8 ,10 en 12 van h e tze l fd e  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  vo o rz ie n e  vo o rw a a r -d e n ,  d u u r  van de rente- 
to e s la g e n  van de w a a rb o rg  m aken h e t  v o o rw e rp  u i t  van b i j lage  III.
ART. 8.
De in a r t ik e le n  5 ,6 ,8 ,1 0  en 12 van he tze l fd e  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  bedoe lde  m in im u m  in v e s te r in g  o f  v e r r ic h t in g  
is va s tg es te ld  op  [12.500 EUR. (verv. M.B. 27 ju n i  2003, a rt .  3 , 1: 1 ja n u a r i  2002)] De in d eze l fde  a r t ike le n  bedoe lde  m ax im a  
m aken h e t v o o r w e r p  u i t  van b i j lage  III.
ART. 8bis.
§ 1. De b i jk o m e n d e  subs id ie  ais ecobonus , bedoe ld  in de a r t ik e le n  8 en 12 van he t b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 7 
ju l i  1998 b e t re f fe n d e  s teun  aan de inve s te r in g e n  en aan de in s ta l la t ie  in de v isser i j  en a q u ic u l tu u rs e c to r ,  g e w i jz ig d  bij he t 
b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 9 mei 2003, b e d ra a g t  10 %. Zij zal in v o o rk o m e n d  geval v e rm in d e rd  w o rd e n  z o d a t  het 
to ta a l  van de subs id ie ,  to e ge ke n d  d o o r  he t FIVA, h e t  n iveau van 25 % n ie t  o ve rsch r i jd t .
§ 2. De b i jk o m e n d e  subs id ie  ais eco b on u s  w o r d t  toe ge ke n d  v o o r  de v o lg e n de  m i l ie u - in ve s te r ing e n :
i °  in s ta l la t ie  van m a te r ie e l  v o o r  ene rg ie b e sp are n d e  en a l te rn a t ie v e  v isse r i j te c hn ie k e n  andere  dan de t r a d i t io n e le  te c h ­
n ieken, zoa ls  p lankenv isse r i j ,  tw in r ig g in g ,  drie- en v ie r l in g n e t te n ,  sno rrevod ,  se inev isseri j ,  j ig g in g  en k ra b b e p o t te n ;  (ing. 
M.B. 27 ju n i  2003, a rt .  4 , 1: ï j a n u a r i  2002)]
2° [ in s ta l la t ie  van een n ie u w e  h u lp m o to r ;  (verv. M.B. 1 9 ja n u a r i  2006, a r t .  2 , 1: ï j a n u a r i  2005)]
3° in v es te r ingen  g e r ic h t  op een b e p e rk in g v a n  h e t  e n e rg ie v e rb ru ik  bij b o om ko rv isse r i j ;
4° n a v ig a t ie a p p a ra tu u r ,  m ee t -e n  r e g is t ra t ie a p p a ra tu u r  v o o r  in s ta l la t ie s  die kun n en  b i jd ragen  t o t  ene rg iebespar ing ,  v e i l ig ­
heid  en e f f ic ië n te r  g e b ru ik  van he t v issersschip,  evena ls  v o o r  he t opvo lg en  van de m o to re n ,  in h e t  b i jz o n d e r  van op 
a fs tand ;
5° in v es te r ingen  in v is b e h a n d e l in g s in s ta l la t ie s  aan boord;
6° in v es te r ingen  v o o r  he t v e rzam e len  e n /o f  c o n d i t io n e re n  van a fg e d a n k t  m a te r iee l  zoals  ne t ten ,  kabels, o l ie  en a fva l op 
v isse rsvaa r tu igen  en in v issershavens;
7° in v es te r ingen  in w a te rb e s p a r in g ,  e n e rg iebespar ing ,  w a te rz u iv e r in g  en de nod ige  meet-  en re g is t ra t ie a p p a ra tu u r  bij 
a q u ic u l tu u rb e d r i jv e n ;
8° in v es te r ingen  in w a te rb e s p a r in g ,  e n e rg iebespar ing ,  w a te rz u iv e r in g  en de nod ige  meet-  en re g is t ra t ie a p p a ra tu u r  bij 
coö p e ra t ie s  van reders e n /o f  v iskw ekers .  (ing. M.B. 27 ju n i  2003, a r t .  4 , 1: ï j a n u a r i  2002)]
ART. 9.
Op aanv raag  van de k r e d ie t in s te l l in g  kan een u i tg e s te ld e  a f loss ing  van ï j a a r  w o rd e n  toe ge ke n d  ind ien  a a n g e to o n d  w o r d t  
d a t  een te  sne l le  te ru g b e ta l in g  van he t kap i taa l  de rea l isa t ie  van de d o e ls te l l in g  van de v e r r ic h t in g e n  in gevaar  b reng t,  o f  
om  te g e m o e t  te kom en  aan b i jzo n d e re  m o e i l i jk h e d e n  o n d e rv o n d e n  d o o r  de reders en v iskw ekers .
ART. io .
D it  b e s lu i t  h e e f t  u i tw e rk in g  m e t  ing a n g  van ï j a n u a r i  1997.
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BIJLAGE III
V o o rw a a rd e n  van t e g e m o e tk o m in g  van he t  FIVA (exc lus ie f  ecobonus)
(a r t ike l  1 van he t m in is te r ie e l  b e s lu i t  van 1 4 /0 2 /2 0 1 2  t o t  w i jz ig in g  van he t  m in is te r ie e l  b e s lu i t  van 14 j u I i 1998 b e tre f fe n d e  
s teun  aan de Inves te r ingen  en aan de In s ta l la t ie  In de v isser i j -  en a q u lc u l tu u rs e c to r )
1. M odernisering van vissears- 
vaartu igen
5 IO 15% re d e rij m ins tens  2 ja a r  o p g e ric h t
2. A ankoopvan een v aartu ig  
ais eerste in s ta lla tie  (°)
10* IO * 2 0 % a a nvraa g  b inn en  de 2 ja a r  na v e s t i­
g ing  ais reder
fiscaa l en sociaa l s ta tu u t aannem en 
van re de r in h o o fd b e ro e p
3. M odernisering van een v a ar­
tu ig  bij eerste in s ta lla tie  
(m et u its lu itin g  van inves­
teringen die betrekking  
hebben op de hoofdm otor of 
op een toenam e van de ton- 
nenm aat)
10** IO ** 2 0 %
4. Bouw en aankoop bedrijfs­
gebouwen
10 IO 25%
5. In richting en m odernisering  
van aquicultuurbedrijven
• gebouw en
• in s ta lla tie s
10
5
IO
IO
2 5 %
1 5 %
6. Steun aan coöperaties
• gebouw en
• m achines
10
5
IO
IO
2 5 %
1 5 %
‘ p ius  e v e n tu e e l  één j a a r  v r i j  s t e l l i n g  m e t  v e r le n g in g  van  de t e g e m o e t k o m i n g
“ p ius  e v e n tu e e l  één ja a r  v r i j s  t e l l i n g  m e t  v e r le n g in g  van  de t e g e m o e t k o m i n g  b in n e n  t w e e  j a a r  na v e s t i g in g  ais z e l f s t a n d ig  re d e r  In h o o fd  be roep  
(°)
• van  k r a c h t  v o o r  v isse rs  j o n g e r  da n  35 j a a r  die - h e t  b e r o e p  te n  m in s te  v i j f  j a a r  u i t o e fe n e n  ais  l o o n t r e k k e n d e  o f  een g e l i j k w a a r d ig e  
o p l e id in g  h e b b e n  ge n o te n  - v o o r  de e e rs te  m aa l  een v i s s e r s v a a r t u ig  In g e d e e l t e l i j k e  o f  v o l l e d ig e  e ig e n d o m  v e r w e r v e n
• v o o r w a a r d e n ,  g e s te ld  aan  v is s e r s v a a r tu ig :
•  leng te  ove r  alles tussen  tu ssen  7 en 24 m e te r
•  tussen v i j f  en d e r t i g  j a a r  oud z i jn  op h e t  m o m e n t v a n  v e r w e r v in g
•  een ge ld ige  v is v e rg u n n in g  be z i t te n
(1)
1° 2x S = m ax i  m aa l  be to e  laag b a a r  In v e s te r in g s b e d r a g  p e r  v a a r t u i g  g e d u r e n d e  he le  E VF-per  ¡ode (2007-2013), m e t  S b e p a a ld  d o o r  de  v o lg e n d e  fo r m u le :  
V o o r v l s s e r s v a a r t u l g e n  m e t e e n  m o t o r v e r m o g e n  van  te n  h o o g s te  221kW:
S= (550 X a a n t a l  k W ’ s) + (4.000 x  a a n t a l  BT’ s ) - (*)
V o o r v l s s e r s v a a r t u l g e n  m e t e e n  m o t o r v e r m o g e n  g r o t e r d a n  221kW:
S= (500 x  a a n ta l  k W ’s) + (2.000 x a a n t a l  BT’s) - (*)
(*) k W ’s en BT’s van  h e t  v i s s e r s v a a r t u ig  z oa ls  v e r m e ld  In h e t  Eu ropese  c o m m u n a u t a i r e  v l o o t r e g l s t e r  van  de v i s s e r s v l o o t  op  h e t  
o g e n b l l k v a n  de a a n v r a a g  t o t t e g e m o e t k o m m g v o o r  I n v e s te r i n g e n  aan  b o o r d  van  v i s s e r s v a a r t u ig e n  en s e le c t i v i t e i t .
Correctiefactoren:
V o o r v l s s e r s v a a r t u l g e n  d ie  tu s se n  16 en 29 j a a r  o u d  z ijn ,  w o r d t  h e t  b e r e k e n d e  b e d ra g  op  bas is  van 
de BT’s v e r m i n d e r d  m e t  1,5 % per  j a a r  d a t  h e t  v i s s e r s v a a r t u ig  o u d e r  Is dan  15 jaar .
V o o r v l s s e r s v a a r t u l g e n  d ie  30 j a a r  o u d  o f  o u d e r  z i jn , w o r d t  h e t  b e re k e n d e  b e d ra g  op  bas is  van  de BT’ s v e r m i n d e r d  m e t  22 ,5%.
2° In geva l  va n  g e c o m b in e e r d e  s te u n  EVF/FI VA w o r d t  de re g io n a le  s te u n  b e p e r k t  t o t  m a x im a a l  25 % van  de v o o r m e l d e  p la fo n d s ;
3° b ij  a a n k o o p  van  een v a a r t u i g  b e d r a a g t  de g e c o m b in e e r d e  s te u n  EVF/FI VA m a x im a a l  15%  van  de 
a a n k o o p p r i j s  m e t e e n  m a x im u m  van  50.000 e u ro ,  5 0 %  u i t  h e t  FIVA en 50 % u i t  h e t  E VF.
De s te u n  m o e t  p ro  r a ta  t e m p o r i s  w o r d e n  t e r u g b e t a a ld  ais  de d o o r  de b e g u n s t i g d e  v e r w o r v e n  e ig e n d o m  w o r d t  o v e r g e d r a g e n  
o f  ais h e t  v a a r  tu ig  b in n e n  v i j f j a a r  na t o e k e n n in g  van  de pre m ie  d e f i n i t i e f  u i t  de v a a r t  w o r d t  ge n om en .
Gezien  om  gev o e g d  te w o r d e n  bij h e t  m in i s t e r ie e l  b e s lu i t  van  14 /02 /2012  t o t  w i j z i g i n g  v a n  h e t  m in i s t e r ie e l  b e s l u i t  van 
14 ju l i  1998 b e t r e f f e n d e  s te u n  aan  de I n v e s te r in g e n  en aan  de I n s ta l l a t i e  In de v is se r i j  - en a q u lc u l t u u r s e c to r .
O psch r i f t :  Bes lu i t  van de V laam se Regering b e t re f fe n d e  de [o m k a d e r in g ]  van de zeev isseri j  en de aqu ¡cu l tu u r  
D a tum : 24.11.1993
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HOOFDSTUK I AANPASSING VAN DE VANGSTCAPACITEIT
AFDELING lTO EKE NNING  VAN EEN BEINDIGINGSPREMIE
ART. 1.
§ 1. He FIVA [(verv. B.V.R. 9 me i 2003, a rt .  2 , 1: 1 ju l i  2001)] kan v o o r  de d e f in i t ie v e  b e ë in d ig in g  van de z e e v is s e r i ja c t iv i te i t  van 
bepaa lde  v isse rsvaa r tu ig e n  een b e ë in d ig in g s p re m ie  to e ken n e n .
§ 2. De d e f in i t ie v e  b e ë in d ig in g  van de z e e v is s e r i ja c t iv i te i t  b e s taa t  uit:
i °  de s loop  van he t  va a r tu ig ;
2° de d e f in i t ie v e  o v e rb re n g in g  van he t v a a r tu ig  naar een niet-EG l ids taa t ,  v o o r  zove r  deze o v e rb re n g in g  n ie t  s t r i j d ig  is m e t  
de in te rn a t io n a le  a k k o o rd e n  inzake in s ta n d h o u d in g  en beheer  van de v is se r i jbes tanden ;
3° de d e f in i t ie v e  b e s te m m in g  van he t v a a r tu ig  in de w a te re n  van de Europese gem eenschap  v o o r  andere  d o e le in de n  dan 
de zeevisserij .
ART. 2.
§ 1. De ve rde re  to e ken  n in g s v o o rw a a rd e n  m e t  b e t re k k in g  t o t  de v a a r tu ig e n ,  de fo r fa i ta i re  bedragen op basis van de ton  ne n- 
m a a t  en o u d e rd o m  van de va a r tu ig e n  en de aanvraag- en b e ta l in g s v o o rw a a rd e n  van de b e ë in d ig in g s p re m ie  w o rd e n  d o o r  
de V laam se m in is te r ,  bevoegd vo o r  he t  la n d b o u w b e le id ,  [(verv. B.V.R. 2 ap r i l  1996, a rt .  1 , 1: ï j a n u a r i  1996)] vas tges te ld  b innen  
de te rzake  g e ldende  Europese ge m e e n sch a p sw e tg e v in g .
§ 2. H et FIVA [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  2 , 1: 1 ju l i  2001)] kan een lagere b e ë in d ig in g s p re m ie  to e k e n n e n  dan d ie  m ax im aa l 
va s tg es te ld  d o o r  de Europese gemeenschap .
ART. 3.
De b e ë in d ig in g s p re m ie  w o r d t  to e ge ke n d  reke n in g  h o u de n d  m e t  de d o o r  de Europese gem eenschap  opge legde  a fb o u w  
van de v isse rsv lo o t  in he t  kader van he t  van to e pa ss in g  z i jnde  m ee r ja r ige  o rë in ta t ie p ro g ra m m a  v o o r  de Belg ische v issers­
v lo o t .  [... (geschr. B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  3 , 1: 1 ju l i  2001)]
AFDELING 2 TOEKENNING VAN EEN STILLIGPREMIE 
ART. 4 .
Het FIVA kan v o o r  de t i jd e l i j k e  s t i l le g g in g  van de z e e v is s e r i ja c t iv i te i t  van bepaa lde  v isse rsvaa r tu igen  een ve rg o e d in g  
to e k e n n e n  aan de b e t ro kke n  reder i jen  en aan de b e m a n n in g s le d en  van de v isse rsvaa r tu igen  in kw e s t ie  d ie  t i jd e n s  de stil -  
legpe r iode  w e rk lo o s  z ijn . [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  4 , 1: i j u  I i 2001)]
ART. 5.
De ve rgoed ing ,  bedoe ld  in a r t ik e l  4, w o r d t  to e ge ke n d  o v e re e n k o m s t ig  a r t ike l  16 van de v e ro rd e n in g  (EG) nr. 2792/99 van de 
Raad van 17 d e ce m b e r  1999 t o t  v a s ts te l l in g  van de u i tv o e r in g s b e p a l in g e n  en v o o rw a a rd e n  v o o r  de s t ru c tu re le  ac t ies  van 
de G emeenschap in de v isse r i jsec to r .  De Vlaam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  h e t  la n d b o u w b e le id ,  kan de nadere vo o rw a a rd e n  
en regels  v a s ts te l le n  in v e rb a n d  m e t  de p rocedure ,  de Ínhoud, de v o o rw a a rd e n ,  de v o rm  en de regels m e t  b e t re k k in g  t o t  de 
s t i l legg ing ,  de in d ie n in g  van de aanvraag, he t  o n d e rz o e k  van de aanvraag, de to e k e n n in g  en de u i tb e ta l i n g  van de ve rg o e ­
d in g  v o o r  s t i l legg ing ,  de c o n t ro le  en he t to e z ic h t ,  [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  5 , 1: l j u l i  2001)]
ART. 6.
[... (opgeh. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  6 , 1: l j u l i  2001)]
HOOFDSTUK II PROEFPROJECTEN (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt. 8)]
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ART. 7.
§ 1. Het FIVA, kan t i jd e l i j k e  f inanc ië le  s teun  ve r lenen  v o o r  p ro e fp ro je c te n .
§ 2. In d i t  b e s lu i t  w o r d t  ve rs taan  o n d e r  p ro e fp ro jec te n :  e lk  p ro je c t  d a t  d o o r  een m a rk td e e ln e m e r  e n /o f  een w e te n s c h a p ­
pe l i jke  e n /o f  een te ch n ische  In s te l l in g  e n /o f  een andere  bevoegde In s ta n t ie  w o r d t  u i tg e voe rd  en t o t  doe i h e e f t  In o m s ta n ­
d ig h e de n  d ie  de w e rk e l i jk e  o m s ta n d ig h e d e n  In de p ro d u c t ie s e c to r  zeer s te rk  benaderen , de te ch n ische  b e t ro u w b a a rh e id  
e n /o f  de eco n om isch e  le ve n sva tb a a rh e id  van een In n ove rende  te c h n o lo g ie  te tes ten ,  te n e in d e  te ch n ische  e n /o f  e c o n o m i­
sche kenn is  ove r  de ge tes te  te c h n o lo g ie  te  ve rw e rv e n  en ve rvo lgens  te ve rsp re iden .  P ro jec ten  o m t r e n t  de e x p e r im e n te le  
v isser i j  kom en  ais p ro e fp ro je c t  In a a n m e rk in g  v o o r  zove r  zij g e r ic h t  z i jn  op de In s ta n d h o u d in g  van v isb e s ta nd e n  en op het 
g e b ru ik  van m eer se lec t ieve  v a n g s tm e th o de s .
§ 3. Een p ro e fp ro je c t  d ie n t  s teeds w e te n s c h a p p e l i jk e  b e g e le id in g  en to e z ic h t  te o m v a t te n  d a t  v o ld o e n d e  g ro n d ig  Is en 
v o ld o e n d e  lang d u u r t  om  s ig n i f ic a n te  resu l ta te n  te ve rk r i jgen .  M e t  he t  oog  op  een d u u rz a m e  e x p lo i ta t ie  van v isbes tanden  
m ogen In deze l fde  v lsse r l jzone  o p e en v o lg e n d e  p ro e fp ro je c te n  b e t re f fe n d e  de e x p e r im e n te le  v isser i j  w o rd e n  u i tgevoe rd ,  
[(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  7 , 1: l j u l i  2001)]
ART. 8.
§ 1. De In i t ia t ie fn e m e r  van een p ro e fp ro je c t  d ie n t  In he t V laam se Gew est g e d o m ic i l ie e rd  o f  geves t igd  te zijn.
§ 2. V o o rd e  u i tv o e r in g  van een p ro e fp ro je c t  kan de In i t ia t ie fn e m e r  samen w e r  ken met:
i °  één o f  m eer  reders d ie  vo ld o e n  aan a r t ik e le n  1 t o t  4 van he t  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 7 ju l i  1998 b e tre f fe n d e  
s teun  aan de Inves te r ingen  en aan de In s ta l la t ie  In de v isser i j -  en a q u lc u l tu u rs e c to r ;
2° één o f  m eer  o n d e rn e m in g e n  op h e t  geb ied  van v e rw e rk in g  o f  a fze t  van v isse r i jp ro d u c te n ;
3° één o f  m eer  o n d e rn e m in g e n  op h e t  geb ied  van u i t ru s t in g  v o o r  de v isserij .
De m aa ts c h a p p e l i jk e  ze te l van de o n d e rn e m in g e n  o n d e r  2° en 3° d ie n t  In V laande ren  geves t igd  te  z ijn . [(verv. B.V.R. 9 mei 
2003, a rt .  9 , 1: l j u l i  2001)]
ART. 9.
[... (opgeh. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  1 0 ,1: l j u l i  2001)]
ART. io .
[... (opgeh. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  1 0 ,1: l j u l i  2001)]
ART. 11.
De ve rde re  to e k e n n ln g s v o o rw a a rd e n ,  he t  bedrag  en de b e ta l ln g s m o d a l l te l te n  Inzake de f inanc ië le  s teun  w o rd e n  d o o r  de 
V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t  la n d b o u w b e le id ,  vas tges te ld .  Het p re m ie b e d ra g  kan v e rsch i l len  naa rge lang  de u i t v o e ­
r in g s m o d a l i te i te n  van he t p ro e fp ro je c t ,  [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  1 1 ,1: 1 ju l i  2001)]
HOOFDSTUK III [MARITIEME ONTWIKKELING EN INRICHTING VAN DE KUSTZONES (verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt. 12)] 
ART. 12.
Het FIVA kan f ina n c ië le  s teun  ve r lenen  v o o r  p ro je c te n  d ie  b e t re k k in g  hebben op h e t  beheer  en de o n tw ik k e l in g  van de 
kus tv isse r i j  o f  op de v e rb e te r in g  en besch e rm in g  van bes tanden  van vis, schaal-  en sche lpd ie ren  In de kustzones, [(verv. 
B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  1 3 ,1: l j u l i  2001)]
ART. 13.
[... (opgeh. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  1 4 ,1: l j u l i  2001)]
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ART. 14.
De ve rde re  to e k e n n m g s v o o rw a a rd e n ,  h e t  bedrag  en de b e ta lm g s m o d a l i te i te n  van de f ina n c ië le  s teun  w o rd e n  d o o r  de 
V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  h e t  la n d b o u w b e le id ,  vas tges te ld ,  [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  1 5 ,1: 1 ju l i  2001)]
HOOFDSTUK IV MARKTVERKENNING  
ART. lg .
Het FIVA [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  2, I: l j u l i  2001)] f inanc ië le  s teun  ve r lenen  v o o r  p ro je c te n  te r  b e v o rd e r in g  van he t 
v e rb ru ik  van:
i °  v ls s e r l jp ro d u k te n  van s o o r te n  w a a rv a n  o v e rs c h o t te n  bestaan o f  w a a rva n  de v is q u o ta  n ie t  vo l le d ig  b e n u t  w o rd t ,  o f  van 
v isso o r te n  d ie  n ie t  o n d e rh e v ig  z i jn  aan de v isquo ta ;
2° a q u lc u l tu u rp ro d u k te n .
ART. 16.
De ve rde re  to e k e n n m g s v o o rw a a rd e n ,  he t  bedrag  en de b e ta l in g s v o o rw a a rd e n  van de f inanc ië le  s teun  w o rd e n  d o o r  de 
V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  [(verv. B.V.R. 2 a p r i l  1996, a r t .  1 , 1: ï j a n u a r i  1996)] va s tg es te ld  b innen  
de te rzake  g e ldende  Europese ge m e e n sch a p sw e tg e v in g .
HOOFDSTUK V SPECIFIEKE MAATREGELEN 
ART. 17.
§ 1. Het FIVA kan v o o r  andere  m aa tre g e len  dan s teun  v o o r  ve rzeke r ingen  te r  d e kk in g  van he t r is ico  van ve r l ies  ais gevo lg  
van b u i te n g e w o n e  gebeu r te n isse n  o f  n a tu u r ra m p e n ,  b in n e n  he t kader van v o o r  s teun  v a n w e g e  he t Europees F lnancle- 
r ln g s ln s t r u m e n t  v o o r  de o r ië n ta t ie  van de v isser i j  (FIOV) In a a n m e rk in g  k o m ende  spec i f ieke  m aa trege len  In to e pa ss in g  van 
de v e ro rd e n in g  2792/99, een V laam se c o f in a n c ie r in g  to e k e n n e n  om:
i °  s t ru c tu re le  hand icaps  In de visser i j -  en a q u lc u l tu u r s e c to r  w e g  te  w erken ;
2° de v e rw e z e n l i jk in g  m o g e l i j k  te m aken van p ro je c te n  w a a rd o o r  de m o e i l i jk h e d e n  ve rh o lp e n  w o rd e n  In v e rb a n d  m e t  een 
spec i f iek  aspec t  van de v is s e r i ja c t iv i te i t .  In h e t  b i jz o n d e r  kan s teun  ve r leend  w o rd e n  v o o r  de o p r ic h t in g ,  de v e rb e te r in g  
en de o n d e rs te u n in g  van p ro d u c e n te n g ro e p e r in g e n .
§ 2. De ve rde re  to e k e n n m g s v o o rw a a rd e n ,  he t  bedrag  en de b e ta lm g s m o d a l i te i te n  van de f inanc ië le  s teun  w o rd e n  d o o r  de 
V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  h e t  la n d b o u w b e le id ,  vas tges te ld ,  [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  1 6 ,1: 1 ju l i  2001)]
ART. 18.
§ 1. In d i t  b e s lu i t  w o r d t  ve rs taan  o n d e r  b u i te n g e w o n e  gebeu r te n isse n  o f  n a tu u r ra m p e n :  Iedere gebeur- ten ls ,  v e ro o rz a a k t  
d o o r  oo rzaken , e x te rn  aan de n o rm a le  bed r i j fs vo e r in g ,  en In n o rm a le  o m s ta n d ig h e d e n  n ie t  voo rz ie n b a a r ,  d ie  de no rm a le  
e x p lo i ta t ie  van he t b e d r i j f  v e rh in d e r t .
§ 2. Voor  v e rzeke r ingen  te r  d e k k in g  van he t r is ico  van ve r l ies  ais gevo lg  van b u i te n g e w o n e  g e b eu r ten issen  o f  n a tu u r ­
ram pen , kan d o o r  he t  FIVA een subs id ie  w o rd e n  ve r leend  b innen  de g renzen d ie  d o o r  de Europese Unie w o rd e n  toeges taan .
§ 3. De ve rde re  to e k e n n m g s v o o rw a a rd e n ,  he t  bedrag  en de b e ta lm g s m o d a l i te i te n  van de f inanc ië le  s teun  w o rd e n  d o o r  de 
V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  h e t  la n d b o u w b e le id ,  vas tges te ld ,  [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a rt .  1 7 ,1: 1 ju l i  2001)]
HOOFDSTUK VI ALGEMENE BEPALINGEN 
ART. 19.
De V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  [(verv. B.V.R. 2 ap r i l  1996, a r t .  1 , 1: ï j a n u a r i  1996)] kan bi j de g o e d ­
k e u r in g  van een s te u na a n v ra ag  d ie  o n d e r  to e pa ss in g  v a l t  van d i t  bes lu it ,  spec i f ieke  b i jk o m e n d e  o p le id ings -  en begelei- 
d in g s v o o rw a a rd e n  op leggen  o n v e rm in d e rd  de bevoegdheden  van de andere  leden van de Vlaam se regering.
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ART. 20.
ART. 20 b is.
ART. 20ter.
ART. 20quater .
ART. 21.
De f ina n c ië le  s teun  v a n w e g e  h e t  V laam se g e w e s t  d ie  to e ge ke n d  w o r d t  In to e pa ss in g  van he t bes lu i t ,  m ag n ie t  hoger  z ijn  
dan  de ja a r l i jk s  ingeschreven k red ie te n  w a a ro v e r  de V laam se m in is te r ,  bevoegd vo o r  he t la n d b o u w b e le id ,  [SREF ADATE=” ”, 
ARTNR=” ”, PDATE=” ”, PLACE=” ”, STATUS=” ”, TEXT=” (verv. B.V.R. 2 ap r i l  1996, a r t .  1 , 1: ï j a n u a r i  1996)”, TYPE=” ” j ]  b e sch ik t  v o o r  
zeevisserij -  en a q u lc u l tu u ro n d e rs te u n e n d e  m aa trege len .
ART. 22.
§ 1. De b e g un s t ig d e  v e rs t re k t  aan de V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  [(verv. B.V.R. 2 ap r i l  1996, a rt .  1 , 1: 
ï j a n u a r i  1996)] a l le  b e w i js s tu k k e n  en besche iden  w a a rm e e  kan w o rd e n  a a n g e to o n d  d a t  m e t  b e t r e k k in g t o t e l k  p ro je c t  aan 
de f ina n c ië le  en andere  vo o rw a a rd e n  Is vo ldaan .  Per p ro je c t  w o r d t  een e v a lu a t ie ra p p o r t  op g em a a k t .
§ 2. De V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  [(verv. B.V.R. 2 ap r i l  1996, a rt .  1 , 1: ï j a n u a r i  1996)] kan de f in a n ­
cië le  s teun  schorsen, ve rm in d e re n  o f  te ru g v o rd e re n ,  ind ien :
i °  he t  p ro je c t  n ie t  w o r d t  u i tg e voe rd  zoa ls  gep land , o f
2° de o pge legde  v o o rw a a rd e n  n ie t  z ijn  ve rvu ld ,  o f
3° de beguns t igde ,  - anders  dan de in z ijn  aanv raag  ve rm e ld e  en In de bes l iss ing  t o t  t o e k e n n in g  van f ina n c ië le  s teun  o v e r ­
g e nom en  gegevens-, n ie t  b innen  een te rm i jn  van één ja a r  na de k e nn isgev ing  van d ie  bes l iss ing  m e t  de u i tv o e r in g  van 
he t p ro je c t  b e g in t  o f  v o o r  he t  v e rs t r i jk e n  van deze te rm i jn  o n v o ld o e n d e  w a a rb o rg e n  h e e f t  v e rs t re k t  v o o r  de u i t v o e r in g  
van he t p ro jec t ,  o f
4° de b e g un s t ig d e  h e t  p ro je c t  n ie t  b innen  tw e e  ja a r  na aa nvang  v o l to o i t ,  behou d e n s  In geval van o ve rm a ch t .
ART. 23.
§ 1. Inves te r ingen  w a a rv o o r  in h e t  kader van d i t  be s lu i t  f ina n c ië le  s teun  Is ve r leend , m ogen g e d u re n d e  t ien  ja a r  na de 
In g e b ru ik n e m in g  ervan n ie t  b u i te n  de Europese G emeenschap w o rd e n  v e rk o c h t  o f  v o o r  andere  do e le in de n  dan de visser i j  
w o rd e n  bes tem d; ze m oe te n  In d ie  pe r iode  bi j v o o r ra n g  w o rd e n  g e b ru ik t  v o o r  de b e v o o r ra d in g  van de m a rk t  van de Euro­
pese Gemeenschap.
§ 2. Ind ien  de beg un s t ig d e  de In § 1 ve rm e ld e  v e rp l i c h t in g e n  n ie t  n a k o m t ,  kan de V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t 
la n d b o u w b e le id ,  [(verv. B.V.R. 2 ap r i l  1996, a r t .  1 ,1: ï j a n u a r i  1996)] na v o o ra fg a a n d e  In g eb re k e s te l l in g  b e s lu i ten  de be taa lde  
f ina n c ië le  s teun  geheel o f  g e d e e l te l i j k  te ru g  te  vo rde ren .
ART. 24.
De f ina n c ië le  s teun , to e ge ke n d  op g rond  van d i t  bes lu it ,  kan n ie t  w o rd e n  g e cu m u le e rd  m e t  o ve rh e id ss te u n  v a n w e g e  he t 
V laam s Gew est in he t  kader van andere  s te u n re g e l in g en .  C u m u la t ie  m e t  EU-steun is evenw e l to e ge la te n ,  v o o r  zove r  de 
v o o rw a a rd e n  van de v e ro rd e n in g e n  in kw e s t ie  w o rd e n  nagekom en,  [(verv. B.V.R. 9 mei 2003, a r t .  1 8 ,1: l j u l i  2001)]
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ART. 25.
(n ie t  opgen o m e n )
(H e ft  he t  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 30 o k to b e r  1991 t o t  t o e k e n n in g  van een b e ë in d ig in g s p re m ie  v o o r  de va a r ­
tu ig e n  d ie  o n t t ro k k e n  w o rd e n  aan de z e e v is s e r i ja c t iv i te i t  op)
ART. 26.
D it  b e s lu i t  h e e f t  u i tw e rk in g  m e t  ing a n g  van 24 n o ve m b e r  1993.
ART. 27.
De V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  he t la n d b o u w b e le id ,  [(verv. B.V.R. 2 ap r i l  1996, a rt .  1 , 1: ï j a n u a r i  1996)] is be las t  m e t  de 
u i t v o e r in g  van d i t  bes lu it .
O psch r i f t :  M in is te r ie e l  be s lu i t  t o t  u i t v o e r in g  van he t  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 24 n o v e m b e r  1993 b e t re f fe n d e  de 
o m k a d e r in g  van de v isser i j  en de aqu ¡c u l tu u r
D a tum : 11.02.2004
HOOFDSTUK I TOEKENNING VAN EEN BEËINDIGINGSPREMIE  
ART. 1. 
ART. 2. 
ART 3. 
ART 4. 
ART S. 
ART. 6.
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HOOFDSTUK II PROEFPROJECTEN 
ART. 7.
§ 1. P roe fp ro jec ten ,  bedoe ld  in a r t ik e l  7 van he t be s lu i t  van de V laam se reg e r ing  van 24 n o v e m b e r  1993 b e t re f fe n d e  de 
o m k a d e r in g  van de zeev isseri j  en de aqu ¡cu It uur, m oe te n  om  v o o r  su b s id ië r in g  In a a n m e rk in g  te kom en  w e te n s c h a p p e l i jk  
w o rd e n  begele id  d o o r  he t I n s t i t u u t  v o o r  L a n d b o u w  en V lsse r l jo n d e rzo e k  o f  een andere  In s te l l in g  m e t  de nod ige  va k b e ­
k w a a m h e id ,  w a a rv a n  één o f  m eer  w e te n s c h a p p e l i jk e  w a a rn e m e rs  zich ge rege ld  te r  p laa tse  b ev inden  o f  In v o o rk o m e n d  
geval,  aan b oo rd  van één o f  m eer  van de d e e ln e m e n d e  v a a r tu ig e n .  Ingeval d i t  o n m o g e l i jk  Is, w o r d t  één van deze Ins te l­
l ingen  m in s te n s  bi j de v o o rb e re id in g  van he t p ro e fp r o je c te n  bi j de v e rw e rk in g  van de resu l ta te n  be trokken .
§ 2. V a a r tu igen  d ie  aan he t p ro e fp ro je c t  dee lnem en ,  m oeten :
i °  Ingeschreven  z ijn  op de o f f ic ië le  l i js t  de r  Belg ische v isse rsvaa r tu igen ;
2° te chn isch  g e sch ik t  z ijn  v o o r  de vo o rg e n o m e n  v is s e r i ja c t iv i te i te n .
§ 3. M e t  u i t z o n d e r in g  van v o o rb e re id e n d e  kos ten  zoa ls  s tud ies ,  m ag m e t  de u i t v o e r in g  van he t p ro e fp ro je c t  nog n ie t  z ijn  
begonnen  v o o ra le e r  de p ro je c ta a n v ra a g  Is Inged lend  en de w e t te I i j k  ve re is te  v is v e rg u n n in g e n  en andere  v e rg u n n in g e n  
z i jn  a fge leverd .
ART. 8.
§ 1. De f inanc ië le  s teun  v o o r  een p ro e fp ro je c t  b e s taa t  u i t  een p rem ie  ten  be lope  van m a x im u m  50 % van de subs id iabe le  
p ro je c tk o s te n ,  m e t  In a c h tn a m e  van de bepa l ingen  van a r t ik e l  17 en b i j lage  IV van v e ro rd e n in g  (EG) nr. 2792/1999.
O n d e rs u b s ld la b e le  p ro je c tk o s te n  w o rd e n  o n d e r  m eer  vers taan :
i °  de vo o rb e re id e n d e  kosten  van he t p ro e fp ro jec t ;
2° de behee rskos ten  van he t p ro e fp ro jec t ;
3° de kos ten  v e rb o n d e n  aan de w e te n s c h a p p e l i jk e  bege le id in g  van h e t  p ro e fp ro jec t ;
4° de kos ten  v e rb o n d e n  aan de eva lu a t ie  en b e k e n d m a k in g  van de resu l ta te n  van h e t  p ro e fp ro jec t ;
5° de kosten  v o o rd e  aankoop ,  p la a ts in g e n  a a n pass ing  o f  h u u r  van h e t  nod ige  m ate r iee l ,  m e t  Inbeg r ip  van he t v is tu ig e n  de 
v lsne ta an p a ss in g e n  van de de e ln e m e n d e  v a a r tu ig e n ,  v o o r  zove r  deze no d ig  z i jn  v o o r  de u i t v o e r in g  van h e t  p ro e fp ro je c t  
en zij w o rd e n  u i tg e voe rd  o n d e r  w e te n s c h a p p e l i jk e  bege le id ing ;
6° de kosten  van één o f  m eer  reders u i t  de Europese Unie  o f  d a a rb u i te n  o f  van andere  o n d e rn e m in g e n  o f  In s te l l ingen  op 
w ie  beroep w o r d t  gedaan om t i jd e n s  de u i tv o e r in g  van h e t  p ro e fp ro je c t  hun d e s k u n d ig h e id  en e rv a r in g  ten  d ie n s te  te 
s te l len ;
7° de loo n ko s te n ,  de R.S.Z.-kosten, de kosten  v o o r  h e t  Fonds van A rbe id so ng e va l le n  en de b i jd rage  aan h e t  Fonds v o o r  
S cheeps jongens  t i jd e n s  de u i t v o e r in g  van he t p ro e fp ro je c t .
§ 2. De t i jd e n s  de p ro je c tp e r io d e  ge b oe k te  b e so m m in g e n  o f  andere  o p b re n g s te n  van h e t  p ro e fp ro je c t  w o rd e n  ve rrekend . 
ART. 9.
§ 1. De s teun , bedoe ld  In a r t ik e l  8, w o r d t  toe ge ke n d  aan de In i t ia t ie fn e m e r  van he t p ro e fp ro je c t  en be taa ld  na h e t  v o o r ­
leggen van de b e w i js s tu k k e n  Inzake de gedane u i tgaven  en de g o e d k e u r in g  van h e t  e indvers lag .
§ 2. O n ve rm in d e rd  he tgeen Is bepaa ld  In § 1, Is de s teun  bes tem d  v o o r  de n a tu u r l i j k e  o f  rec h tspe rsonen  d ie  In laa ts te  
In s ta n t ie  de kos ten  van h e t  p ro e fp ro je c t  d ragen. De s teun  m ag enke l w o rd e n  a a n ge w e n d  te r  f in a n c ie r in g  van h e t  p ro e f ­
p ro jec t .
§ 3. Een eers te  s c h i j f  van de s teun  ten  be lope  van m a x im u m  8 0 %  kan w o rd e n  be taa ld  ais v o o rs c h o t  na goed keu r ing  van he t 
p ro e fp ro je c t  en voo r le g g e n  van de In a r t ik e l  11, § 2, bedoe lde  o v e re e n ko m s t .  Het sa ldo w o r d t  be taa ld  na he t bezorgen van 
de b e w i js s tu k k e n  Inzake de gedane u i tgaven  en de g o e d k e u r in g  van he t e indve rs lag .
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ART. 10.
§ 1. De in i t ia t ie fn e m e rs  van h e t  p ro e fp ro je c t  d ienen  in fu n c t ie  van de om v a n g  en d u u r  van he t p ro e fp ro je c t  p e r io d ie k  een 
ve rs lag  in ove r  de u i tg e voe rd e  a c t iv i te i te n .
§ 2. De in i t ia t ie fn e m e rs  d ienen  b innen  d r ie  m aanden  na h e t  e inde  van he t  p ro e fp ro je c t  een e in d ve rs la g  in ove r  he t  te c h ­
nisch v e r lo o p  en de resu l ta te n  van he t  p ro e fp ro je c t  evena ls  de b e w i js s tu k k e n  o m t r e n t  de b e s ted in g  van de s teun  en de 
e ve n tu e le  v e r re k e n in g  van de g e boek te  b e so m m in g e n  en andere  o p b re n g s te n .  Aan d i t  e ind ve rs la g  w o r d t  d o o r  de in i t ia ­
t ie fn e m e r  van he t p ro e fp ro je c t  een ru im e  b e k endhe id  gegeven in de zeev isseri jsecto r .
ART. 11.
§ 1. In fu n c t ie  van de aard  van he t p ro e fp ro je c t  kun n en  b i jk o m e n d e  s te u n v o o rw a a rd e n  w o rd e n  opge legd , w a a ro n d e r :  
i °  de b e p a l in g  van de d u u r  van he t p ro e fp ro jec t ;
2° de d e f in ië r in g  van de su b s id iabe le  inves te r ings-  en u i t v o e r in g s k o s te n  van he t p ro e fp ro jec t ;
3° de rege l ing  inzake de v e r re k e n in g  van de t i jd e n s  de p ro je c tp e r io d e  g e boek te  b e so m m in g e n  en andere  op b re n g s te n ;
4° de f r e q u e n t ie  en de Ínhoud  van he t p e r io d ie k  in te d ienen  verslag.
§ 2. Per p ro e fp ro je c t  w o r d t  een o v e re e n k o m s t  o p g e m a a k t  tussen  de in i t ia t ie fn e m e r ,  de in s te l l in g  d ie  in s ta a t  v o o r  de 
w e te n s c h a p p e l i jk e  bege le id in g  en de andere  d e e lnem ers  van he t  p ro e fp ro je c t  w a a r in  de w i jze  van s a m e n w e rk in g  en de 
in b re n g v a n  e igen m id de le n  w o rd e n  geregeld .
HOOFDSTUK III SPECIFIEKE MAATREGELEN
AFDELING 1 SPECIFIEKE MAATREGELEN, ANDERE DAN STEUN VOOR VERZEKERINGEN TER DEKKING VAN HET RISICO VAN 
VERLIES ALS GEVOLG VAN BUITENGEWONE GEBEURTENISSEN OF NATUURRAMPEN
ART. 12.
§ 1. Pro jec ten, bedoe ld  in a r t ik e l  17 van he t be s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 24 n o ve m b e r  1993 b e t re f fe n d e  de o m k a ­
d e r in g  van de zeev isseri j  en de a q u ic u l tu u r ,  la a ts te l i jk  g e w i jz ig d  bij h e t  b e s lu i t  van de V laam se rege r ing  van 9 mei 2003, 
w o rd e n  be toe laagd  c o n fo rm  a r t ik e l  15 en de b i j lage  IV van de v e ro rd e n in g  (EG) nr. 2792/1999.
§ 2. M e t  u i t z o n d e r in g  van v o o rb e re id e n d e  kos ten  zoals  s tud ies ,  m ag m e t  de u i tv o e r in g  van h e t  p ro je c t  n ie t  z ijn  begonnen  
v o o ra le e r  de p ro je c ta a n v ra a g  is inged iend .
ART. 13.
§ 1. De f ina n c ië le  s teun  v o o r  een p ro je c t  bedoe ld  in a r t ike l  12 b e s taa t  u i t  een p rem ie  ten  be lope  van m a x im u m  50 % van 
de su b s id iabe le  p ro je c tk o s te n ,  m e t  in a c h tn a m e  van de bepa l ingen  van a r t ike l  15 en b i j lage  IV van v e ro rd e n in g  (EG) nr.
27 92 /1999 .
O n d e rs u b s id ia b e le  p ro je c tk o s te n  w o rd e n  o n d e r  m eer  vers taan : 
i °  de vo o rb e re id e n d e  kosten  van he t p ro jec t ;
2° de behee rskos ten  van he t p ro jec t ;
3° de personeels-  en w e rk in g s k o s te n  ve rb o n d e n  aan de u i tv o e r in g  van he t  p ro jec t ,  evena ls  v o o r  de a a n k o o p  o f  in s ta l la t ie  
van he t n o o dza ke l i jke  m ate r iee l ;
4° de kos ten  v e rb o n d e n  aan de e ve n tu e le  e va lu a t ie  en p ro m o t ie  van h e t  p ro je c t  en z i jn  resu l ta ten ;
5° in d i rec te  kosten, v o o r  zove r  de re la t ie  m e t  he t  p ro je c t  a a n g e to o n d  kan w o rd e n ,  en t o t  een m a x im u m  van 15 % van de 
su b s id iabe le  pe rsonee ls -en  w e rk in gs k o s te n .
§ 2. De t i jd e n s  de p ro je c tp e r io d e  ge b oe k te  in k o m s te n  van he t p ro je c t  w o rd e n  ve rrekend .
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ART. 14-
§ 1. De steun, bedoe ld  in a r t ik e l  12, w o r d t  to e ge ke n d  aan de In i t ia t ie fn e m e r  van h e t  p ro je c te n  be taa ld  na h e t  v o o r leggen  
van de b e w i js s tu k k e n  Inzake de gedane u i tgaven  en h e t  e indvers lag .
§ 2. O n ve rm in d e rd  he tgeen Is bepaa ld  In § 1, Is de s teun  bes tem d  v o o r  de n a tu u r l i j k e  o f  rec h tspe rsonen  d ie  In laa ts te  
In s ta n t ie  de kos ten  van h e t  p ro je c t  dragen. De s teun  m ag enke l w o rd e n  a a n ge w e n d  te r  f in a n c ie r in g  van he t p ro jec t .
§ 3. Een eers te  s c h i j f  van de s teun  ten  be lope  van m a x im u m  de subs id ie  v o o r  he t eers te  ja a r  kan w o rd e n  be taa ld  ais v o o r ­
sc h o t  na g o e d k e u r in g  van he t p ro jec t ;  ve rde re  sch i jven  vo lgen  In fu n c t ie  van h e t  voo r le g g e n  van de b e w i js s tu k k e n  Inzake 
de gedane u i tgaven  en de g o e d k e u r in g  van he t e indvers lag .
AFDELING 2 SPECIFIEKE MAATREGELEN, STEUN VOOR VERZEKERINGEN TER DEKKING VAN HET RISICO VAN VERLIES ALS 
GEVOLG VAN BUITENGEWONE GEBEURTENISSEN OF NATUURRAMPEN
ART. IS .
§ 1. De subs id ie ,  bedoe ld  In a r t ik e l  18, §2, van v o o rn o e m d  bes lu i t ,  b e d ra a g t  m ax im a a l  5 0 %  van de w e rk e l i jk  b e taa lde  ve rze ­
ke r ing sp re m ie  v o o r  een b i jk o m e n d e  v e rze ke r in g  “ ve r l ies  ais gevo lg  van b u i te n g e w o n e  gebeu r te n isse n  o f  n a tu u r ra m p e n ” . 
Zij kan n ie t  hoger  z i jn  dan  h e t  to ta a l  van de v e rze ke r in g sp re m ie s  v o o r  de andere  ve rzeke r ingen  van h e t  bedri j f .
§2 .  De b i jk o m e n d e  v e rze ke r in g  d e k t  he t  ve r  lies van he t b e d r i j f  ais gevo lg  van een b u i te n g e w o n e  ge b e u r te n is  o f  een n a tu u r ­
ramp, bedoe ld  In a r t ik e l  18, § 1, van v o o rn o e m d  bes lu i t .  Zij mag n ie t  ee rde r  a fges lo ten  z ijn  dan op 1 ja n u a r i  2001.
§ 3. De subs id ie  w o r d t  to e ge ke n d  v o o r  een te rm i jn  van m ax im aa l v i j f ja a r ,  na h e t  v o o r leggen  van he t  v e rz e k e r in g s c o n t ra c t  
In kw e s t ie  en van de ove r ige  ve rz e k e r in g s c o n t ra c te n  van he t bedri j f .
§ 4. De u i tb e ta l i n g  van de subs id ie  g e b e u r t  ja a r l i jk s  na h e t  v o o r leggen  van he t b e ta l in g s b e w i js  In kwest ie .
ART. 16.
Het m ode l van h e t  a a n v ra a g fo rm u l ie r  Is vas tge legd  In b i j lage  I, gevoegd bi j d i t  bes lu it .
HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN 
ART. 17.
De In d i t  b e s lu i t  bedoe lde  p rem ies  en subs id ies  w o rd e n  be taa ld  b innen  de besch ikbare  f ina n c ië le  m idde len .
ART. 18. 
ART. 19.
D it  b e s lu i t  h e e f t  u i tw e rk in g  m e t  Ingang  van ï j u l l  2001.
Bij lage
O psch r i f t :  M in is te r ie e l  b e s lu i t  t o t  t o e k e n n in g  van een b e ë ln d lg ln g s p re m le  v o o r  de d e f in i t ie v e  o n t t r e k k in g  van v isse rsvaar­
tu ig e n  aan de z e e v is s e r i ja c t iv i te i t  In he t  kader  van een v lo o ta a n p a s s ln g s re g e l ln g
D a tum : 02.06.2009
De Vlaam se m in is te r  van In s t i tu t io n e le  H e rvo rm in g en ,  Bes tuurszaken, B u i te n la n d s  Beleid, M ed ia ,  Toerisme, Havens, Land­
bouw , Zeevisser i j  en P la t te landsbe le id ,
Gele t op v e ro rd e n in g  (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 ju l i  2006 Inzake h e t  Europees Visser Ij fonds;
Gele t op v e ro rd e n in g  (EG) nr. 498/2007 van de C om miss ie  van 26 m a a r t  2007 t o t  v a s ts te l l in g  van u i tv o e r in g s b e p a l in g e n  van 
v e ro rd e n in g  (EG) nr. 1198/2006 van de Raad Inzake he t Europees V lsse r l j fonds ;
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Gele t op v e ro rd e n in g  (EG) nr. 744/2008 van de Raad van 24 ju l i  2008 t o t  ins te l l ing  van een t i jd e l i j k e  spec i f ieke  ac t ie  te r  bevo r ­
d e r in g  van de h e rs t ru c tu re r in g  van de d o o r  de e co n om isch e  cr is is  g e t ro f fe n  v isse rsv lo ten  van de Europese Gemeenschap, 
h o o fd s tu k  III en IV;
Gele t op he t dec re e t  van 13 mei 1997 ho u de n d e  o p r ic h t in g  van een f in a n c ie r in g s in s t ru m e n t  v o o r  de V laam se v isser i j -  en 
a q u a c u l tu u rs e c to r ,  ge w i jz ig d  bij de d e c re ten  van 21 o k to b e r  2005 en 19 d e ce m b e r  2008;
Gele t op he t  b e s lu i t  van de V laam se Regering van 24 n o v e m b e r  1993 b e t re f fe n d e  de o m k a d e r in g  van de zeev isseri j  en de 
a q u ¡cu l tu u r ,  a r t ik e l  1, g e w i jz ig d  bij h e t  b e s lu i t  van de Vlaam se Regering van 9 mei 2003, a r t ik e l  2, g e w i jz ig d  bi j de bes lu i ten  
van de V laam se Regering van 2 ap r i l  1996 en 9 mei 2003, en a r t ik e l  3, g e w i jz ig d  bi j h e t  be s lu i t  van de Vlaam se Regering van 
9 mei 2003;
Gele t op  he t be s lu i t  van de V laam se Regering van 27 ju l i  2004 t o t  b e p a l in g  van de bevoegdheden  van de leden van de 
V laam se Regering, g e w i jz ig d  bi j de b e s lu i ten  van de V laam se Regering van 15 o k to b e r  2004,23 d e ce m b e r  2005,19 mei 2006, 
30 ju  ni 2006,1 s e p te m b e r  2006,15 ju n i  2007,28 ju  ni 2007,10 o k to b e r  2007,14 n o v e m b e r  2007,5 s e p te m b e r  2008,22 se p te m b e r  
2008,6 ja n u a r i  2009 en 30 ja n u a r i  2009;
Gele t op h e t  b e s lu i t  van de V laam se Regering van 16 d e ce m b e r  2005 t o t  de in s te l l in g  van een v is v e rg u n n in g  en h o u de n d e  
t i jd e l i j k e  m aa tre g e len  v o o r  de u i t v o e r in g  van de c o m m u n a u ta i r e  rege l ing  inzake de in s ta n d h o u d in g  en de d u u rz a m e  
e x p lo i ta t ie  van de v isbes tanden ;
Gele t op h e t  m in is te r ie e l  be s lu i t  van 11 fe b ru a r i  2004 t o t  u i t v o e r in g  van he t b e s lu i t  van de V laam se Regering van 24 
n o v e m b e r  1993 b e t re f fe n d e  de o m k a d e r in g  van de v isser i j  en de a q u ic u l tu u r ,  g e w i jz ig d  bi j h e t  m in is te r ie e l  be s lu i t  van 19 
mei 2006;
O ve rw egende  d a t  bi j besch ikk in g  C (2008) 6895 van de C om miss ie  van 11 n o v e m b e r  2008 h e t  o p e ra t io n e le  p ro g ra m m a  v o o r  
c o m m u n a u ta i r e  b i js ta n d  u i t  he t  Europees V isse r i j fonds  in Belg ië v o o r  de p ro g ra m m e r in g s p e r io d e  2007-2013 goedgekeu rd  
w erd ;
O ve rw egende  d a t  ingevo lge  de Europese r ich tsn o e re n  van 3 ap r i l  2008(2008/084/06) v o o r  he t  o n d e rz o e k  van de s te u n m a a t ­
rege len van de s ta te n  in de v isser i j -  en a q u a c u l tu u r s e c to r  a lle  aangepas te  w e tg e v in g  u i te r l i j k  in w e rk in g  m oe s t  t red e n  op 
1 s e p te m b e r  2008;
Gele t op he t adv ies  van de Inspec t ie  van F inanc iën , gegeven op 20 mei 2009;
Gele t op  de g e co ö rd in e e rd e  w e t te n  op  de Raad van State, in z o n d e rh e id  op  a r t ik e l  3, § 1, ve rvangen  bi j de w e t  van 4 ju l i  1989 
en g e w i jz ig d  bij de w e t  van 4 a u g us tu s  1996;
Gele t op de d r in g e n d e  noodza ke l i jkh e id ;
O ve rw egende  d a t  de v lo o ta a n p a s s in g s re g e l in g  v o o r  de Be lg ische Zeevisser i j  in u i t v o e r in g  van V e ro rd e n in g  (EG) nr. 
744/2008, a a n ge n o m e n  d o o r  de V laam se Regering  op  8 mei 2009, u i te r l i j k  op  30 ju n i  2009 aan de Europese C om miss ie  m oe t  
m eegedee ld  w o rde n ;
O ve rw egende  d a t  een c a p a c i te i ts re d u c t ie  is v e rb o n d e n  aan de in s te l l in g  van een v lo o ta an p a ss in g s re g e l in g .  De te s lopen 
v is se rsvaa r tu igen  d ienen  u i te r l i j k  op 30 ju n i  2009 aan de Europese C om miss ie  m eegedee ld  te  w o rd e n
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Beslu it :
ART. 1.
Een b e ë in d ig in g s p re m ie  kan w o rd e n  to e ge ke n d  v o o r  de d e f in i t ie v e  o n t t r e k k in g  van v isse rsvaa r tu ig e n  aan de zeevisserij -  
a c t i v i t e i t  door:
i °  de vo l le d ig e  s loop  van he t va a r tu ig ;
2° de g e d ee l te l i jke  b u i te n b e d r i j f s te l l in g  van he t va a r tu ig ,  ve rm e ld  in h o o fd s tu k  IV van v e ro rd e n in g  (EG) nr. 744/2008 van de 
Raad van 24 ju l i  2008 t o t  in s te l l in g  van een t i jd e l i j k e  spec i f ieke  ac t ie  te r  be v o rd e r in g  van de h e rs t ru c tu re r in g  van de do o r  
de e co n om isch e  cr is is  g e t ro f fe n  v isse rsv lo ten  van de Europese Gemeenschap;
3° he t  geven van een n ie u w e  fu n c t ie  aan h e t  v a a r tu ig  b u i te n  de v isse r i jsec to r ,  o n d e r  de v lag  van een l id s ta a t  en vo o r  andere  
a c t iv i te i te n  dan v isser i j ,  g e reg is t ree rd  in de Europese Gemeenschap.
ART. 2.
Het v isse rsvaa r tu ig  d a t  d e f in i t ie f  aan de zeev isseri j  w o r d t  o n t t ro k k e n ,  moet: 
i °  m eer  dan t ien  ja a r  oud  z i jn  op  de d a tu m  van de p rem ieaanvraag ;
2° sede r t  de pe r iode  van v i j f  ja a r  d ie  aan de p re m ie a a n v ra a g  v o o ra fg a a t ,  ingeschreven  z i jn  op de O ff ic ië le  l i js t  de r  Belg ische 
v isse rsvaa r tu igen ;
3° m in s te n s  se d e r t  een pe r iode  van d r ie  ja a r  v o o r  de p rem ieaanvraag ,  e ig e n do m  z ijn  van de e igenaa r  d ie  de aanvraag  
van een b e ë in d ig in g s p re m ie  in d ie n t .  Ais de e igenaa r  een rech tsp e rsoo n  is, m ag in d ie  d r ie  ja a r  de s a m e n s te l l in g  van de 
a a n de e lh o u d e rs  n ie t  s ig n i f ic a n t  z i jn  gew i jz igd ;
4° behoren  t o t  h e t  g ro te  v lo o ts e g m e n t ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  1, 6°, van he t b e s lu i t  van de V laam se Regering van 16 d e ce m b e r  
2005 t o t  de in s te l l in g  van een v is v e rg u n n in g  en h o u de n d e  t i jd e l i j k e  m aa trege len  v o o r  de u i t v o e r in g  van de c o m m u n a u ­
ta i re  rege l ing  inzake de in s ta n d h o u d in g  en de d u u rz a m e  e x p lo i ta t ie  van de v isb es tanden ,  w a a rb i j  vo lg e n s  de O ff ic ië le  
l i js t  de r  Belg ische v isse rsvaa r tu ig e n  de boom  ko r  op h e t  o g e n b l i k  van de p re m ie a a n v ra a g  de h o o f  d u i t  ru s t in g  is;
5° op h e t  v la k  van de a c t i v i t e i t  vo ld o e n  aan de vo o rw a a rd e n ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  12, v i j fd e  lid, van v e ro rd e n in g  (EG) nr. 
744/2008 van de Raad van 24 ju l i  2008 t o t  in s te l l in g  van een t i jd e l i j k e  spec i f ieke  ac t ie  te r  b e v o rd e r in g  van de h e rs t r u c tu ­
re r ing  van de d o o r  de econ om isch e  cr is is  g e t ro f fe n  v isse rsv lo ten  van de Europese Gemeenschap;
6° ged u re n d e  de d r ie  ka lender ja ren  v o o r  he t ja a r  van de p rem ieaanvraag ,  vo ld o e n  aan de d a a d w e rk e l i jk e  e conom ische  
band m e t  de Belg ische kus ts t reek ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  12 van h e t  be s lu i t  van de V laam se Regering van 16 d e ce m b e r  2005 
t o t  de in s te l l in g  van een v is v e rg u n n in g  en ho u de n d e  t i jd e l i j k e  m aa tre g e len  v o o r  de u i t v o e r in g  van de c o m m u n a u ta i r e  
rege l ing  inzake de in s ta n d h o u d in g  en de d u u rz a m e  e x p lo i ta t ie  van de v isbes tanden .
ART. 3.
Alle ge ïn te resseerde  e igenaars  van v isse rsvaa r tu ig e n  d ie  vo ld o e n  aan de v o o rw a a rd e n ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  2, d ienen  een 
ve rzoek  in t o t  he t  ve rk r i jg e n  van een be ë in d ig in g sp re m ie ,  m e t  h e t  aa n v ra a g fo rm u l ie r ,  o p g e n o m e n  in de b ij lage, d ie  bi j d i t  
b e s lu i t  is gevoegd. De aanvragen:
i °  kunnen  w o rd e n  in g e d ie nd  t o t  tw in t i g  ka lenderdagen  na de p u b l ic a t ie  van d i t  b e s lu i t  in he t  Belg isch Staa tsb lad ;
2° w o rd e n  aa n ge te ke n d  v e rs tu u rd  naar he t D e p a r te m e n t  L a n d b o u w  en Visserij ,  a fd e l in g  Lan db o u w -  en V isser i jbe le id ,  
d ie n s t  Zeevisserij ,  Vr ij  haven s t ra a t  5,8400 Oostende.
Elke aan v raag  d ie v o ld o e t  aan de v o o rw a a rd e n  van d i t  bes lu i t ,  is d e f in i t ie f  en kan n ie t  he rroepen  w o rd e n  d o o r  de aanvrager, 
o o k  n ie t  ais de p r i js b ie d in g  a m b ts h a lv e  w o r d t  te ru g g e b ra c h t  t o t  h e t  bedrag  bepaa ld  in to e pa ss in g  van a r t ik e l  6, § 1 en § 3.
Ais de ran g sch ikk in g  van he t v isse rsvaa r tu ig  vo lgens  de c r i te r ia  van a r t ik e l  5 en b innen  de b u d g e t ta i re  b e p erk ingen  van 
a r t ik e l  4 va l t ,  w o r d t  de v is v e rg u n n in g  d e f in i t ie f  ing e tro kke n :
i °  in geval van de vo l le d ig e  s loop  van h e t  v a a r tu ig ,  en bi j he t  geven van een n ie u w e  fu n c t ie  b u i te n  de v isse r i jse c to r  ais 
ve rm e ld  in a r t ik e l  1,3°, b innen  t w in t i g  ka lenderdagen  na de b e te k e n in g  van de beslissing, ve rm e ld  in a r t ik e l  4;
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2° in geval van de g e d e e l te l i jk e  b u l te n b e d r i j f s te l l in g  van he t v a a r tu ig  v ó ó r  31 d e ce m b e r  2009;
De aange te ke n d e  zen d in ge n  van de ge ïn te resseerde  e igenaars  zu l len  geopend  w o rd e n  op  de de rde  w e rk d a g  na de a fs lu i ­
t in g  van de In d le n ln g s ro n d e  op h e t  adres, ve rm e ld  In h e t  tw e e d e  lid, In a a n w e z ig h e id  van tw e e  g e tu ige n  van de be roeps ­
o rg a n is a t ie  u i t  de zeev lsserl jsecto r .
ART. 4 .
De V laam se m in is te r ,  bevoegd v o o r  de Zeevisserij ,  bes l is t  w e lke  aanvragen  v o o r  een b e ë in d ig in g s p re m ie  in a a n m e rk in g  
komen. De b e ë in d ig in g s p re m ie  w o r d t  toe ge ke n d  op v o o rw a a rd e  d a t  v o ld o e n d e  c o f in a n c ie r in g  w o r d t  ve r leend  u i t  he t  
Europees Visse rij fonds.
De aanvragen  w o rd e n  g o e dgekeu rd  a fh a n k e l i j k  van de besch ikba re  m idde len .
ART. 5.
De v o lg e n de  c r i te r ia  w o rd e n  g e h a n te e rd  bi j de b e o o rd e l in g  van de aanvragen:
i ° d e  b e ë in d ig in g s p re m ie s  w o rd e n  to e ge ke n d  om de c a p a c i te i t  u i t  de v lo o t  te  nem en  tegen  de ge r in g s te  b u d g e t ta i re  
u i tgaven .  De b e ë in d ig in g s p re m ie  kan n ie t  g ro te r  z i jn  dan h e t  bedrag  bepaa ld  in to e pa ss in g  van a r t ike l  6, § 1 en § 3;
2° bi j de d e f in i t ie v e  o n t t re k k in g ,  ve rm e ld  in a r t ike l  1, eers te  en de rde  lid, zal he t  aa n ta l  v a a r tu ig e n  d a t  in a a n m e rk in g  k o m t  
vo o r  een be ë in d ig in g sp re m ie ,  bepaa ld  w o rd e n  op basis van de v e rp l i c h te  c a p a c i te i ts a fb o u w  van de v lo o t  in h e t  kader 
van de v lo o ta an p a ss in g s re g e l in g ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  12 van v e ro rd e n in g  (EG) nr. 744/2008 van de Raad van 24 ju l i  2008 t o t  
in s te l l in g  van een t i jd e l i j k e  spec if ieke  ac t ie  te r  b e v o rd e r in g  van de h e rs t r u c tu re r in g  van de d o o r  de eco n om isch e  cr is is  
g e t ro f fe n  v isse rsv lo ten  van de Europese Gemeenschap;
3° bi j ge d ee l te l i jke  b u i ten  bed r i j f s te l  l ing  kom en  ten  hoogs te  d r ie  v a a r tu ig e n  in a a n m e rk in g  v o o r  een beë in d ig in g sp re m ie ;
4 ° de goe dg e ke u rde  aanvragen  w o rd e n  a fz o n d e r l i j k  gek lasseerd v o o r  de d e f in i t ie v e  o n t t re k k in g ,  v e rm e ld  in a r t ik e l  1, 
eers te  en de rde  lid, en v o o r  de d e f in i t ie v e  o n t t r e k k in g  v ia  g e d e e l te l i jk e  b u i te n b e d r i j f s te l l in g ;
5° de p r i js b ie d in g  d ie  w o r d t  ge h an te e rd ,  is de p r i jsb ied ing ,  ve rm e ld  in de aanvraag, eve n tu e e l  a m b ts h a lv e  te ru g g e b ra c h t  
t o t  he t  be rekende  bedrag  in o v e re e n s te m m in g  m e t  a r t ik e l  3, tw e e d e  lid, beg in ne n d  m e t  de v is se rsvaa r tu igen  m e t  de 
laagste inges token  to ta a lp r i j s  per b ru to to n n e n  m aa t  (GT), ui tged  ru k t  ais de ve r  h o u d in g  van de gev raagde p rem ie,  v e rm in ­
derd  m e t  he t m ax im a a l be rekende  aandee l van he t m o to rv e rm o g e n ,  t o t  de b r u to to n n e n m a a t  van he t v isse rsvaar tu ig .  
In geval van g e d ee l te l i jke  b u ite n bed rij fste 11 i ng w o r d t  de v e rm o e d e l i jk e  c a p a c i te i t  van he t n ie u w e  v isse rsvaa r tu ig ,  zoals  
v e rm e ld  in h e t  a a n v ra a g fo rm u l ie r  van een b e ë in d ig in g s p re m ie  v o o r  de s to p z e t t in g  van v is s e r i ja c t iv i te i te n ,  in reken ing  
gebrach t;
6° bi j ge l i jke  p r i js b ie d in g  w o r d t  v o o r ra n g  ve r leend  aan he t ou d s te  va a r tu ig ;
7° bi j ge l i jke  p r i jsb ied  in g e n  ge l i jke  o u d e rd o m  g e ld t  de in d ie n in g s d a tu m ,  w a a rb i j  de v ro e g s t  in g e d iende  aanv raag  v o o r ra n g  
k r i jg t .
B innen  de besch ikbare  m id de le n  w o r d t  v o o r ra n g  ve r leend  aan de ba t ig  ge ra n g sch ik te  aanvragen  v o o r  gedee l te l i jke  
b u ite n bed rij fs te  11 i ng.
ART. 6.
§ 1. Het bas isbedrag  in eu ro  van de b e ë in d ig in g s p re m ie  d o o r  m id de l  van s loop  van een v isse rsvaa r tu ig  m e t  een m o to r v e r ­
m ogen van m eer  dan 221 kW w o r d t  op basis van he t  m o to rv e rm o g e n ,  u i tg e d ru k t  in kW, en op basis van de b ru to to n n e n ­
m aat,  u i tg e d ru k t  in GT, ais v o lg t  bepaald :
(500 X aa n ta l  k W ’s) + (2 000 x  aa n ta l  GT’s).
Het bas isbedrag  in eu ro  van de b e ë in d ig in g s p re m ie  d o o r  he t  geven van een n ie u w e  fu n c t ie  b u i te n  de v isse r i jse c to r  aan een 
v isse rsvaa r tu ig  m e t  een m o to rv e rm o g e n  van m eer  dan 221 kW w o r d t  op basis van he t m o to rv e rm o g e n ,  u i tg e d ru k t  in kW, 
en op  basis van de b ru to to n n e n m a a t ,  u i tg e d ru k t  in GT, ais v o lg t  bepaald :
(500 x  aa n ta l  k W ’s) + ( 1 000 x  aa n ta l  GT’s).
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§ 2. Het m o to rv e rm o g e n  in kW en de b r u to to n n e n m a a t  in GT van he t v isse rsvaa r tu ig  z ijn  ve rm e ld  in h e t  Europese c o m m u ­
n a u ta i re  v lo o t re g is te r  van de v isse rsv lo o t  op he t o g e n b l ik  van de aanv raag  t o t  b e ë in d ig in g  van de v is s e r i ja c t iv i te i te n  van 
h e t  v isse rsvaar tu ig .
§ 3. De vo lg e n de  v e rm in d e r in g e n  w o rd e n  to e g e p a s t  op de bas isbedragen, ve rm e ld  in pa rag raa f  1:
i °  v o o r  v isse rsvaa r tu ig e n  van 16 t o t  29 ja a r  oud  is h e t  m a x im u m b e d ra g  van de b e ë in d ig in g s p re m ie  ge l i jk  aan he t bas isbe­
drag, ve rm e ld  in pa rag raa f  1, w a a rb i j  he t  bed rag  d a t  ve rk regen  w o r d t  op  basis van de GT’s w o r d t  v e rm in d e rd  m e t  1,5 % 
per ja a r  d a t  de v a a r tu ig e n  o u d e r  z i jn  dan 15 jaar;
2° v o o r  v isse rsvaa r tu ig e n  van m in s te n s  30 ja a r  is h e t  m a x im u m b e d ra g  van de b e ë in d ig in g s p re m ie  g e l i jk  aan he t bas isbe­
drag, ve rm e ld  in pa rag raa f  1 w a a rb i j  h e t  bedrag  d a t  ve rk regen  w o r d t  op basis van de GT’s w o r d t  v e rm in d e rd  m e t  22,5 %.
ART. 7.
De b e ë in d ig in g s p re m ie  w o r d t  v e rm in d e rd  m e t  he t deel van he t bedrag, pro ra ta  te m p o r is ,  d a t  ee rde r  is o n tv a n g e n  ais 
s teun  v o o r  de m od e rn ise r in g ,  b innen  zes t ig  m aanden  v o o r  de s c h ra p p in g  u i t  de O ff ic ië le  l i js t  de r  Belg ische v isse rsvaa r ­
tu ig e n .  De pe r iode  van zes t ig  m aanden  b e g in t  v a n a f  de in d ie n in g s d a tu m  van he t m od e rn  ¡ser i ngsdossier.
ART. 8.
§ 1. De b e g un s t ig d e n  van een b e ë in d ig in g s p re m ie  in geval van de vo l le d ig e  s loop  van een v a a r tu ig e n  bij h e t  geven van een 
n ie u w e  fu n c t ie  b u i te n  de v isse r i jse c to r  ais ve rm e ld  in a r t ik e l  1,3°, s tu re n  b innen  t w in t i g  ka lenderdagen  na de b e teke n in g  
van de beslissing, ve rm e ld  in a r t ike l  4, de vo lg e n de  s tu kke n  op:
i °  een bew i js  van s c h ra p p in g  van he t v a a r tu ig  u i t  de O ff ic ië le  l i js t  de r  Belg ische v isse rsvaa r tu igen ,  a fge leve rd  d o o r  de 
d ie n s t  Scheepvaa r tbe le id  van de FOD M o b i l i t e i t  en Vervoer;
2° een v e rk la r in g  w a a r in  de begun s t ig d e  b e ve s t ig t  d a t  b innen  de zes t ig  ka lenderdagen  na de b e ta l in g  van de p rem ie  de 
b e w i jss tu kke n ,  ve rm e ld  in pa rag raa f  2, zu l len  w o rd e n  to e ge s tu u rd ;
3° in geval van s loop, een v e rk la r in g  w a a r in  h e t  h o o fd  van de m e t  de s c h e e p v a a r tc o n t ro le  be laste  d ie n s t  van de FOD M o b i ­
l i t e i t  en Vervoe r  b e ve s t ig t  d a t  hi j op  de h o o g te  is g e b ra c h t  van h e t  v o o rn e m e n  om he t v a a r tu ig  te la ten  s lopen.
De s tukken ,  ve rm e ld  in he t eers te  lid, w o rd e n  d o o r  de b e g un s t ig d e n  van een be ë in d ig in g sp re m ie ,  in geval van de g e d ee l te ­
l i jke  b u ite n bed rij fs te 11 i ng van een va a r tu ig ,  o p g e s tu u rd  v ó ó r  31 d e ce m b e r  2009.
§ 2. De be g un s t ig d e n  s tu re n  b innen  zes t ig  ka lenderdagen  n a d e  b e ta l in g  van d r ie k w a r t  van de p rem ie  de v o lg e n de  b e w i js ­
s tu kke n  op:
i °  een b e w i js s tu k  w a a ru i t  b l i j k t  d a t  he t  v a a r tu ig  d e f in i t ie f  aan de zeev isseri j  is o n t t ro k k e n ,  nam e l i jk :
a) in geval van s loop, een be w i js  van s loop  van h e t  v a a r tu ig ,  a fge leve rd  d o o r  de o n d e rn e m in g  die  be las t  is m e t  de s loop, en 
v o o r  e c h t  ve rk laa rd  d o o r  h e t  h oo fd  van de m e t  de s c h e e p v a a r tc o n t ro le  be las te  d ie n s t  van de FOD M o b i l i t e i t  en Vervoer;
b) in geval van een n ie u w e  fu n c t ie  b u i te n  de v isse r i jsec to r ,  een v e rk la r in g  van de b e tro k k e n e  d a t  h i jz e l f  h e t  v a a r tu ig  vo o r  
een n ie u w e  fu n c t ie  zal a a n w e nd e n ,  o f  een d o o re e n  beëd igd  a m b te n a a r  v o o r  e ch t  ve rk laa rd  a fs c h r i f t  van de ve rkoopsove r-  
e e n kom s t ,  w a a ru i t  b l i j k t  d a t  de n ie u w e  e igenaa r  he t v a a r tu ig  v o o r  een n ie u w e  fu n c t ie  zal aa n w e nd e n ;
2° een bew ijs ,  a fge leve rd  d o o r  de b e w a a rd e r  de r  s ch e e psh yp o th e ke n ,  w a a ru i t  b l i j k t  d a t  de te boekste l l ing  is do o rg e h a a ld  
o f  w a a ru i t  de n ie u w e  b e s te m m in g  van h e t v a a r tu ig  b l i jk t .
ART. 9.
§ 1. De b e ë in d ig in g s p re m ie  w o r d t  toe ge ke n d  aan de e igenaa r  van een Belg isch v isse rsvaa r tu ig  of, in geval van mede- 
e ig e n do m , aan de m ede-e igenaars  van he t v isse rsvaa r tu ig  naar ra ta  van hun e igen do m sa a nd e le n .
D r ie k w a r t  van de p rem ie  w o r d t  u i tb e ta a ld  na de in d ie n in g  van a lle  s tukken ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  8, § 1. Het sa ldo  van de 
p rem ie  w o r d t  u i t  be taa ld  n a d e  in d ie n in g  van a lle  s tukken ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  8, § 2.
§ 2. In geval van vo l le d ig e  s loop  o f  bi j he t  geven van een n ie u w e  fu n c t ie  aan h e t  v a a r tu ig  b u i te n  de v isse r i jsec to r ,  o n d e r  
de v lag  van een l id s ta a t  en v o o r  andere  a c t iv i te i te n  dan  v isser i j ,  g e reg is t ree rd  in de Europese G emeenschap, be ta len  de
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be g un s t ig d e n  de b e ë in d ig in g s p re m ie  v o l le d ig  te ru g  ais he t  v a a r tu ig  na de b e ta l in g  van de p rem ie  n ie t  w o r d t  g e s lo o p t  o f  
n ie t  d e f in i t ie f  aan de zeevisse r i jac t i  v i te  it w o r d t  o n t t ro k k e n .
§ B. In geval van g e d ee l te l i jke  b u i te n  bed rij fs te  Hing w o r d t  de to e ge ke n d e  b e ë in d ig in g s p re m ie  ais v o lg t  u i tb e ta a ld :
i °  d r ie k w a r t  van de p rem ie  w o r d t  u i tb e ta a ld  na de in d ie n in g  van a l le  s tukken ,  v e rm e ld  in a r t ik e l  8, § 1, na de v o o r le g g in g  
van de v e rk o o p s o v e re e n k o m s t  van he t n ie u w e  v is s e rv a a r tu ig  te r  ve rv a n g in g  van he t v isse rsvaa r tu ig  d a t  d e f in i t ie f  aan 
de z e e v is s e r i ja c t iv i te i t  w o r d t  o n t t ro k k e n ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  1, tw e e d e  lid, en n a d a t  is a a n g e to o n d  d a t  de va n g s tc a p a c i ­
t e i t  van h e t  n ie u w e  v isse rsvaa r tu ig  n ie t  g ro te r  is dan 40 % van de d o o r  de e igenaa r  in g e t ro k k e n  capac i te i t ;
2° he t  sa ldo  van de p rem ie  w o r d t  u i tb e ta a ld  na de in d ie n in g  van a l le  s tukken ,  ve rm e ld  in a r t ik e l  8, § 2, en van de fa c tu u r  
en h e t  o v e re e n k o m s t ig e  b e ta a lb e w i js  van de a a n koo p  van h e t  v is s e rv a a r tu ig  te r  v e rv a n g in g  van he t v isse rsvaa r tu ig  d a t  
d e f in i t ie f  aan de z e e v is s e r i ja c t iv i te i t  w o r d t  o n t t ro k k e n ,  v e rm e ld  in a r t ik e l  1, tw e e d e  lid;
3° he t  sa ldo  h o u d t  reke n in g  m e t  de e f fe c t ieve  v a n g s tc a p a c i te i t  van he t n ie u w e  v isse rsvaa r tu ig ,  zoa ls  ve rm e ld  in de O f f i ­
c ië le  l i js t  de r  Belg ische v isse rsvaa r tu igen .
ART, io .
In he t  m in is te r ie e l  b e s lu i t  van 11 fe b ru a r i  2004 t o t  u i t v o e r in g  van h e t  b e s lu i t  van de V laam se Regering van 24 n o ve m b e r  
1993 b e t re f fe n d e  de o m k a d e r in g  van de v isser i j  en de aqu ¡cu It uur, w o rd e n  de vo lg e n de  a r t ik e le n  opgeheven:
i °  a r t ike l  1 t o t  en m e t  6;
2° a r t ike l  18.
ART. 11.
De b i j lage  bi j he tze l fd e  b e s lu i t  w o r d t  opgeheven .
ART. 12.
D it  b e s lu i t  h e e f t  u i tw e rk in g  m e t  in g a n g v a n  is e p te m b e r 2 0 0 8 .
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